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Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49,b) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Ré­
gimen Local, se somete a información pública el Reglamento de 
Trabajo de los Porteros de Centros Escolares dependientes del 
Ayuntamiento de León, aprobado inicialmente por el Pleno de 
este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de mayo de 
1994, que se encuentra redactado en los siguientes términos
REGLAMENTO DE TRABAJO DE LOS PORTEROS DE CENTROS ESCOLARES 
DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Artículo 1®.- El presente Reglamento regula el régi­
men de trabajo de los Porteros de Centros Escolares que ejer­
zan dicho cargo en los Colegios Públicos de la Ciudad.
Artículo 2®.- El Portero Escolar, es trabajador de­
pendiente del Ayuntamiento orgánicamente y del Director del 
Centro Escolar funcionalmente. Su misión principal es la de 
abrir, cerrar y custodiar las puertas del Centro; cuidar y vi­
gilar las instalaciones comprendidas dentro del recinto esco­
lar y atender al funcionamiento de sus servicios, entre 
ellos, de forma especial, el servicio de calefacción.
OBLIGACIONES DE LOS PORTEROS
Artículo 3®.- El Portero Escolar, desempeñará con ce­
lo y fidelidad las funciones de su cargo, que vienen desarro­
lladas en este Reglamento y son las siguientes:
Vigilancia del Centro en general, vestíbulos, porte­
ría, escaleras, aulas, dependencias de uso común, servicios 
higiénicos etc. y, en general todas las instalaciones compren­
didas dentro del recinto escolar.
Recepción, distribución y custodia de la correspon­
dencia del Centro.
Mantenimiento en perfecto orden y limpieza de los 
cuartos de calderas de calefacción y depósitos de combustible.
Encendido y apagado de calefacción, atendiendo a su 
mantenimiento durante la jornada escolar, con arreglo a las 
instrucciones que reciba de la Dirección del Centro.
Cuidado y vigilancia de la existencia de combustible 
para calefacción del Centro, poniendo en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Dirección, las anomalías o deficiencias 
que observe en el funcionamiento de las instalaciones de cale­
facción, depósito de material combustible y en general de las 
instalaciones mecánicas y eléctricas del Colegio, solicitando 
las reparaciones necesarias para el normal funcionamiento de 
las mismas.
Vigilancia del correcto uso de instalaciones y ele­
mentos docentes en su jornada laboral.
Aún cuando el Servicio de Limpieza General de los 
Centros Escolares está encomendado a empresa concesionaria, 
el Portero atenderá en caso de emergencia a la limpieza de 
instalaciones, cuando las causas que originan esta necesidad 
se produzcan dentro de la jornada laboral.
Igualmente, cuidará que los patios de recreo y entra­
das a los edificios escolares se encuentren libres de objetos 
que sean peligrosos para los alumnos o impidan el desarrollo 
de la actividad escolar.
Vigilancia de la entrada de personas en el Centro, 
evitando la de aquéllas que no cuenten con la debida autoriza­
ción o condición que les acredite su acceso al mismo, o de 
las que pudieran alterar el orden o perturbar el sosiego pro­
pio del Centro Docente.
En los Colegios que dispongan de comedor escolar, al 
ser estos gestionados por empresas privadas, el Portero les 
dará las mayores facilidades para que atiendan la concesión.
NORMAS PARA EL USO DE LA VIVIENDA
Artículo 4®.- En los Centros en que exista vivienda, 
el Portero estará obligado a utilizarla, siempre que ésta se 
encuentre en condiciones de habitabilidad, que evaluarán los 
Servicios Técnicos Municipales.
El disfrute de la vivienda llevará consigo de manera 
expresa la vigilancia de todo el recinto escolar (edificio es­
colar e instalaciones complementarias). En caso de que obser­
vara algo fuera de lo normal, deberá avisar a la Policía Lo­
cal y Dirección del Centro.
El uso de la vivienda comprende:
a) Suministro de agua.
b) Alumbrado: 300 kw/mes.
c) Calefacción durante la temporada oficial.
La vivienda será disfrutada por el interesado y cual­
quiera de las siguientes personas: cónyuge, compañero/a, hi­
jos, ascendientes y descendientes.
Dentro de la vivienda queda prohibido el ejercicio 
de cualquier actividad o profesión a las personas que la ocu-
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El uso de la vivienda persistirá en tanto subsista 
la relación laboral del Portero con el Ayuntamiento, por lo 
que finalizará por las causas previstas en el Estatuto de los 
Trabajadores para la extinción del contrato de trabajo. El in­
teresado o sus familiares, deberán hacer entrega al Ayunta­
miento de las llaves de la vivienda en el plazo de dos meses 
a partir de la extinción del contrato, salvo que por circuns­
tancias especiales se amplíe por la Corporación dicho plazo.
En ningún caso se descontará por el Ayuntamiento can­
tidad alguna por el uso de la vivienda, ni la no existencia 
de la misma dará lugar a compensación económica.
JORNADA DE TRABAJO Y HORARIO LABORAL
Artículo 5®.- Tanto la jornada dé trabajo como el ho­
rario laboral de los Porteros, se adaptarán a los estableci­
dos para cada Centro por el Ministerio de Educación y Ciencia.
La jornada laboral, con dedicación normal y obligato­
ria, de lunes a viernes, será de siete horas y media diarias, 
excepto los meses de junio y septiembre, que será de cuatro 
horas y cuarenta minutos.
En tanto no se modifique por el Ministerio, se pres­
tará en jornada de mañana y tarde, excepto los meses de junio 
y septiembre, que será solamente en jornada matinal.
Teniendo en cuenta el horario de cada Centro, el Por­
tero atenderá él mismo veinte minutos antes del comienzo de 
la jornada escolar y veinte minutos después de finalizar la 
actividad escolar.
El Portero tiene derecho a treinta minutos diarios 
de descanso, no pudiendo disfrutarlos coincidiendo con los re­
creos escolares. Durante este período de descanso, puede au­
sentarse del recinto escolar, siempre que lo ponga en conoci­
miento de la Dirección del Centro.
Los Porteros tendrán derecho a los permisos retribui­
dos señalados en el Convenio Colectivo para el Personal Labo­
ral Municipal, con excepción de los seis días para asuntos 
particulares, que quedan compensados a lo largo del año, por 
adaptación de su régimen de trabajo al Calendario Escolar.
DÍAS LABORABLES
Artículo 6®.- Los días laborables de los Porteros, 
se acomodarán al Calendarlo Escolar, que establece cada año. 
acomodado al Calendario Natural, el Ministerio de Educación y 




Semana Santa: 10 días.
Verano: meses de julio y agosto.
Fiesta Patronal: S. José de Calasanz: 1 día.
Puentes: 2 días en el curso.
Teniendo en cuenta dichas festividades y en tanto se 
mantenga por el Ministerio este Calendario, se señalarán cada 
año los días laborables de los Porteros, realizándose el cóm­
puto anual de horas que resulte. La diferencia de horas de 
trabajó entre las 1.505 horas anuales que debe realizar el 
Personal Laboral Municipal (en las que se contempla: 31 días 
de vacaciones anuales, 14 fiestas laborales, 1 día de Fiestas 
Patronal de cada Servicio, los días 24 y 31 de diciembre y 
los 6 días de asuntos propios) y las que cada año efectúe re­
almente el Portero, de acuerdo con el Calendario Escolar, cu­
brirá actividades extraescolares, encendido de calefacción y 
cualquier otra reducción de jornada que disfrute o se conceda 
a empleados o funcionarlos municipales.
En el caso de que por circunstancias extraordinarias 
el número de horas realizadas excediera de las 1.505 anuales 
establecidas, se estará a lo dispuesto en el Convenio Colecti­
vo para el Personal Laboral Municipal sobre "horas extraordi­
narias", remitiéndose previamente informe-propuesta por el Di­
rector del Colegio, expresando las circunstancias por las que 
deben realizarse estas horas extraordinarias, siendo él mismo 
responsable de la certeza y efectividad de dicha realización.
En el caso de obras de reparación del Centro, a rea­
lizar en período de vacaciones, se notificará a los Porteros 
dicha circunstancia con la suficiente antelación, para la 
apertura del Centro y facilitar su realización, debiendo per­
manecer en éste hasta la finalización de dichas obras.
Los interesados podrán formular las reclamaciones y 
sugerencias que estimen oportunas a este Reglamento, en el 
plazo de 30 días a contar desde el siguiente de su publlca-
León, 24 de mayo de 1994.—El Alcalde, Juan Morano Masa.
5852 Núm. 6387.-16.800 pías.
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia-. En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Planos de ingreso-. Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición
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del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
A-Quatro C.B. E24215675 I. A. E. 1.993 49.197.-
Abella García, José Angel 9.738.632H 1.993 42.883.-
Abella Rodríguez, Jesús 9.752.434C 1.993 44.400.-
Agora de Comunicación e Imager B24273401 1.993 97.107.-
Agrivega S.L. B24087421 *• 1.993 93.901.-
Aguado Rodriguez, José Antonic 9.726.102T 1.993 64.987.—
Aislantes Samen S.L. B24228108 •• 1.993 12.384.-
Alaez Sánchez, Angel 71.414.3O1Z •• 1.993 88.351.-
Alcaide Santos, José Angel 11.O52.873Q 1.992-93 31.257.-
Alcoba García, Isaac Antonio 9.730.360A 1.993 42.248.-
Aldeano González, Tomás 9.695.511E 1 .993 276.404.-
Alegre García, Máximo 9.649.292X 1.993 45.286.-
Alija y Cabero Corred.Seguros B24254955 1.993 111.104.-
Alojamientos Urbanos S.L. B24064743 1.993 55.200.-
Alonso Amez, Eligió 9.624.062B 1.993 25.422.-
Alonso Burón Llamazares,M.Amp. 1 QQ? 29.002.-
Alonso Fernández, Juan Alb. 9.754.116T 1.993 26.071.-
Alonso García, Carlos 9.631.391A 1.993 12.000.-
Alonso Infante, Francisca 71.411.674D •• 1.993 12.600.-
Alonso Martínez, Amable Luis 9.679.504T 1.993 85.688.-
Alonso Prado, Aquilino 9.708.360Z 1.993 71.400.-
Alonso Redondo, M. Emma 9.749.030C •• 1.993 61.158.-
Alvarez Alonso, Rocío 9.740.399Z •• 1.992 137.557.-
Alvarez Alvarez, Pedro 10.132.356M •• 1 .993 53.400.-
Alvarez Barone, José Luis X0755475V •• 1.993 89.311.-
Alvarez Blanco, Juan Carlos 9.714.805L *• 1992-93 127.809.-
Alvarez Diez, Isidro 9.683.344E *• 1.993 34.663.-
Alvarez Diez, José Angel 9.699.663B 1.992-93 175.754.-
Alvarez Fernández, Benjamín A. 9.515.378W 1.993 24.987.-
Alvarez Fernández, Miguel A. 9.787.484H 1.993 27.300.-
Alvarez Fernández, Vicente 9.506.777A •• 1.993 29.298.-
Alvarez Fuente, Florencio 1.161.437Y 1.993 23.917.-
Alvarez García, Eugenio José 9.763.054Z 1.993 94.278.-
Alvarez Gutiérrez, Carlos 9.656.387K ■■ 1.993 56.545.-
Alvarez López, Adelíno 9.637.919E •• 1.993 163.378.-
Alvarez Quintanilla, Higinio 9.649.612P 1.992-93 190.119.-
Alvarez Ramón, José 10.067.872J 1.993 108.664.-
Alvarez Sariego, Roberto 9.600.187X 1.992-93 150.150.-
Aller Romero, Alejandro 9.765.583J 1.993 12.437.-
Amador Gómez, José Bruno 11.823.560L *• 1.993 45.926.-
Amo Castro, Elias 9.624.796D •• 1.993 40.350.-
Angel J. González Villa S.A. A47032412 •• 1.993 13.584.-
Antón Pascual, Ma Isabel 9.737.211T 1.993 46.059.-
Antón Zorita, Eusebio 11.296.959A •• 1.993 20.550.-
Aparicio González, Jorge S. 9.776.830J •• 1.992-93 69.242.-
Aresblanc S.L. B24071615 •• 1.993 134.312.-
A r f C.B. E33348764 *• 1.992-93 164.926.-
Arias González, Gonzalo 9.723.097P 1.992-93 178.335.-
Arias González, Luis 9.656.173Z 1.993 58.870.-
Arrimada Estebanez, Casimiro 10.034.313B 1.993 44.400.-
Arteria C.B. E24236580 »» 1.993 62.662.-
Artículos Orientales Heisei SL B24233O25 1.993 44.007.-
Asesoría Fiscal Laboral Leones; B24272254 1.993 131.769.-
Asesoría Fiscal Rermenos Y As. B24262735 •• 1.993 177.277.-
Aslaco S.L. B24210825 1.993 147.232.-
Asle Cuatro Abogados E33349515 1.993 184.698.-
Asoc.Beatriz De Suabia ne León G242O55O2 1.992-93 106.272.-
Asoc.Sector Remolachero UCL G24O2ÍO51 1.993 109.646.-
Aspon S.L. B2424J010 1.993 60.600.-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Autografer, S.L. B24250565 I.A.E. 1992-93 169.295,-
Automóviles Presa CB E24267486 •• 1993 189.737,-
Auxiliar Construc. Pesua, S.L. B24222267 •• 1992-93 129.902,-
Baillo Almuzara, Angel Luis 9766278H •• 1992-93 332.270,-
Baillo Gutiérrez, Angel Luis 9614624A 1992-93 120.540,-
Baillo Prada, Julián 9685030Y •• 1992 33.600,-
Balague Vi 1largunte,Inmaculada 46018165H *• 1993 19.080,-
Balboa Martín, Jesús 312348P 1992-93 164.704,-
Bal buena García,Angel 9730669J •• 1992 67.548,-
Ballesteros Avellaneda,Antonio 19102529V •• 1992 40.369 -
Bar Burguer Dakar CB E24074114 •• 1993 96.661,-
Bar Cafetería Halley CB E24074114 1992-93 211.138 -
Bar Cervecería Chivines E24200719 1992 74.593,-
Bar El Húmedo CB E24071391 •• 1993 47.74Q,-
Bar Musical Garabatos CB E24080392 1993 148.384,-
Barragán Berjón.Luis Fernando 10184681M •* 1993 63.840,-
Barrioluengo Gorgojo,Feo.Javier 9729051M 1993 46.573,-
Barrios Prieto,José M. Donato 9770129M •• 1993 46.760,-
Barrul Barrul, Antonio 9781187T 1993 30.720,-
Barrul Borja, Diego 9809812J 1993 15.960,-
Barrul Barrul, Paulo 9722089N w 1993 15.960,-
Barrul García, Pedro 9785334F 1993 30.720,-
Bartolomé Espinosa, José María 9704311J 1993 92.390,-
Belerda Barriales, Miguel 9748831M 1992-93 70.020,-
Benavides García, Amador 9624669C 1993 725.702,-
Beneitez González,Milagros 9655843Y 19,92 89.240,-
Beneitez Puente, Teodoro 9481915G •• 1993 41.100,-
Beraza Crespo, Tomás 9774617P 1993 12.000,-
Bermejo Martínez, Rosa María 97548O7R 1993 62.635,-
Betegón Redondo, Evilasio 9611426W 1993 74.188,-
Blanco Balín, Miguel Angel 10056101H •• 1993 94.732,-
Blanco Cadenas, Rosa María 9799990N 1993 102.413,-
Blanco Carro, Mario 9756173X I» 1993 37.200,-
Blanco Casado, José Angel 9746337H 1992-93 39.480,-
Blanco Diez, Begoña 9229365V 1993 25.861,-
Blanco García, Balbina V. 9689630Y »» 1992-93 83.514,-
Blanco Lera, Manuel 10188106A •• 1993 93.892,-
Blanco Marcos, Angel Pablo 11064357T 1993 27.300,-
Blanco Valle, Juan Manuel 9777568S 1992 14.741,-
Bodelón Suárez, Elisa 9737044V •r 1993 32.604,-
Boutique dtl Bacalao CB E24207466 1993 33.748,-
Bouzas Tallón, Encarnación 76780372R 1992 20.160,-
Bravo Herrero, Pilar 71409260X 1993 58.360,-
Brezmes Martínez, Ricardo 9601703P 1993 105.083,-
Brillosol, S.L. B24217119 »» 1993 53.040,-
Bucich, Luis Roberto X1334823H •• 1992 3.046,-
Bueno Prieto, Angel Luis 9769674X 1992-93 36.509,-
Bueno Zúñiga, Wilma X0980273J •• 1992-93 17.386,-
Bulnes Gonzalo, Armín 12188071A n 1992-93 101.914,-
Bupa, S.A. A09094012 1993 72.304,-
Caballero Dios, Inmaculada C. 9753709F 1993 17.730,-
Cabero, Fernández, Josefa 969279K •• 1992 20.160,-
Cabero, Fernández, Juan Carlos 9737903W 1992-93 266.815,-
Cachón Presa, Isidro Ismael 9707241E 1993 51.150,-
Cadenas Rodriguez, Feo. Marcos 9616223S 1992 28.562,-
Cafetería Nila, S.L. B24255O51 1992-93 112.800,-
Caixa D estalvis I Pensions de
Barcelona G58899998 1993 26.112,-
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Caja Ahorros y M.P. Madrid 
Caja Ahorros Salamanca v Soria 
Calzado Merino, Federico 
Camacho, San Juan, Juan josé 
Campano Alonso,Marcelino 
Cancelo Mallo, Sergio 
Canteras Leonesas, S.L. 
Cañón García, Horacio 
Cañón Rodríguez, Jesús 
Carlos Bagena y Feo.Javier Nava 
Carnero Carnero, José Luis 
Carnero Sánchez, Fernando 
Cárnicas Espadas, S.L. 
Carrasco Jiménez, Gerson 
Carrasco Jiménez, José 
Carreño Martínez, Luis Feo. 
Carrera Calzado, Arcadlo 
Carro Salvat, Luis y Otro S.C. 
Cartón Santiago, Isaías 
Carus Mayo, Carlos Luis 
Carvajal Pontevedra, Angel José 
Casa Luisón CB
Casado Otero, Baudilio 
Casado Paz, Manuel 
Casado Pérez, Lilian María 
Castaño, Lario, Cristina 
Castaño Santos, M. Jesús 
Castellana De Alquileres, S.A. 
Castellanos Valencia, Luis F. 
Castrillo Santos, M. Pilar 
Castro García, Tomás 
Cazón Casado, María Elisa 
CB Arias De Prado
Ceballos Pereda, M. Luisa 
Celemín Santos, José Luis 
Centro Comercial El Grande del 
Hogar, S.L. 
Centro Dental Leonés, S.L. 
Centro Deportivo Heisei CB 
Centro Geriátrico Eméritas, S.L 
Centro Informático Sistemas y A 
Centro Iniciativas Musicales 
Centro Inversión Leonés, S.A. 
Centro Personalización Imagen 
Cerezo Fernández, María Luisa 
Cerpisa Decoración, S.A. 
Ceyd Servicios Del F>rte, S.A. 
Cía. Española Reprografía y Sv. 
Cid Beltrán, Luis
Cobos Urcera, Gumersindo 






























































































































APELLIDOS Y NOMBRE DN1/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Colín González, José Luis 
Colinas Carbajo, Cristina 
Comercial Lasa CB 
Comercial Mobylette, S.L. 
Complejos Turísticos^ S.A. 
Confecciones Lobato, S.A. 
Confyhelados El Valenciano,S.A. 
Coniserla, S.L.
Consleón, S.A.
Construc. Andrés Villa, S.A.
Construcciones Eugosa, S.L.
Construcciones Floralvi, S.A. 
Construcciones Jome, S.L. 
Construc. Pérez Alvarez, S.L. 
Construc. Presa, S.L. y Asfaltos 
Naturales Cam
Construc.Promociones Conde Luna 
Construcciones Rosevi, S.L. 
Construcciones Vivican, S.L. 
Constructora Del Vizconde, S.A.
Consultores De Calculo Empresa­
rial , S.L.
Contabilidades León, S.L.
Contreras Pazos, José Manuel 





Correduría De Seg.Agricultores 
Correduría Se Seg.León Dos Mil 
Cortés Clusa, M. Pilar 
Corvilla, S.L.
Cotoner España, S.L.
Crespo García y Crespo, S.L.
Crick Crack Snach, S.L.
Crispin Juárez, Rosa María 
Cruz Vigo, José Luis 
Cuadrícula, S.L.
Cubero Martínez,Pablo
Cheyca Sociedad Limitada 
Dh insook, Komkam 
jacha CB
Damora Salgado, Lorenzo 
Daniel Rodríguez, Alejandro 




Delgado Blanco, María de la 0 
Demafel CB
Deportes Santa Claus, S.L.
Desarrollo y Construc. Leonesa 
Deville Bellechasse CB 
Diapasón CB
Díaz Caneja Fernandez, Fernando 









































































































































APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Diez García, Germán
Díaz García, Mariano
Díaz García, Vicenta Sinaita 
Díaz Hernández, Luis 
Díaz Jiménez, Enrique 
Díaz Ramos, José 
Díaz Ríos, Fernando 
Diberman, S.A.
Diez Arias, José Enrique 
Diez Fernández, Agustín 
Diez Figueras, Miguel 
Diez Fuertes, Milagros 
Diez González, Amable Luis 
Diez González, Miguel Angel 
Diez López, Juan 
Diez Morán, Mariano 
Diez Pérez. María Dolores 
Diez Revuelta, Héctor 
Diez Reyero, Juan Carlos 
Diez Suárez, María Belén 
Diez Torices, Matías 
Distribuciones Perrero, S.L. 
Distribuidora Gráficas Marval 
Distrib. Leonesa Bebidas, S.L. 
Distrib. " Ordenadores,S.L. 
Distrito León, S.L.
Distrito Piel, S.L. 
Ditra León, S.L.
Doal CB
Domínguez Diez, María Lourdes 
Domínguez González, Hipólito 




Edificaciones Leonesas, S.L. 
Editorial Argos Vergara, S.A. 





Elaboración Natural de Tripas 
Electricidad Balboa, CB 
Electricidad Serví, .L. 
Electodomésticos Luna CB 
Emperador Marcos, Feo. Javier 
En Mangas de Camisa Sdad.Civil 
Enriquez Alvarez, M. Carmen 
Esabe Mantenimiento Control S.A 
Escapa e Hijos, S.L.
Escena Leonesa, S.L.
Escobar Fernández, Alfredo 
Escudero Mateo, Gaudencio 
Esep, S.L.
















































































































































APELLIDOS Y NOMBRE DNl/NJK CONCEl-roS AÑOS IMPORTE
Esteban Carriba, Emilio 
Esteban Santiago, José María 
Estevez Diez, José Luis 
Esticsa, S.A. 
Estrada Muñiz, Alipio 
Estudios Proyectos Ingeniería 
Construcción LG Troba Cno. 
Europea Profesionales Indepen­
dientes Sda.
Excavaciones García Neira, S.L. 
Exclusivas Comerciales y Repres 
Bmv, S.L.
Explotaciones Subterráneas, SL 
F M. Alquiler Informático CB 
F.V. Delincación y Servicios CB 
Farto Alonso, M. Pilar 
Farto Diez, Facundo 
Farto Fernández, Armando 
Feng-Shou CB 
Ferdivaz, S.L.
Fernández Abella, Amparo 
Fernández Abella, Maria Luisa 
Fernández Alvarez, Adolfo 
Fernández Al1er, José 
Fernández Arias, M. Carmen 
Fernández Ateca, Antonio 
Fernández Calleja, Santiago 
Fernández Camporro, Margarita 
Fernández Cañón, M. Pilar 
Fernández Castañón, José María 
Fernández Diez, Ana Maria 
Fernández Fernández, Ana Jesús 
Fernández Fernández, Donatila 
Fernández Fernández, Eduardo 
Fernández Fernández, Heliodoro 
Fernández Fernández, Manuel A. 
Fernández Franco, Carmen 
Fernández Freí le, Amador 
Fernández Fresco, Consuelo 
Fernández Garcia, José Manuel 
Fernández García, Pedro 
Fernández González, Felipe 
Fernández González, Rubén 
Fernández Gutiérrez, Javier A. 
Fernández Hernando, Alfonso 
Fernández Llamazares Gómez Jorge 
Fernández Lozano, Maria 
Fernández Nicolás, Nicolás 
Fernández Oblanca, Inés 
Fernández Rodriguez, Cesar N. 
Fernández Rodriguez, Feo. Javier 
Fernández Rodriguez, Luciano 
Fernández Torres, Marta María 
Fernández Viñuela, Manuel 
Ferreira González, Manuel 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMI’ORTE
hidalgo García, Adelina 9630380G I.A.E. 1993 104.111,-
hidalgo García José María 10186629K 1992 10.080,-
Eidalgo Jañez, Antonio Enrique 9773868H 1992 44.976,-
hidalgo Pérez, Ricardo 9718475D 1992-93 190.908,-
hierro hierro, Omelia 10092714S 1992-93 135.990,-
B28234193 1993 2.904,-
|." j g a A24048134 1993 319.236,-
Fleiha Conde, Francisco José 30600183V 1993 10.800,-
I Iecha Robles, Eduardo A. 9699380G 1993 63.588,-
Mecha Verduras, Enrique 9693344V 1993 71.400,-
h'lórez. Alvarez, Felisa 9653961X 1993 82.898,-
Flórez. Jauregui, Oscar X0299206E 1992 35.280,-
Flórez. Rodríguez,Ñorberto 9718042J 1992-93 52.356,-
Fontan Martín, Chico Jesús 5071911C 1993 22.750,—
Fraile Diez, Raúl 9789394L 1993 45.4Ü7-. —
Francana, S.L. B24258162 1993 32.746,~
Franco de la Iglesia, Inés 10184107Y 1992 18.883,-
Franganillo Castro, Angel 10001566Q 1993 61.056,-
Frebar, CB E24241366 1993 131.725,—
Fresno Martínez, Demetrio A. 9751362Y 1992-93 197.407,-
Frutas Quinita, S.A. A24017675 1993 111.409,-
Fuente Castañeda, Feo. Javier 9753061A 1993 60.424,-
Fuente Diez Fdez., José María 9653851S 1993 55.286,-
Fuente Diez, Yolanda Felicidad 9792730C 1992-93 84.101,-
Fuente Prieto, Rosa María 9675707K 1992-93 40.751,-
Fuente Prieto,Sergio de la 9747518A 1993 47.447,—
Fuente Robles, Pedro 9672089Z 1992 200.863,-
Fuertes Diez, Francisco José 9774029H 1993 80.411,—
Fuertes González,Benigno 9599412V 1992-93 155.810,—
Fueyo Antolín, Francisco 9485768Q 1993 92.909,-
Fueyo Criado, Miguel Angel 42775704M 1992-93 244.321,-
Gabarre Borja, Angel 11054186H 1993 15.960,-
Gavela y Alvarez CB E24222333 1993 142.334,-
Gabinete Técnico Agrícola CB E24249302 1993 156.188,-
Gago y San José, S.L. B24211047 1993 107.786,-
Galería Sardón CB E24074007 1993 62.330,-
Gallego González, Angel 10186826B 1992-93 137.856,-
Gamo Sánchez, Eva María 9785168W 1992 20.092,-
Gamo Sánchez,Sara 9786293T •• 1992-93 44.032,-
Ganados Leonbar, S.L. B24042392 1993 80.400,-
Gandarillás Carrera,- Pablo 10180837W 1993 105.277,-
Garanto Casamayor, Emilio Tomás 17196028D 1993 71.400,-
García Abad, Isabel 9767452L 1993 62.588,-
García Alonso, Vicente 9675105V 1993 12.000,-
García Alvarez,Agustín 9596524G 1993 55.200,-
García Alvarez, Eufemio 9735775J 1992 88.278,-
García Al1er, Gregorio 9719171S 1993 26.105,-
García Al1er, Bernardo 714O7O29X ■■ 1993 77.801,-
García Antón, Jesús Angel 9784347D 1992-93 107.335,-
García Barrul, José 9774302S 1993 30.720,-
García Burón, Julián Florencio 9463919V •• 1992-93 71.904,-
García Burón, Margarita 9463775B 1993 72.300,-
García Calabozo, M. Carmen B. 9696743W 1992 53.760,-
García Castro, Luis Miguel 9747388B 1992 11.520,-
García Días, Fernando 0055201S 1993 27.556,-
García Diez, Amalia 97417 55J 1993 17.308,-
García Diez, Hunildad ’ 9534477B 1992-93 133.572,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
González Docampo, Daniel 10053410H I.A.E. 1993 156.194,-
González Espadas, Carmen 71409947F 1993 26.225,-
González Fernández,Salomé 9747565G 1992 108.088,-
Gzlez.,Fdez.-Llamazares Francis co9763058H 1992 20.308,-
González García, Balbino 9766635F 1992-93 136.920,-
González García, Felipe 9712349R 1993 71.094,-
González Gómez, Mercedes Anast. 9656248C 1993 53.400,-
González González, José Manuel 9760742W 1993 12.000,-
González González, M. Araceli 9762102M 1993 51.150,-
González González, Ruperto 9681952X 1993 17.969,-
González González, Toribio 9691087Z 1992-93 72.425.—
González Lorenzo, Yolanda 14578123X 1993 102.940,-
González Llamazares, Benita 9688545W 1993 53.440.—
González Mayoral,Fuente Isidro 97734681T 1992 2.520.—
González Paz, Tomasa 9463836A 1993 39.383,-
González Pérez, Manuela 41444961L 1992 29.850,-
González Pérez, María Victoria 10133527A 1993 60.212,-
González Pozo, Orfilia 10135541Q 1992 96.925,-
González Puras, Eduardo Pablo 14953612R •• 1992-93 117.371,-
González Quintana, Cristina E. 9756878W •• 1993 59.700,-
González Rodríguez, Carlos 12681895V 1992 74.658,-
González Sabugo, Alfonso 9739767A 1993 123.079,-
González Salagre, Jesús 10168721F •• 1993 42.785,-
González Santín, José Luis 356558N •• 1993 53.356,-
González Suárez, Manuel 9672850Q 1993 66.884,-
González Usano, Santiago 9751300J *» 1992-93 157.700,-
González Valle, José María 9463234E •• 1993 53.400,-
Gordo Vergara, Alvaro 9744820L »* 1993 17.581,-
Gorgojo Torices, Rubén 9799159D 1993 67.739,-
Grande Trapote, Manuel 71538687Q •* 1993 37.200,-
Granja Barrientes, M=. Isabel 999002IV 1993 23.801,-
Granja Guerra, Andrés 999002IV 1993 182.155,-
Granja Guerra, Antonio 71494958X *• 1993 89.663,-
Grañeras Martínez, M. Neófita 9660224V »* 1993 110.102,-
Grañeras Pastrana, Alfonso 9599059D 1992-93 63.902,-
Grarosa, S.L. B24276685 •• 1992-93 56.440,-
Grupo Interprensa, S.L. B33349218 1993 67.595,-
Guallart del Valle, M. Teresa 9496770R •* 1992 81.648,-
Guerra paramio, José Antonio 9600094D 1992-93 83.723,-
Guerra Pérez, José Manuel 10199570J •• 199.3 25.636,-
Guia del Profesional y Comercio B24261513 •i 1992-93 98.477,-
Gullón Buceta, Alonso 50271979M 1993 35.423,-
Gutiérrez Alaiz, Teodoro 9692479A 1.992-93 117.264,-
Gutiérrez Alvarez, Antonio 9766432B n 1993 46.135,-
Gutiérrez Flórez,Federico Fern. 9730201M 1993 99.250,-
Gutirrez García, Maximiliano 17677586Q 1992-93 38.867,-
Gutiérrez E Hijos, S.A. A24048936 1993 145.920,-
Gutiérrez Retuerto, Miguel Angel 9736145S •i 1993 57.600,-
Gutiérrez SaN Miguel,Marta M. 9725831M i» 1993 93.521,-
Gutiérrez Suárez, Celedonio 9681940K •• 1992-93 109.741,-
Harinera Leonesa, S.A. A24009151 n 1992 544.979,-
Hercules Hispano, S.A. Seguros A28057743 1992 345.962,-
Hnos.Avellaneda Empr.Construct. 124077240 n ■ 1992-93 224.400,-
Hnos.Fernández CB Corred.Seguros •24241796 1992-93 84.338,-
Hnos.Tejedor Martínez, S.L . 124218844 •• 1992 81.563,-
Hernández Coray, Aarón 71417808W II 1993 30.720,-
Hernández Coray, Moisés 9806071K 1992 20.664,-
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS
AÑOS IMPORTE
García Fernández, Feo. Javier 
García Fernández, Froilán G. 
García Flórez, Luis Miguel 
García García, Emilia 
García García, José Antonio 
García García, José Marcelino 
García García, María Jesús 
García González, Araceli 
García González, Jesús Matías 
García González, María Isabel 
García Gutiérrez, Agustín 
García Gutiérrez, Casimiro 
García Gutiérrez, Concepción 
García Gutiérrez, Marco Antonic 
García Jato, Justina 
García López, María Rosario 
García, Lozano, M. Sol 
García Luna, Alfredo Oscar 
García Llamas, Arturo 
García Martínez, Alfredo 
García Martínez, Antonio 
García Martínez, Aureliano 
García Martínez, Justiniano 
García martínez, Rosalina 
García Mendez, Benedicta 
García-Miranda,Fdez..Wenceslao 
García Muñoz, Roberto 
García Prado, José Luis 
García Puente, Avelino 
Garcvía Rodríguez, Dolores 
García Rodríguez, Francisco 
García Rosillo, Milagros 
García Rubio, Bernardo 
García Serrans, Begoña 
García Suárez, Doradla Caridad 
García Tejerina, Araceli 
García Toral, Francisco Javier 
Gascón Díaz, M. José 
Gelfer, S.L.
Gestión y Desarrollo Gesdial SL 
Getino, Robles, Isidoro 
Gimeno López, Doriga Germán 
Giombini Hugo, Walter 
Gómez Bayón, Fernando 
Gómez Benavente, José Antonio 
Gómez Fernández, Enrique 
Gómez Fernández, Raúl 
Gómez Fidalgo, Javier Luis 
Gómez García, Aurora 
Gómez García, Félix 
Gómez García, Tomás Pablo 
Gómez Sánchez, Fermín 
González Aguado, José Manuel 
González Ampudia, Manuela Jacin 
González Casasola, Heliodora 
González Chamorro, Miguel 


















































































































































APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Hernández Gabarre, Abraham 9792516J I.A.E. 1993 30.720,-
Hernández Gabarri, Santiago 9776543W 1993 15.960,-
Hernández Hernández, Jesús 9810221P »» 1993 30.720,-
Hernández Jiménez, Manuel 9787265Y i* 1993 30.720,-
Hernández Jiménez, Pedro 9803658T 1992-93 51.384,-
Hernández Vargas, Jonás Manuel 71429574S •i 1993 15.960,-
Hernández Vargas, Zoilo 9806059D •• 1993 30.720,-
Herramientas García Núñez, S.L. B24027369 1992-93 255.746,-
Herrero Concellón, Raúl 9791226B •i 1993 87.463,-
Herrero Martínez, Juan Carlos 9754799Q ** 1993 19.200,-
Herrero Valverde, Luis 9696960E i* 1992-93 85.296,-
Herrero Valverde, M. Rosario 9733960S ** 1992 65.075,-
Hesier, S.L. B24264772 1993 71.491,-
Hevia Leoz, Francisco Javier 11416980X 1992-93 92.815.
Hidalgo Chamorro, Francisco 9744369M •i 1992-93 50.389,-
Hidalgo Soto, Marcelo 9465374T •• 1993 37.200,-
Horas Suero, María Adela 9354767T •i 1993 71.400,-
Horno Elba, S.L. B79376885 i» 1993 106.553,-
Huerta Suárez, José 27842919Q 1993 73.640,-
Hurtado Santos, Juan Antonio 9788679V •i 1992 83.654,-
Hyperlink, S.A. A24203341 1993 72.601,-
Ibán García, Miguel Angel 9722055R •i 1992 120.540,-
Ibarzabal García, José Manuel 9708047T •i 1993 81.606,-
Ideas Minerva, S.L. B24029753 1992 80.069,-
Iglesias González, M. Angeles 9722o99E *• 1993 34.666,-
Impass León, S.A. A24201899 •i 1993 225.421,-
Impex 2000, S.L. B24242877 i» 1993 73.084,-
Import-Canave, S.L. B24248130 199.3 90.169,-
Importadora Leonesa, S.L. A24204125 1992 145.657,-
Imprenta Mijares, S.A. A24031296 1993 62.773,-
Industrial Cienfuegos, S.A. A33011578 1993 71.802,-
Industrias Paz, S.L. B24091878 •i 1993 59,599,-
Industrias Tela-Cartón, S.L. B24271389 1993 57.379,-
Indutex León CB E2425722 »i 1993 135.887,-
Infor-León CB E24228892 1992 80.286,-
Ingeniería y Gestión Técnica CB E24240681 •i 1992 21.097,-
Ingesa Ingeniería y Edificación A33652330 •i 1992-93 280.320,-
Instalaciones Rehabilitaciones B79731659 i» 1993 37.200,-
Interiores CB E24093148 i» 1992-93 59.894,-
Invest. y Cálculo Estructura Hor .B24257933 i* 1993 78.838,-
lova, S.A. . A24019499 i* 1993 608.604,-
Isadora Duncan, S.L. B24238453 i» 1 9Q3 107.875,-
Jalón Astiarraga, María Carmén 9696426V •i 1992-93 260.032,-
Jalón Casasola, Emeterio 9719040E i» 1993 79.901,-
Janor, S.A. A47054473 •i 1993 56.404,-
Jarbemobel, S.A. A24034647 •i 1993 182.586,-
Jaular Alonso, Ausencio 1269593Q •i 1992 11.166,-
Jellam, Fatmi X0754590Y ii 1993 32.580,-
Jiménez Barrul, Gerardo 9785320Q •i 1993 15.960,-
Jimeno Pérez, Antonio 9746384L i» 1QQ3 76.081,-
Jogosa, S.L. B24216566 i* 1992-93 156.460,-
Jopa CB E24049389 •* 1 993 22.903,-
Jorge Pablos y Otro CB E24055915 i» i 993 198.482,-
Juan Monge, S.L. B24278533 ii 1993 60.180,-
Juan Villa, Emilio 9598138P •i 1993 89.728,-
Juárez García, María Carmén 71388064C •i 1993 38.905,-
Juárez Mateos, María Modesta 9579718B •i 1992 29.170,-
Jucar CB E24081853 1992 84.977,-
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/N1F (XINCEPTOS AÑOS IMPORTE
Justo y Rosaura Fdez.Perrero CB E24202251 I. A. E. 1992 50.400,-
King Fruits, S.A. A58393208 n 1993 33.748,-
Kim, Kwon, Keun Woo X0357892N 1993 37.325,-
La Beseda Yesos Proyectados SL B24249161 1993 37.200,-
I>a Luciérnaga CB E24242927 1992-93 55.680,-
Lafuente Iglesias, Eladio 11034031B 1992-93 145.172,-
Lara Mármol, Francisco 31597093S 1993 71.400.—
Larra, S.A. Seguros Generales A37017530 1992-93 379.054,-
Lasaga Iraola, Antonio 9714148Y 1992 31.960.-
Lateral CB E24078388 1993 58.910.—
Lekors Moda, S.L. B24219453 1993 103.944,-
León Cadenas, Miguel Angel de 35546766J 1992 58.190.—
León García, María Angeles 71427094L 1993 15.960.—
León Velasco, Julián Mariano 10176223B 1992-93 94.438 —
Leonesa de Hostelería y Hogar SI B24249567 1993 117.048,-
Leonesa de Informática, S.L. B24075608 1993 76.218,-
Leonesa Maquinaría y Autoiñoción B24237018 1993 20.136,-
Leonesa de Peletería, S.L. B24241838 1993 140.131,-
Leonesa de Serv. al Automov. SA A24025983 1992-93 210.474,-
Leonesa de Publicidad, S.L. B24077638 1993 41.309,-
Lera Fernández, Luis Guillermo 9708159C 1993 93.900,-
Librería Europa CB E24221723 1993 26.080,-
Liébana Fresno, José Angel 12359552L 1993 26.216,-
Lilia Comunidad De Bienes E24066268 1993 118.888,-
Limotel, S.L. B24253817 1993 69.384,-
Limpiezas Plata, S.A. A 33058967 1992 48.384,-
Limotel, S.L. B24253817 1992 63.600,-
Linares Grela, Manuel 9761758Y 1992 66.868,-
Liproven, S.L. B24256315 1993 51.600,-
Liz González, Néstor Manuel 10023870X 1993 100.332,-
Liz Pardo, Silvia 9793466C 1993 56.237,-
Llamas González, Luis 9670203Z 1993 62.868,-
Llamas Hernández, Miguel 9735241P 1993 48.044,-
Llamazares Diez, Ramiro 0107169N 1992 41.909.—
Lobato Vivas, Enriqueta Luisa 9619482P 1993 21.600,—
Lookber, S.L. B24257545 1993 41 245 —
López Alonso, María Esther 9765263S 1992 44.444,-
López Arguch, Ana María 1807028X 1993 149.566,-
López Casado, Luis 9651028K 1993 20.473,-
López de la Riva, José Luis 9724804J 1993 44.400,-
López García, María Covadonga 9779739R 1993 39.580,-
López Juárez, Luis 9724328C 1993 94.848,-
López Lobo, Ignacio 9789627E 1992 12.180,-
López Malanda, José Luis 9758677F 1992 72.383,-
López Quero, Simón Andrés 75051703N 1992-93 178.660,-
López Robles, Ana Ruth 9795409P 1993 102.323,-
López Varela, José Antonio 9751403R 1993 71.635,-
López Villapadierna, Alejandro 9646060K 1992-93 430.580,-
Lorendial, S.L. B24273211 1993 /H.i 50,—
Lorente Llofriu, Federico 51608213P 1993 44.027,—
Lorenzana Martínez, Benjamín 9758191G 1993 34.918.—
Lorido Rubio, Carlos 9762836A 1993 58.270,-
Losada Merayo, Francisco José 9732770K 1993 34.559,-
Losada Otero, José M.Fdez.Mdez. .El 5115439 1992 49.000,-
Lozano Morán, Florentino 9752484R 1992 131.040,-
Lozano Motos, José Antonio 9689093K 1993 15.960,-
Lozano Tomé, María Carmén 9684081T 1992 78.486,-
Lozano Vallejo, Felipa 9619640M 1992-93 79.866,-
APELLIDOS Y NOMBRE UM1/NJF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Luengos Fernández, Carlos Luis 9758609P I.A.E. 1993 30.059,-
Madfrut Srl B80386121 •• 1993 73.783,-
Madi 2 CB E24268377 »» 1993 27.300,-
Maquinaria Perforación Leonesas A24040966 1992-93 286.765,-
Marcos Bermudez, Mercedes 71493435M •• 1992-93 47.413,-
Marcos Ríos, Enrique 9736733M •• 1993 12.000,-
Marcos Rodríguez, José Luis 9694214J 1992-93 100.222,-
María Carmén y María Angeles CB E2422663I 1993 19.278,-
Marqués García, M.Carmén Cenara 9676279H •• 1993 27.493,-
Martín Vallejo, Miguel 9680893D 1992-93 71.280,-
Martínez Berbegal, José Antonio 2515896H »• 1993 25.075,-
Martínez Casas, S.A. A24000804 1992-93 623.821,-
Martínez Colado, Manuel 9727635S 1993 93.952,-
Martínez Durán, S.L. B24O7O971 1993 33.606,-
Martínez Fernández, Agustín 9599747F •• 1993 150.344,-
Martínez Flecha, Esther 9677113R 1993 137.802,-
Martínez García, Pedro 7727O4O3V 1992 31.006,-
Martínez González, Andrés 9625861Q 1992 110.166,-
Martínez Gutiérrez, Marina 9739476B 1992-93 147.034,-
Martínez Liste, Miguel Lorenzo 9633330X 1992-93 39.480,-
Martínez Lobato, Manuel Eulogio 9677271K 1992 57.716,-
Martínez López, Antonio 9661246G 1993 49.116,-
Martínez López, Herminia 9489958C 1993 107.230,-
Martínez Macias, Dorinda M. Fé 10014301D 1993 100.453,-
Martínez Martínez, Orencio 15765229V 1993 55.106,-
Martínez Martínez, Teodoro 9681202Q 1993 461.425,-
Martínez Paraíso, S.A. A24203697 1993 145.920,-
Martínez Pena, Luzdivina Pilar 9486188E 1993 31.516,-
Martínez Robles, Manuel 9759589E 1993 51.671,-
Martínez Robles, Marcelino 9606155K 1993 111.229,-
Martínez Sánchez, Benedicto 9560435W •• 1993 34.306,-
Martínez Suárez, José Manuel 9745390Z 1993 37.200,-
Martínez Val buena, Roberto 9691449P 1993 33.780,-
Masansei, S.L. B24267338 1993 82.200,-
Mateo Madrigal, Alfonso Domingo 9723494Z 1993 27.676,-
Mateos Alfayate, Lorenzo 71546728F 1992-93 54.461,-
Mateos Centeno, Laurentino 10162154H 1992-93 155.904,-
Mateos Torices, Gregorio 9691594S 1993 103.862,-
Mateos Torices, José Luis 9675118F 1993 103.862,-
Materiales Antidesgaste Glez.SL B24248239 1992 53.052,-
Mauriz Aguádo, M. Teresa Jesús 10005713T 1993 25.242,-
Mayal Comunidad De Bienes E24243727 1992-93 213.120,-
Maygel CB E24248494 1993 44.400,-
Mayton, S.A. A24038796 1993 340.700,-
Medel Sánchez, Enrique Luis 1696277G 1993 53.400,-
Medina González, Pedro 9611853S 1993 44.400,-
Medina Miguel, Carlos 12205906J 1993 145.920,-
Melguizo Cebollero, Julio Jesús 9673352N 1993 110.549,-
Melón Diez, Graciano 9608209M •• 1993 37.016,-
Melón Diez, Juan Antonio 9629262J •• 1993 88.666,-
Mendez Fernández, Ana María 1O6O2262K 1992 47.532,-
Mendoza Alonso, Amparo 12724274F 1993 120.157,-
Menendez Suárez, José Antonio 9554305J 1993 72.569,-
Mer Distribuciones CB E33769878 1993 67.330 -
Merendero Santa Engracia CB E24248486 1993 48.760,-
Merino Gi1, Felipe 9721067W 1993 57.000,-
Merino Pelayo, Angel Luis 9714739E 1993 75.779,-
Merino Rodríguez, Angel 9665254X 1992-93 272.129,-
AI-HU.IIX).'; Y NOHHKi: UN 1 /N 11-' CONCEriDS
ANOS IMPORTE
Mesón España CB 
Metales Santa Olaja, S.A. 
Mi Tresillo S.C.
Mielgo Fernández, Yolanda 
Miguelanez Manso Correduría Seg 
Millaán Llamas, María Dolores 
Minas Carbones, S.A.
M i ñas M. (Jar mén y Fe 1 i sa, S.L. 
Minero Siderúrgica Ponferrada ,S 
Mirantes Manceñido, Narciso B. 
Moda lid, S.A.
Monasterio De Sta.M.Carbajal B. 
Montajes De Altura
Montiel García, Francisco 
Moral Diez, Amabilio de la 
Moral Santos y Robles Asociados 
Morales Fernández, Feo. Javier 
Morán Ajenjo, María Teresa 
Morán Alonso, Elena 
Morán Carracedo, Manuela 
Morán Garrido, Miguel 
Moreno Beneitez, Vicente 
Morís Dios, M. Reyes
Motores Tractores y Autocamiones 
Movitrans León, S.A.
Muelas Casas, Agustín 
Muniservi, S.L.
Muñiz Cachón, Esperanza 
Muñiz Rio, José Efren 
Nicolás García, LUIS Cesar 
Nistal Gal lego, „Santiago 
Nivel Cuenta León, S.A. 
Nogal Castro, Elisa 
Nogueira Dos Santos, Aníbal 
iNorte De Servicios y Sistemas SI 
Novafra, S.L.
Nuevos Operadores Financ.León SL 
Vuñez Barata, Luis Roberto 
Vuñez Fernández, Juan José 
'luñez Vega, Amadeo 
turbe, S.A/
)asis De León, S.L.
)fi Center, S.L.
Ifimática León, S.L. 
Ifimatleón, S.L. 
lliver CB 
Omist, Valverde, Angel F.Sergio 
Ordoñez Peña, Jesús 
Organización Pereira, S.A. 
Ortega Tercero, Miguel Angel 
Ortiz Sánchez, Luis Fidel 
Ortube Saiz, José Luis 
Osa Prada, Germán Antonio 
Osorio Pestaña, Florentino 
Otero Gloria, Natalio Carlos 
Otero Pereira, Joaquín 























































































































































APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NJF coNCErros AÑOS IMPORTE
Pablo y Eloína, S.L. 
Pablos Alonso, Jorge 
Palmarás CB 
Panlagua Fresno, Josefa 
Panlagua Gago, María Elena 
Panlagua Guardo, Joaquín 
Pañeda García, S.L.
Parada De Postas León, S.L. 
Pardo García, José Luis 
Pascual García, José Eduardo 
Pascual García, Vicente 
Pascual y Gómez, CB 
Pastor González, María Rosario 
Pastor Prieto, Manuel 
Payero López, M. Magdena 
Pedro Martínez CB 
Pelaez de Lucas, Pablo 
Pena Moreno, Isidro 
Perandones Fernández, Ramón 
Pérez Alfonso, Alberto 
Pérez Armiño, Alberto 
Pérez Barrio, María Angeles 
Pérez Belerda, José Antonio 
Pérez Blanco, Amelia 
Pérez Casado, Angel 
Pérez Castañón, Jesús 
Pérez Copete, Julio 
Pérez Diez, Pilar 
Pérez Dobarro, Antonio 
Pérez Domínguez, M. Francisca 
Pérez Fernández, Eugenia 
Pérez García M. Begoña 
Pérez González, Miguel Angel 
Pérez Marcos, Francisco Javier 
Pérez Moreno, Ramiro 
Pérez Santos, Rafael 
Pérez Vecino, M. Antonia 
Perfumería Ryzly CB 
Pertejo Nicolás, Esteban 
Pertejo Pérez, Antonio 
Pescados 0'Campo, S.L. 
Pesquera Alvarez, Concepción 
Piensos Duero, S.A. 
Pinturas Del Norte, S.L. 
Pirulí Piruleta León CB 
Planas Pérez Ingrid 
Playas Orihuela, S.A. 
Población Hermanos, S.A. 
Polinsecticidas y Rodenticias Sy 
Pollán Fuentes, Fernando 
Pollán Fuentes, Manuel 
Pombo Alvarez, Hipólito 
Pony CB 
Porto García, Patrocinio 
Postigo Núñez, Jesús 
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APELLIDOS Y NOMBRE UNI/N1F CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Presyco, S.L.
Priego Fernández, José Mariano 
Prieto Arias, Estanislao 
Prieto Diez, M. Angeles 
Prieto Pernia, Salvador 
Prolosan, S.L.
Promociones y Construc.Pimpa SL 
Promociones Valdeón, S.L. 
Promotora Tejera Montano, S.L. 
Prosemar, S.A.
Protección y Custodia, S.A. 
Proyectos Inversión Noroeste SA 
Proy.Estudios Industriales S.A 
Pub Camuflaje León, S.C. 
Pub Nura, S.L.
Puente Martínez, José Manuel 
Puente Martínez, Juan José 
Puente Pomar, S.A.
Puente Castro, Jacinto 
Puente Toral, Fernando de la 
Puerta Castaño, Miguel 
Pulimentos La Suiza, S.L. 
Quintanilla Santamaría,M.Almud. 
Quiñones Cembranos, Aurora 
Quiza Fojón, Rita 
Raba, S.A.
Rabadán Gutiérrez, Aderación 
Rabanal Barrero, Rafael 
Rabanal González, Alejandro 
Rabanal Rodríguez, Santiago 
Rajesle, S.L.
Ramos Cela, María Rosa 
Ramos García, Felicito 
Ramos Plaza, Gabriel Valentín 
Rastrilla Su^arez, José Felipe 
Ratero Gutiérrez, Vicente 
Rebollo González, Pedro Pablo 
Rebordinos Linacero, Clemente 
Recauchutados Cabezas e Hisjos 
Recio Diez,' Gerardo 
Recio Valbuena, Jesús 
Recuperadora Leonesa Plásticos 
Redondo Gástelo, Vicente 
Redondo Rodero, Constantino 
Redondo Sanz, Leonardo 
Reformas e Instal. Decolux, S.L. 
Repriss - León, S.L. 
Revenga Domínguez, Luis 
Reverte Altes, Ramón 
Revuelta Alonso, Ana Isabel 
Rey López, José 
Rey Negro, Macario 
Rey Vega CB 
Reyero, S.L. 
Reyero Suárez, Nicolás 























































































































































APELLIDOS Y NOMBRE 1JN1/N1F CONCEl'TOS AÑOS IMPORTE
Ribesle, S.A. A24080350 I. A. F.. 1 9Q3
Riego Cordón, Antonio Carlos 9716306W •* 1 993 42.660,-
Riesco Mantecón, Miguel Angel 9681570L 1992-93
Riesco Sánchez, María Mar 9693501J *• 1 993 44.093,-
Rio Galindo, Manuel 9473863W 1 993 119.324,-
Rio Santos, María Encarnación 9691153B 1 993
Rio Uribe, Angel 9515175Y *• 1993 116 315 -
Rio Rexach, Clemente 28998293P •• 1993 35 6¿D -
Risase, S.A. A78088176 •* 1992 ?R R7R -
Riva Campelo, Elias de la 9633987T 1993 73 651 -
Robertos Asociados, S.L. B24240855 1992-93 133.495,-
Robla Alvarez, José Antonio 9696050D *• 1993
Robles Colado, Manuel Angel 9707437B •• 1992-93 5R 973 -
Robles Fernández, Bernardino 9733749B »» 1 993 86.893,-
Robles González, Francisco J. 9765809D 1 993
Robles Maseda, Jesús 9674395C n 1993 43 D36 -
Robles Ordás, Benito 9513421T *• 1993 118.130,-
Rodajes León, S.L. B24241127 1 999
Rodrigo Manzanedo, Eva 71407362K 1 993 1 a 754 -
Rodríguez Alvarez, Carlos 10065174Y i» 1993 91 1?1 —
Rodríguez Carrillo, Esperanza 9644923B *• 1993 9 3DD -
Rodríguez Casado, Manuel 9617239L 1992-93 611.924,-
Rodríguez Domínguez, Teófilo 9580798X •1 1993
Rodríguez Escudero, Carmen 9730269G •1 1992-93 143.560,-
Rodríguez Fernández, Baldomcro 16425921B 1» 1993
Rodríguez Fuertes, Francisco 9752929D •I 1992-93 5R R3A -
Rodríguez García, Angel José 10187953B 1 993 34 435 -
Rodríguez García, Sara María 9720968H 1 999 120.772,-
Rodríguez González, Juan José 9736911E 1993 21.330,-
Rodríguez González, Santiago 35541867J 1 99?
Rodríguez González, Santos 9674524B 1» 1 993 44.400,-
Rodríguez Horacio, Osvaldo X0945191Y 1 993
Rodríguez López, Andrés 9762336D •• 1993 18.000,-
Rodríguez Martínez, Manuel 9582505S 1 99?
Redriguez Melón, José Luis 9735662S 1» 1993 ?4 750 —
Rodríguez Moene, CB E24212201 I» 1992 64.470,-
Rodríguez Morán, Adelino 9746341E '1 1993
Rodríguez Pérez, Angel Federico 9736359E 1993 RO 1QA -
Rodríguez Pérez, Jesús Alfonso 9756093E I* 1993 115 676 -
Rodríguez Retuerto, Luis 9668922K •• 1992-93 201.778,-
Rodríguez Rodríguez, Manuel 71384827A 1» 1993
Rodríguez Santos, Andrés 12675636Z •I 1993 49.004,-
Rodríguez Yebra, Alberto 9981527X •1 1 99?
Roiz Gaztelu, Ma Victoria 10531384Y 1992-93 16? 774 —
Rojo Blanco, Pablo 9603491W 1993 53 76R -
Rojo Ramos, Pablo Antonio 9782238Q 1992 40.264,-
Roma Consulting, S.L. B24257321 1» 1993 123.319,-
Román Alonso, Juan José 9710852E •* 1993
Román Blanco E Hijos, S.L. B24088684 1992 65 570 -
Romero Dorado, Manuel Mateo 9668337B 1992-93 52.356,-
Ronchas Juárez, Marta Eva 9778238H •1 1992-93 60.698,-
Rosa García Ma Estrella 9707340Y •I 1993 125.098,-
Roso Lorenzo, Fernando 9687284Y *» .992 67.469,-
Ruano Garrido, Juventino 9481993J i» 993 26.135,-
Rubio Bernando, CONCEPCIÓN 9767270K •• .992-93 41.382,-
Rubio Quiroga, Jorge Eliecer X0980266Y 993 22.500,-
APELLIDOS Y NOMBRE UNT/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Rueda García, Aquilino 9702088K I.A.E. 1993 15.960,-
Rueda Mora, Margarita 9769439M I' 1992-93 37.194,-
Ruiz y Martín Fontaneros CB E24242554 I* 1993 44.400,-
Sabugo Murías, María Pilar 9684960M 1992-93 55.542,-
Saez, Saez, Jesús 9755520R •I 1992-93 19.560,-
Safa-León, S.L. B24243917 I* 1993 27.941,-
Saiz Fernández, Juan Carlos 9663445H II 1992-93 97.883,-
Samez Juan, José X0956779W •1 1993 48.112,-
San José Blanco, Félix 70990138V I* 1993 45.000,-
San Juan Baños, Raúl 9739336D II 1993 57.000,-
San Martín Casado, Manuela 10174173P •1 1992-93 71.168,-
San Martín Mayo, Raimundo 9732193L •1 1992 374.549,-
Sandoval Fernández, Manuel V. 9689448P II 1993 53.850,-
Sandoval Rodríguez, M. Camino 9684161B I* 1993 22.021,-
Santamaría Modino, Gonzalo 9722893B 1992-93 118.001,-
Santos Blanco, María Dolores 9707104T 1993 5.322,-
Santos Fernández, José 9618897K •• 1993 27.300,-
Santos García, Marcelino 7849942L 1993 32.041,-
Santos Remero, Gustavo 1397456E 1993 108.377,-
Santos Rendos, Paulino 9766554H •• 1993 73.637,-
Santos Sánchez, Fernando 9692021M •• 1993 88.590,-
Santos Seljas, Domingo 9699304C i* 1993 190.877,-
Sastre Varela, José María 9614685H •• 1993 70.610,-
Sociedad Coop. Agrotecnos F24215857 •* 1993 70.082,-
Secayan Julio, Roberto X1152002R 1» 1 Q¿)3 23.713,-
Sendón Castaño, Francisco 10165329L •• 1993 58.354,-
Segur Auto Sdad.Anónima Seguros A39037148 •i 1993 97.795,-
Selter Sport CB E24200255 •* 1993 29.899,-
Seoane Abad, Luis Manuel 173577L •i 1993 128.284,-
Serrano Cantón, Leonila 9711558S •• 1993 62.851,-
Serrano Serrano, Santiago 10189948M 1993 29.100,-
Setecos CB E24212458 i' 1993 38.064,-
Siluj iluminación, S.L. B24277113 1993 32.765,-
Silva García, Felicidad 9619073J •• 1993 80.562,-
Silván Martínez, Avelino 9654347M •• 1993 26.735,-
Silvares Vega, Alfonso 9765535B •* 1993 14.580,-
Simarro Martín-Ambrosio,Eugenio 9632093S *• 1993 50.092,-
Sonomovil CB E24074338 'i 1993 240.094,-
Suárez Alvarez, Demetrio Gustav ) 9780481F 1993 80.212,-
Suárez Diez, José Antonio 9744763P •i 1993 55.808,-
Suárez García, Monserrat 8965200F 1993
Suárez Sanz, María Rosario 71534693R 1 993 44.396,-
Suárez Suárez, Guillermo 71407998J 1997
Suever Cosmetic, S.L. B24222143 *• 1993 119.873,-
Suministros Romanillos, S.L. B24262750 •• 1993
Suministros Tamico, S.L. B24085185 •• 1993 37 97R —
Suministros y Asesoramiento.S.L B24021180 •* 1993 92.833,-
Sung, Joon, Cho X0356050X I» 1993 96.096,-
Talleres Gómez E24021164 1993
Talleres Mecánicos Vegasa CB E24213894 1993 108.523,-
Telelinea, S.L. B37254919 1993
Teleservice y Telecomunic. S.L. B24243735 n 1993 65.184,-
Termenón Correduría Seguros SL B24229783 i» 1992-93 107.339,-
Thai España CB E24242513 •i 1993 24.475,-
Toriello García, José Luis 9630807V 11 1 993 100.570,-
Torres Antuñez, María Nieves 6956883G 1993
APELLIDOS Y NOMBRE »ni/n:i.f CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
Torres Jiménez, Hipólito 
Torres Panizo, S.A.
Trabajos De Limpieza y M. S.A. 
Trans Area Asturias, S.L. 
Transportes Ceijosa, S.L. 
Trigal Pellitero, Victorio 
Tuberleón, S.L.
Tucker Gillian Mary 
Tuñón Suárez, Benjamín 
Unasyr Cia. de Seguros, S.A. 
Urdampilleta Alvarez, Pío 
Vallejo Sixto, Joaquín Simón 
Vázquez Muñoz, José Ignacio 
Vega Provecho, Fernando Angel 
Vega Vega, María 
Velilla Larralde, Antonio 
Vidal Martínez, Vicente 
Villafañe Mata, Laudelina 
Viñayo Alvarez, María Dolores 
Yolanda Palacios y Tomás Garc. 
Zurro de la Rosa, M.Pilar 
Alvarez García, Roberto 
Alvarez Hernández, Antonio 
Arrieta Rodríguez, Angel 
Asesoría Técnica Integral CB 
Barrul Borja, Isaac 
Boo Pérez, José Antonio 
Carbajal Baños, Santiago 
Castrillo Fernández, José Luis 
Cristiano Matilla, Demetrio 
Delgado Gorra, Juan Carlos 
Domínguez Cansinos, Rafael 
Electricidad Me-Lux, S.L. 
Electricidad Rayolid, S.A. 
Espinosa de Anta, Manuel S. 
Eyedis, S.A. 
Frualdi, S.L. 
Fuente Serrano, Susana de la 
García González, Luis Alberto 
García González, María Luisa 
García Llamazares, Benigno 
García Mata, José Vicente 
García Tej.erina, Angel 
González Quintano, Rodrigo 
González Sierra, Marcos 
Industrias Paz, S.L.
La Suiza Limpieza y Manten. S.L 
Mendez González, María Milagros 
Mira Como Soy, S.L.
Mohes Marval, S.L.
Prieto Diez, María Angeles 
Ramires San Martín, S.L. 
San José Herrero, Luis Santiago 
Sánchez Mirantes, María Julia 
Santos González, María Teresa 



































































































































































León, 17 de mayo de 1994-El Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
5365 Núm. 6388.-82.656 ptas.
8 Miércoles, 6 de julio de 1994 B.O.P. Núm. 152
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, -conforme dispone el artículo 103.6 del Reglamento General de 
Recaudación-, por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que 
hagan efectivos los descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este 
edicto en el B.O.P., sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación, de lunes a viernes y de 8,30 a 13,30 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, en 
alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifi­
cación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92), a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que, dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a-Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE TOSIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
LA CASA DE LAS ESTUFAS DE LEON PZ/ SANTA M® DEL CAMINO,5-BAJO 91,92,93 29.222
LA MARAÑA AV/ ORDOÑO II,9-1»! 93 2.292
LABAEN RODRIGUEZ,EUGENIO CL/ CALVO SOTELO,2l-P/4 -TROBAJO- 972
I.AFARGA CARO, RICARDO PZ/ DOCE MARTIRES,2-6°C 93 3.239
LAGARTOS ESPINEL,MARINO CL/ JUAN DE JUNI.12-PIZ 93 5.701
LAIZ BARRIALES,FRANCISCA CL/ PADRE LOBERA,14-3®C 91 92 26.773
CL/ CONCHA ESPINA,3 92,93 74.304
FLOREZ,SEGUNDO CL/ PADRE MANJON,33-BAJO -ARMUNIZ 1.968
" PEREZ,JUANA SABINA AV/ MARIANO ANDRES,72-CASA 91 2.586
" PRIETO,ADELA/FRUTOS SE CL/ CANTARRANAS,16 92 2.994
RAMOS,MARIA DEL CAMINO CL/ ESPERANZA,1-2®B 93 5.701
" ROBLES,NICANOR CL/ JUAN DE RIBERA,11-2®D 90,91,92,93 59.372
LAMADRII) URDI ALES, JOSE CL/ JUAN DE BADAJOZ,!-BAJO 90,91,92,93 44.334
LLAMAS VILLAFAÑEZ.CIRINA CL/ VEINTICUATRO DE ABRIL,6-3° 93 2.808
LAMELA DOMINGUEZ,EMERITA CL/ SANTA CLARA,5-BAJO 91,92,93 9.030
LANA SUAREZ,EDUARDO CL/ SANCHO ORDOÑEZ.8-BAJO 93 1.968
LANGA,MARCOS,MIGUEL CL/ MIGUEL ANGEL,6-BA/DR 92 93 5.572
" GARCIA,CIPRIANO AV/ SAN MAMES 5-J,6=A 91 1.440
" MARCOS,JOSE L. CL/ PEDRO PONCE DE LEON.4-BA/I 90,91,92,93 50.074
LARRA S.A. SEGUROS SOCIALES CL/ BURGO NUEVO,2-3®C 92 7.488
LASSALLE GARCIA,MILAGROS AV/ PADRE ISLA,23-7® 92 2.814
LASSO PASCUAL,LAURENTINO CL/ RUA,29-2®D 90,91,92,93 44.831
LAZO CARRASCO,WASHINTONG MI AV/ FERNANDEZ LADREDA.16 92 93 25.104
RODRIGUEZ,LUCINIO CL/ MAESTRO URIARTE,2O-1/II 90,91,92,93 33.298
LEDESA S.A. CL/ ALFONSO IX.12-BAJO 90,91,92,93 31.950
CL/ HERMANOS MACHADO,2O-LO • 91,92,93 17.244
LEONESA SERV.AUTOMOVIL S.A. CL/ RELOJERO LOSADA,14 90,91,92,93 50.292
LEGO,S.A./MAQUINARIA AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,121-& 91 15.840
LEGIO SPORT.S.A./ART.DEPORT. CL/ CARMEN,2 90,91,92,93 51.264
LEKORS MODA.S.L. CL/ DAOIZ Y VELARDE,15-LO 93 5.952
LENDINEZ HURTADO,JUAN CL/ OBISPO ALVAREZ MIRANDA,3-ATI 7.452
LEON CADENAS,ANGEL DE CL/ LA CORREDERA,2O-B/D 93 20.232
" VELASCO,JULIAN MARIANO CL/ CARMEN,4-BAJO 90,91,92,93 43.074
LEONESA DE HOSTELERIA Y HOGAR SL AV/ MARQUESES DE SAN ISIDRO,1O-LÍ 92,93 12.798
LERA FERNANDEZ,LUIS GUILLERMO AV/ FERNANDEZ LADREDA,32-4«IZ 92.93 7.572
«t ii ii H CL/ BURGO NUEVO,4-BAJO 92.93 21.114
LIBRERO SANCHEZ,CARMEN AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ,22-2“D 92 1.734
LICO LEASING S.A. AV/ GENERAL SANJURJO.3-1® 93 3.984
LINARES DIEZ,CAMILO CL/ GONZALO DE TAPIA,10-4®A 90 2.938-
LINARES GRELA,MANUEL CL/ MISERICORDIA,16 92 93 35.046
LIZ GONZALEZ,NESTOR MANUEL CL/ ALFONSO V.3-CAFE 93 91.306
LOBATO GOMEZ,JOSE MARTA CL/ CARMEN,4 92 4.488
" DEL POZO,PILAR CL/ MAESTROS CANTORES,2-BAJO 91 92 9.042
" VIVES,ENRIQUETA CL/ GIL Y CARRASCO,2-1® 91 2.850
LOMBAS RODRIGUEZ,BENIGNA CL/ SANTA CLARA,4-5®D 92 93 6.151
" TASCON.JOSE CL/ OLLERIA,21-BA/I 92 1.296
LOMEO LUENGO,POMPEYO JESUS CL/ CARDENAL L0RENZANA.6 90 91 22.200
n H ii ii CL/ ROA DE LA VEGA,22 90,91,92,92 40.434
LOPEZ ABELLA,FERMINA CL/ JORGE MANRIQUE,8-BAJ/ARMUNIA 91,92,93 58.825
LOPEZ AGUAYO,OSCAR F. AV/ ROMA,9-3®IZ 91,92,93 27.551
" ALONSO,M.ESTHER CL/ SUAREZ EMA.3-BAJO 93 1.968
" ALVAREZ,ROBERTO CL/ MOISES DE LEON,31-LOCAL 92 93 6.234
" ARGUCH.ANA M. PZ/ CONGRESO EUCARISTIC0.6-BA/IZ 91 8.345
" BARRIENTOS,RICARDO CL/ LA TORRE,6-1®IZ 90,91,92,93 57.257
ii ii ii CL/ LA TORRE,6 89 A 93 172.680
" BELTRAN,PILAR AV/ ORDOÑO II.21-3C/I 91,92,93 26.512
" BLANCO,ISMAEL CL/ LA CORREDERA,48 90,91,92,93 37.248
" CAÑON,MANUEL Ay/ FERNANDEZ LADREDA.61-EN/D 93 1.034
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE TOSIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
LUENGOS FRESNO,PERPETUA CL/ SANTA ANA,34-3®D 92 2.730
" GARABITO,MARIANO :L/ LOS BEY0S.5-5/B 91,92,93 17.572
" SALAS,TEOFILO CL/ SANCHO ORDOÑEZ,14-5=IZ 91,92,93 17.718
LUIS ORTEGA,JOSE ’Z/ SAN MARTIN,6 92,93 20.860
LUJAN SANZ,CANDIDO IL/ TORRIANO,2-3®C 90,91,92,93 59.429
LUNA TOVAR,PIEDAD AV/ SUERO DE QUIÑONES, 7-5«IZ 92 1.740
LLAMAS GARCIA,JUAN SABAS '.U LAUREANO DIEZ CANSECO.il-SO/1 92,93 17.147
" GONZALEZ,ANDRES CL/ PERALES,20-BAJ0 93 1.968
“ ” JOSE AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,45-ED5D 92 3.533
" LLAMAS,MODESTO ’Z/ PICARA JUSTINA,1-2/D 90,91,92,93 72.786
" RODRIGUEZ,JOSE CL/ MARQUES DE STA M®VILLAR,15-5E 93 2.484
" " M» JESUS AV/ ORDOÑO 11,17-3= 91,92,93 18.396
II II II II URBAN.EL MONTIC0.40/CARBAJAL LEGL !92 2.994
LLAMAZARES DIEZ,MARIA CL/ GENERALISIMO,11 93 9.558
" " RAMIRO AV/ N0CED0.6-BAJ0 90,92,93 78.520
" FERNANDEZ,RAFAEL CL/ BERNARDO DEL CARPIO, 3-BA/I 91,92,93 27.368
" MARTINEZ,ALICIA CL/ LOS OSORIOS,2-3®A 92 2.604
" ROBLES,ASUNCION CL/ PEREZ CALDOS,28 90 10.560
" " RICARDO CL/ PEREZ CALDOS,28-3/EI 92,93 10.780
" TRECEÑO,MARCELINO CL/ MOISES DE LEON.22-LO 93 5.154
LLANERA MARTINEZ,CARLOS CL/ MARTIN SARMIENTO,15-LO 91,92,93 45.788
LLANOS CANTOS,PILAR CL/ PARDO BAZAN,25-2/1 92 2.604
" RODRIGUEZ,EDUARDO AV/ DIVISION AZUL,13 92 5.988
LLORENTE CAMPO,NATIVIDAD CL/ CALVO SOTELO,106-l«/TR0BAJ0 91,92,93 24.223
" GARCIA,CATALINA AV/ ORDOÑO 11,35-3=1 93 3.763
" DEL RIEGO,FRANCISCO J. CL/ ALFONSO IX,2-3®DR 93 8.122
" RODRIGUEZ,SANTOS AV/ FERNANDEZ LADREDA.63-4®! 93 4.927
MACHADO COELLO,ANTONIO CL/ PENDON DE BAEZA.5-7®! 93 4.968
MADERAS BODELON S.L. CL/ OBISPO INOCENCIO RGUEZ.51 93 28.656
MADRID DELGADO,CLAUDIO CL/ PUERTA MONEDA.15-BA/DI 92,93 11.188
" '* TEOFILO CL/ PUERTA MONEDA,25-1®I 92 1.524
" PISABARROS,OLEGARIO CL/ FERNANDO G.REG.28,1=I/ARMUNL 4.615
MAGADAN GONZALEZ,JOSE RAMON CL/ 0R0ZC0.9-BAJ0 93 11.952
FUGAZ PEREZ,ANGEL/LIBRERIA CL/ DAOIZ Y VELARDE,27 93 3.186
MAGDALENO PEREZ,FROILAN CL/ CINCO DE MAYO,5 91 18.564
MAIA DE SOUSA,JOSE JOAQUIN CL/ COMANDANTE ZORITA,4-2®DR 93 859
MAIQUEZ GARCIA,CONSUELO CL/ LOPE DE VEGA,10-2®D 93 3.862
MAINZHAUSEN DE MESA,SATURNINA CL/ VILLA BENAVENTE,23-2®I 90 92 16.080
MALANDA LOPEZ,JOSE A. CL/ MIGUEL ZAERA.7-1/IN 92 93 10.056
MALVIS GONZALEZ,MARIA JOSE CL/ DESCALZOS,8-BAJO 93 1.968
MALLO BELTRAN,BENJAMIN CL/ SAMPIR0.6-CASA 91,92,93 34.690
" MARTINEZ,PILAR CL/ JUAN DE LA C0SAK6-3°D 90,92 10.090
" SUAREZ,MELCHOR CL/ JUAN RAMON JIMENEZ,9-5»DH 93 4.4/8
MANIEGA ALONSO,MATIAS CL/ LA SERNA,8-8®IZ 93 1.277
MANSO PASCUAL,JUAN AV/ MARIANO ANDRES,141-ED/3C 91,92,93 22.776
MANTECA RUBIO,ALBERTO CL/ PADRE GETINO,12-BAJO 93 1.277
MANUEL TRIGUEROS .CESAR ALBANO CL/ NUEVA,29 B-1®D/VIRGEN CAMINO 93 8.254
ti ii ii H CL/ PABLO DIEZ,2-BAJO/V.CAMINO 93 20.321
MANZANERA RIOS.ROFOLFO CL/ ANTONIO VALBUENA,5-2®D 92 2.910
MANZANO CORRAL,CARLOS CL/ JULIO DEL CAMPO,4 92 4.488
" FERNANDEZ,ANTONIA CL/ RAMIRO VALBUENA,13-3®IZ 93 15.707
MANZON RUEDA,JOSE M. AV/ FERNANDEZ LADREDA,72-1®D 91,92 2.964
MAÑAS GONGORA,ANTONIO CL/ JOSE M® VICENTE LOPEZ,1-2®C 93 2.808
MAPIM INVERS.DEL MEDITERRANEO AV/ REPUBLICA ARGENTINA,11-2®DR 92,93 15.162
MARAÑA ALLER,JULIANA CL/ SATOS OLIVERA,3 90,91 5.280
MARCEELO BARRIADA,PEDRO CL/ BARAHONA,9-4=1 90,91,92,93 5/.444
MARCOS CEREZAL,ANTONIO CL/ CANONIGO J.DE GRAJAL,1-BA/E 93 3.390
" FERNANDEZ,ANGEL CL/ TURRALBA.6 90,91,92,93 43.650
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CL/ CAÑO SANTA ANA,8-3°
CL/ BENITO ARIAS MONTANO,18-BA/D 














CL/ CALVO SOTELO,80-BAJ0/TR0BAJ0 
CL/ JUAN .XXIII,7
CL/ MAESTROS CANTORES,1-BAJO
CL/ NUEVA,29-BA/C (VIRGEN CAMINO 
CL/ DAOIZ Y VELARDE.28-BAJO 
AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,31-4® 
PZ/ BALANZATEGUI,1-1®B
AV/ SAN MAMES,15-3®F
CL/ MARQUES DE STA.M®VILLAR,19-1 





CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,23
CL/ CID,4-4®IZ
AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,7-3®D 
CL/ MURIAS DE PAREDES,6-3®
CL/ EL CALVARIO,24-CASA/V.CAMINO 
AV/ R0MA,9-4®DR
CL/ BENITO ARIAS MONTANO,20-BA/I 
CL/ MONTE DE PIEDAD,10-1«DR 
CL/ MATASIETE,9-BAR
CL/ JUAN DE RIBERA,5-2®I
CL/ DEMETRIO DE LOS RI0S,7-4®DR
CL/ CAPITAN CORTES,10-3®DR
CL/ BENITO ARIAS MONTANO,16-1® 
CL/ LAUREANO DIEZ CANSECO.36 
CL/ BATALLA DE CLAVIJ0,29-2°A 
CL/ SANCHO EL G0RD0,3-l®C 
























APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE TOSIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
MARCOS FERNANDEZ,M® OLIVA :L/ SAN FRANCISCO,12-3®IZ 93 10.870
" MACARIO :L/ JOSE GONZALEZ,9 93 8.755
" MARCOS,MANUEL 3L/ CINCO DE OCTUBRE,14-5®D 90,91,92,93 55.667
" MARTINEZ,DAVID Y 1 :l/ PLEGARIAS,9-BAR 93 41.620
" REGATOS,CLEMENTE :l/ SAN CLAUDIO,16-en/d 93 2.484
" TORRERO,SALVADOR :l/ GIL DE 0NTAN0N,3-BA 93 2.239
MARE C.B. :l/ colon,pío-bajo 93 33.031
MARGAMEZ S.L./ESTAC.SERVIO. AV/ ANTIBIOTICOS,77 -ARMUNIA- 91,92,93 73.110
" " GASOLINERA AV/ ANTIBIOTICOS,144 -ARMUNIA- 91,92,93 73.110
MARIN GARCIA,DIONISIO :l/ MONASTERIO,5-B/IZ 92.93 29.846
MARQUEZ DOMINGUEZ,JUAN A. CL/ LAUREANO DIEZ CANSEC0,36-4°DR 93 2.484
MARTI CARBAJO,FRANCISCO J. :l/ LAS FUENTES,6-CASA 92 1.524
MARTIN CALLEJA,PILAR :L/ RELOJERO LOSADA,42-BAJO 91,92,93 17.244
" COSTILLAS,LUCIA :u MAESTRO NICOLAS,11-1®IZ 93 5.012
" FLOREZ,JESUS CL/ JUAN PERRERAS,7 92 2.994
" GONZALEZ,MARIA CRISTINA :L/ MIGUEL UNAMUNO,15-3®IZ 93 4.478
" MARTIN,ANGEL JOSE 3L/ LA INDUSTRIA.2-BAJ0 93 24.672
" SALAMANCA,JERONIMO :W LAS FUENTES,21-2/D 93 1.277
" TORRES,PALOMA :L/ MOISES DE LEON,43 92 93 18.816
" VALLEJO,MIGUEL CL/ LAS VENTAS,2 90,91,92,93 43.0/4
ii ti ii CL/ LAS VENTAS,2-3®C 90,91,92,93 42.082
MARTINEZ ALONSO,BELARMINA CL/ FERNANDO G.REGUERAL.4 90,91,92 41.904
•i ii » CL/ CONDE LUNA,6 90,91,92 33.516
" ALVAREZ,BELARMINO AV/ DOCTOR FLEMING,38 89 A 93 278.580
CL/ SAN PEDRO,23-2® 90 6. n i
" " LUISA CL/ COLON,21-1»B • 93 3.031
" " SALVADOR AV/ ANTIBIOTICOS,56-BAJO/ARMUNIA 90,91,92,93 19.175
" ALLER,MANUEL AV/ MARIANO ANDRES,61-BAJO 92,93 10.879
" ANTOLINEZ,JESUS C.Y OTR AV/ ORDOÑO 11,11 92 93 11.712
** BALBOA,JUAN JOSE CL/ REINA Y SANTA,26-BAJO 92,93 18.540
" BARRIOLUENGO,LORENZO CL/ CARDENAL CISNEROS,3-5®IZ 91,92,93 30.084
" BELTRAN,ANA ISABEL CL/ SAMPIRO,12-3°DR 93 6.320
" BRAGADO,FRANCISCO CL/ FERNANDO 1,29-2®! 91 2.298
** CACHON, JULITA CL/ SAN GUILLERMO,36-l®B 93 3.090
" CALVO,AMBROSIO PZ/ DOCE MARTIRES,5-5®C 91,92,93 56.126
•' CANONIGA, JACINTO CL/ DEL P0Z0.9-BAJ0 90,91,92,93 47.725
" CAÑON,MARIA CL/ MONTE DE PIEDAD,1-9P/1 90,91,92,93 41.030
" CASAS AV/ QUEVED0.8-BAJ0 93 5.904
" COLADO,JAVIER CL/ LA INDUSTRIA,20-B/IZ 93 2í T 4 78 •
•i H ii AV/ ANTIBIOTICOS,6-BA/IZ/ARMUNIA 93 7.883
" DIEZ,NURIA AV/ QUEVED0,8-4«B 90,91,92,93 58.027
" DOMINCOS,M.ROSA AV/ REINO DE LE0N,2-8®C 91 2.658
** DURAN.S.L./PAPELER. CL/ ALFONSO V.7-BAJ0 92.93 18.540
" ECHEGARAY,CRISTINA AV/ SAN ANDRES,113-2®A 91,92,93 28.082
" FAMILIAR,ANTONIO AV/ JOSE ANTONIO,18-8®DR 92 18.300
" FERNANDEZ,AGUSTIN AV/ JOSE ANTONIO,22 92.93 80.868
*' " CELIA CL/ MATASIETE,10 93 30.644
CL/ SAN ROQUE,6-BAR -ARMUNIA- 93 0.432
" " FERNANDO CL/ BARAHONA,5-1®C 90,91,92,93 28.722
" FERNANDEZ,M.CAMINO CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,12-B/D 92,93 21.030
" ** M® TERESA CL/ SAN GUILLERMO,37-BJ 93 7.968
" " MATEO AV/ MADRID,65-2»IZ 93 6 r 718
M " SANTIAGO AV/ REPUBLICA ARGENTINA,3-5®C 93 3.386
" FERREIRO.ETELVINO CL/ RELOJERO LOSADA,35-2®C 91 92 7,662
" FLOREZ,ASCENSION CL/ ALFONSO IX,5-2®I 92 93 26.046
" " FERNANDO CL/ CALVO SOTELO,118 -TROBAJO- 93 1 ?. 934
" GALLEGO,JUAN C. CL/ ALFONSO IX.5-B/0H 90,91,92,9' 39.634
" GARCIA,PEDRO CL/ ROA DE LA VECA.33-BAJO 92,<)3 55.807
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE MITA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pías
MARTINEZ GARCIA,ROSA 3L/ VILLAFRANCA,2-BA 92.93 33.804
" GOMEZ,SANTOS AV/ REPUBLICA ARGENTINA,24-4“ 93 8.122
" GONZALEZ,ANDRES AV/ PADRE ISLA.ll-LO 91 2.148
lV/ LOS BORDADORES.36-LO 91 9. Z92
CL/ ROA DE LA VECA.4-BAJO 92,93 56.329
" ANTONIO PZ/ DON GUTIERRE,2-BAR 90,91,92,93 45.046
AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,25 92 4.488
" " LAURENTIN CL/ BURBIA.S/N-BAJO -SAN ANDRES- 93 2.880
" GUTIERREZ,CARLOS B. CL/ ASTORGA,26-1®IZ 91,92,93 12.469
" " MARINA CL/ CARDENAL CISNEROS.6-LO 92,93 49.050
" LOPEZ,ESTELITA CL/ CANTARRANAS,18 91 3.564
" " ISIDORA ’Z/ VIZCONDE,3-1° 92,93 15.264
AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,56 93 6.372
" LLERA,RAFAEL ALBINO CL/ PADRE LOBERA,2-BA/IN 93 2.484
" MAEZ,DIGNA CL/ CATOUTE,2-1®C 90,91,92,93 17.039
" MARTINEZ,CARLOS CL/ CORISCAO.8-3® 93 3.598
" " MANUEL CL/ FERNANDO G.REGUERAL,1O-1“D 93 728
" " SANTIAGO SAN CL/ CAPITAN CORTES,5-l=DR 90,91,92,93 43.074
" " TEODORO CL/ SANTIESTEBAN Y 0S0RI0.9-BAJ0 93 32.786
" MATA, JOSE ANTONIO DE LA CL/ LUCAS DE TUY.14-1® 92,93 11.358
" MIGUELEE,JESUS AV/ REPUBLICA ARGENTINA,21-2" 90,91,92,93 53.071
" MONJE,ISIDRO/AUTO AV/ CONDESA SAGASTA.8-PA/SA 92,93 15.696
o ii ii ii CL/ VILLA BENAVENTE,15-1®F 93 6.372
" OLIVERA,TOMAS AV/ REPUBLICA ARGENTINA,3-8“F 93 6.593
" ORDAS,JESUS CL/ PARDO BAZAN,14-3®IZ 90,91,92,93 57.446
" PALACIO,CEFERINO CL/ BARAHONA,14-1®I 90,91,92,93 36.564
" PEREZ,FERNANDO CL/ GENERAL YAGUE.6 -ARMONIA- 91 9.282
•i •• •• PZ/ IGLESIA,! -ARMUNIA- 91 9.282
" " JOSE MANUEL CL/ SANTOS OLIVERA,8-B/LO 92,93 15.600
" " MANUEL AV/ QUEVEDO,2-CASA 91 12.336
" " MARIA ROSA CL/ LA CAÑADA,11-2“ 92 2.376
" PITA,JOSE ARTURO AV/ ASTURIAS,1 90,91,92,93 64.584
•i ii H ii CL/ SAN GUILLERMO,37-B/D 93 11.904
" PRIETO,GENARO AV/ FERNANDEZ LADREDA.33-BA/D 93 3.936
" RAMOS,FRANCISCO PZ/ SAN FRANCISCO,16 91.92 8.838
" REDONDO,MANUEL CL/ GENERAL M0SCARD0.41 90,91,92,93 53.856
" RIDRUEJO,BENITO AV/ ORDOÑO II,9-3"D 93 3.031
" ROBLES,MANUEL AV/ MARIANO ANDRES,61 92 93 40.848
" " MARCELINO CL/ LAUREANO DIEZ CANSECO,5-5«C 93 4.968
•i ii " CL/ MARQUES DE MONTEALEGRE,7 93 3.984
" RODRIGUEZ,CARLOS AV/ MARIANO ANDRES,206-l"D 93 2.968
" RUIZ,EMILIANO CL/ GONZALO DE TAPIA,6-2®D 90,91,92,93 33.298
" SAIZ,JORGE CL/ JULIO DEL CAMPO,4-1° 93 9.558
" SAN MIGUEL,ELEGANT CL/ MEDUL,2O-3®D 93 2.723
" SANCHEZ.FLORENTINO CL/ SAN MATEO,32-CASA 90,91,92 49.202
11 11 JOSE AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ,2O-3=D 93 12.197
" SEMPRUN,ALFREDO CL/ CARMEN,5-BAJO 90,91,92 57.912
" SUAREZ,ISABEL CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,19-BAJO 91,92,93 128.658
" TEIJELO,ANTONIO PZ/ COLON,31-PU/ES 90 17.196
" TORICES,FELIX CL/ PEÑALBA.25-CASA 90,91,92,93
" VALLADARES,MARIANO CL/ DAOIZ Y VELARDE,83-3®C 92,93 9.479
" VAZQUEZ,ANGEL CL/ LAS VENTAS,1-1®I 92,93 16.222
" VILLAFAÑF. .BENEDICT AV/ NOCEDO,39-2®B 92 93 15.264
MASEDA ALVAREZ,JULIO CL/ ORBIGO.S/N-AL -VIRGEN CAMINO 93 5.206
MATA ESPESO,EUGENIO DE CL/ GENERALISIMO,8-3®D 93 17.376
MATAS DEL RIO,LUCAS DE LAS AV/ REPUBLICA ARGENTINA,6-3°DH 93 15.791
MATE CERVERA,MANUEL CL/ JUAN DE RIBERA,5-2° 91 1.356
MATEO MADRIGAL,ALFONSO C.BI CL/ SANTA CRUZ,11-BAJO 93
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Pus
MIGUELEZ PELLITERO,ADOLFO CL/ CONDE T0REN0.5 90,91,92,93 131.634
MIJARES SERRANO,CARLOS CL/ COMANDANTE ZORITA,5-l®I 92,93 12.811
MILLAN GONZALEZ,JOSE CL/ PUERTA SOL,3-3°I 90,91,92,93 44.179
'* LLAMAS.M» DOLORES :l/ barahona,16 93 3.186
MINAS DE VALDESAMIRO S.L. PZ/ CALVO SOTELO,3-7®D 91,92,93 64.980
MIRANTES ALAIZ,ELIAS CL/ SAN RAFAEL,7-2°I 90,91,92,93 44.886
MOBELCASA,S.A. CL/ LOS TOPES,10 -ARMUNIA- 90,91,92,93 75.588
MONTALVO MARTINEZ.MODESTO :L/ SANTA CRUZ,6-2” 90,91,92 31.524
MONTAÑEZ ZORITA.CRISTINA CL/ HOSPICIO,!9-2°I 90,91,92,93 83.515
MONTEIRO BUCETA.JOSE CL/ REYES CATOLICOS,24-2»D 93 5.874
MONTERDE LOBE,JESUS CL/ CUCHILLEROS,2-1®D 92 3.582
MONTERO GALLEGO.M.CARMEN CL/ NAZARETH,82-1®D 90,91,92 7.590
" MORENO, VIDAL CL/ CARDENAL CISNEROS,1-1»C 91 93 18.558
MONTES PEREZ.JUANA CL/ SERRANOS,25-BA/D 90,91,92,93 36.564
MONTIEL GARCIA,FRANCISCO CL/ JUAN DE BADAJOZ,8-2° 90,91,92,93 39.634
CL/ ALFEREZ PROVISIONAL,2 89 A 93 53.058
MOQUEXPORT LEON C.B. CL/ JORGE MANRIQUE,10-BJ/ARMUNIA 93 5.904
MORA GONZALEZ.SIRO CL/ MAMP0DRE.24 93 1.207
" LOPEZ.RAMON AV/ S.JUAN DE SAHAGUN,3-l»B 91,92,93 31.50 7
MORAL SANTOS C.B. AV/ JOSE ANTONIO,8-2° 93 9.558
” VEGA.M.MILAGROS CL/ MIGUEL ZAERA,12-3"IZ 92,93 15.368
MORALA MELCON,PABLO ALBERTO AV/ SUERO DE QUIÑONES,7-2®D 90,91,92,93 49.328
MORAN AJENJO,MARIA TERESA CL/ JULIO DEL CAMPO,4-2° 93 9.564
" GARCIA,JOSE MANUEL CL/ FRAY LUIS DE LE0N.6-BAJ0 92,93 12.682
" GARRIDO,MIGUEL AV/ JOSE ANTONIO,8-1° 92.93 18.348
GONZALEZ,ELIODORA CL/ RAMON Y CAJAL.12-4® 92 8.442
" " ROBERTO CL/ CRISTO REY,8-2®CI 91,92,93 31.4Ü0
" GUTIERREZ.MANUEL CL/ ALCAZAR DE TOLEDO,12-7®A 93 5.150
** PEREZ, SEVERI ANO CL/ SAN ANTONIO,7-4®B 90,92,93 21.516
" ROBLES,ALEJANDRO CL/ SANTA NONIA,2O-1»D 93 4.367
" RODRIGUEZ,MARIANO CL/ COLLADO CERRED0.13-B/D 90,91,92,93 93.946
CL/ CONDE GUILLEN.il 90,91,92,93 140.232
" VIÑUELA,CANDIDO CL/ LA SERNA,31-4°F 93 4.144
MORANTE BALADRON,MANUEL CL/ FRONTON,10-BAJO 92,93 29.940
NORATA SEGURA,SANTIAGO CL/ CUATRO VIENTOS,13-CASA/V.CAM 90,91,92,93 11.728
MORATIEL YUGUEROS,SERGIO PZ/ DOCE MARTIRES,2-8°B 91 2.454
MORENO BENEITEZ,LUCIO VICEN AV/ SAN FR0ILAN.21 90,91,92,93 97.110
" GALLEGO,VICENTE CL/ LOS VILLAFAÑES, 14-2=1 90,91,92,93 59.650
" JUAREZ,BENITO CL/ CANONIGO JUAN DE GRAJAL,l-2°( 3.504
MORENTE GONZALEZ,Ma CRISTINA CL/ LOS OLMOS,1-1°C 92,93 12.832
MOTOR LUJO S.L. CL/ LOPE DE VEGA,11-BAJO 93 12.744
MOTOS DUAL,RAMON AV/ ANTIBIOTICOS,226-1“IZ/ARMUNI 91,92,93 30.478
MOTRAUTO S.A. AV/ ALCALDE M.CASTAÑO, 119-BAJO 92,93 140.290
MOURE MARINO,MANUEL AV/ MARIANO ANDRES, 149-2I/D 90,91,92,93 36.564
** PEREZ, FRANCISCO CL/ MISERICORDIA,7-CA 93 2.484
MOYA PARIENTE,M.CARMEN AV/ FERNANDEZ LADREDA,14-2®B 92,93 15.502
MOZO ALVAREZ,FRANCISCO CL/ OBISPO ALMARCHA,38-2°B 90,91,92,93 22.620
MOZOS MARQUES,FERNANDO A.DE CL/ EL PASO,8-2°I 90,91,92,93 27.030
MUEBLES EL OCASO CL/ RAMON Y CAJAL.4-BAJ0 91,92,93 . 19.872
MUELAS CASAS,AGUSTIN PZ/ IGLESIA,2-LO -ARMUNIA- 91,92,93 31.237
CL/ RIO TUERTO,14-4°I 90,91,92,93 35.381
MUNICIO FIGAL,MARISA Y OTRA CL/ MOISES DE LEON,46 92,93 18.840
MUÑIZ ALIQUE,MANUEL CL/ LA SERNA,8-8°D 93 3.239
" BUENO,DOLORES CL/ NAZARETH,82-2°D/I 92,93 26.812
" CACHON,ESPERANZA CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,14-B 92 93 15.696
" CARRO,ANGEL CL/ 0R0ZC0,9-l”D 92 2.376
" DIEZ,ROMAN CL/ FAJEROS,1-BAJO 93 3.936
" GARCIA,JOSE A. AV/ FERNANDEZ LADREDA,28-2°D 90,91 11.248
MUÑOZ 0ERNAL,ANDRES/FABRICA^ AV/ ASTURIAS.42-BAJ0 92,93 98.126
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
MATEO MADRIGAL,ALFONSO CL/ CERVANTES,9-BAJO 93 240.989
" " " DOMINGO CL/ LA TORRE,4-3°IZ 93 16.412
MATEOS ALVAREZ.VICTOR AV/ SAN MAMES,84-1® 93 2.906
" BERCIANO,FRANCISCA CL/ MOISES DE LEON.23-BAJO 90 11.904
" CENTENO,LAURENTINO CL/ TORRES DE OMAÑA,3-BAJO 92.93 14.542
MECANICA GASEL/OFICINA CL/ JUAN DE RIBERA,14-1®I 91,92 4.446
MEDIAVILLA RAMOS,FAUSTINO AV/ MADRID,17 93 3.186
•i ti ii AV/ MADRID,33 93 5.425
MEDICO QUIRURGICA,LA LUZ S.A. CL/ RAMIRO 11,12-1® 92,93 23.184
MEDINA YUGUEROS,MIGUEL A. AV/ ANTIBIOTICOS,84-2°B /ARMUNIA 93 1.380
MEDIODIA S.A. CIA.SEGUROS AV/ PADRE ISLA,8-1®B 91 3.564
MELCON FERNANDEZ,ALBINO JAVIER CL/ PEREZ CALDOS,15-BA/II 93 4.968
" LOMBAS,SOLIDAD CL/ OBISPO ALMARCHA,47-2®D 93 3.029
MELON DIEZ,GRACIANO CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,16-LO 92 93 21.408
ii ii ii CL/ BURGO NUEVO,30-2® 93 18.677
" LOZANO,RUBEN/AGENCIA CN/ VILECHA,4 93 6.372
" MUÑIZ,ROBERTO GERARDO CL/ BERNARDO DEL CARPIO,18-1°DR 92 93 16.055
" RUBIO,VALENTINA CL/ OBISPO CUADRILLERO,11-4»G 92 2.604
" TRAVIESA,HUMBERTO CL/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,10-l"( 92 93 15.264
MENAJE HOSTELERO DOMFER S.A. CL/ DAOIZ Y VELARDE.53-BJ 93 3.984
MENCIA RODRIGUEZ,ESPERANZA CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,2-2I/A 93 2.484
MENDEZ CORRAL,ADELINO CL/ ANTOLIN LOPEZ PEI.AEZ,4-5®C 90,91,92,93 15.481
" FERNANDEZ,ANA MARIA CL/ SAN JUAN.l 92 5.988
" GARRIDO,ESPERANZA AV/ ROMA,11-1®I 90,91,92,93 35.306
" ROMERO,JUAN JOSE CL/ PEÑA CINCHO,8-BAJO 90,91,92,93 39.277
MENDOZA IGLESIAS,ENRIQUE CR/ ASTORGA,11-3®B -VIRGEN CAMINÍ 93 1.892
" MARTINEZ,GREGORIO CL/ BERNARDO DEL CARPIO,10-B/IZ 90,91,92,93 445.328
" " TERESA CL/ SAN JOSE,23-2®D 93 1.032
MENENDEZ COSTELA,BERNARDO CL/ SENTILES,2-5®I 90,91,92,93 50.786
" DIEZ,ANTONIO CL/ JORGE DE MONTEMAYOR.24-3» 91 4.224
" GARCIA,ALVARO CL/ RAFAEL MARIA DE LABRA,20-4®C 93 6.268
" PAZ,JUSTINA PZ/ DOCE MARTIRES,2-8»C 92 4.658
" PEREZ,ANA BELEN AV/ REPUBLICA ARGENTINA,34 92 4,488
" PRESA,ANTONIO CL/ CATOUTE,2-3®B 91,93 9.371
" SUAREZ,CARLOS CL/ COLON,25-1®D 92,93 12.552
MERAYO ARIAS,ANTONIO CL/ LA SERNA,1-2» 93 /. 15 7
MERE RODRIGUEZ,VALENTIN CL/ PEÑA PRIETA,3-BA/I 90,91,92,93 33.847
MERINO BARRIENTOS,MIGUEL A. AV/ MARIANO ANDRES,30-4® 92,93 I2.660
" BLANCO,ELOY CL/ SAN JUAN,78-4®C 92 2.604
" DIEZ,ANA BELEN CL/ PADRE ARINTERO.l-BJ 92 27.000
" FUERTES,JOSE L. CL/ OBISPO ALMARCHA,45-3®I 91,92,93 22.662
" PARAMIO,FIDEL AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,43-5®D 93 7.452
" " FIDEL/DEPOSI CL/ SAN FRUCTUOSO,8 93 3.186
" PELAYO,ANGEL LUIS CL/ AZ0RIN.5-BA/DR 93 9. 754
" RODRIGUEZ,ANGEL CL/ RAMON Y CAJAL.5-B/IZ 91,92,93 417.050
'* " M. CARMEN CL/ LA CAÑADA,3-2“ 90,91,92,93 90.014
" TEMPRANO, RESTITUYO CL/ OBISPO ALMARCHA,47-3®I 90 2.298
" DEL VALLE,FRANCISCO AV/ ORDOÑO II,1-I,1»DR 92,93 5.521
MERLIN GERIN GARDY S.A. AV/ PADRE ISLA,8-2»A 93 11.952
MESONERO CARRIZO,ROGER FERN. CL/ ANTONIO NEBRIJA.6 93 1/.556
MI TIENDA S.A./PERFUMERIA AV/ PADRE ISLA,33 93 4. 776
MIEVES PRIETO,FEDERICO CL/ CANONIGO JUAN DE GRAJAL.1-4» 93 13.735
MIGUEL Y ANTON S.L. CL/ ALCALDE MIGUEL OASTAÑO.76 93 7.920
MIGUELEZ ALLER.M.DEL PILAR AV/ JOSE AGUADO.34-BA/23 93 2.855
" ASENSIO,CLAUDIO CL/ DOÑA URRACA,5-1«C 93 4,968
" CARBALLO.MAURILIO CL/ FERNANDO III,11-CASA/ARMUNIA 91 4.524
" CASADO,MIGUEL A. CL/ SAN PEDRO.38-3®I 92.93 9.734
" NICOLAS,GLORIA CL/ RAMON Y CAJAL.39-4»! 92 2.814
" ORTIZ,ANGEL AV/ JOSE ANTONIO,21-1®I 91,92,93 16.172
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE RESEA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
MUÑOZ LOPEZ,JOSE
MURA CARTA,SALVADOR 
MUTUALIDAD G.PREVISION HOGA 





NAVAS DEL RIO,ARTURO 
NEGRAL VILLAPADIERNA,GUADAL 
NEGRO GUERRA,MARIA ROCIO 
NEIRA NAVARRO,BENJAMIN
NICOLAS CALDERON,MARIA CELESTE 
NICOLAS CAVELA,PILAR
" GONZALEZ,FLORENTINA
*' V ALERA, ANTONIO







" MAÑANES,JOSE L 
NIVEL CUENTA,LEON S.A.














OFIMATICA DE LEON,S.L. 
OLIVER SAN ROMAN,JESUS 








ORTEGA MARTIN,MARIA DEL CARMEN
" " M« CARMEN




CL/ BURGO NUEVO,8-1® 
CL/ BURGO NUEVO,20-1®A 
CL/ JUAN DE HERRERA,69-BAJO 
CL/ PALOMA,3-3®
AV/ QUEVED0.31-BAJ0
CL/ VILLA BENAVENTE,18-3® 
CL/ ARCIPRESTE HITA,12-EA/7D 
AV/ MARIANO ANDRES,49-1®IZ 
CL/ GENERAL MOLA.4-2I/IZ 
CL/ JUAN DE RIBERA,14-3«I 
CL/ AST0RGA,5-3»D 
CL/ SANTA MARINA,S/N-BJ/V.CAMINO 
CL/ SAN IGNACIO,10-6®B 
CL/ LAUREANO DIEZ CANSECO,27-1®B 
CL/ MADRID,9-2®A -VIRGEN CAMINO- 
CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,21-3®IZ 
CL/ BERNARDO DEL CARPIO,20-1®IZ 
CL/ SALAMANCA,33-BAJO 
CL/ SANCHO ORDOÑEZ,16-3°DR 
CL/ AGUSTIN ALFAGEME,2-4®A 
CL/ ORDOÑO III,5-3®C 
AV/ SAN ANDRES,113-3D/I 
AV/ CONDESA SAGASTA.36 
AV/ ORDOÑO 11,3-1® 
CL/ SIMON ARIAS,15-BAJO 
AV/ LANCIA,15
CL/ CRISTO REY.8-PR/II
CL/ FRANCISCO FDEZ DIEZ.51-NAVE 
CL/ SAN GUILLERMO,17
CL/ RAMON ALVAREZ DE LA BRAÑA.6 
CL/ COMANDANTE ZORITA,1-4®IZ 
CL/ CANONIGO JUAN DE GRAJAL.4-4®) 
AV/ DIECIOCHO DE JULIO,60-7®IZ 
CL/ GIL Y CARRASCO,4-2/II 
CL/ SANTO TIRSO,4-2®DR 
CL/ NUÑEZ DE GUZMAN,7-5®IZ 
CL/ FRANCISCO FDEZ DIEZ,3-3®E 
AV/ REINO DE LEON,4-4®I 
CL/ MEDUL,18-7®B 
PZ/ SAN FRANCISCO,13 
CL/ LA CONCORDIA,20-1®D 




CL/ DAOIZ Y VELARDE,10-4®A
CL/ PEÑA ERCINA.l-BAJO 
AV/ MARIANO ANDRES,141 
CL/ JUAN ALVAREZ POSADILLA,24-CA 
AV/ SAN MAMES,84-BAJO
AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ.24-B/DR 
AV/ SAN MAMES,18-2®D
CL/ NUEVE DE FEBRERO,3-3®IZ 
CL/ COMANDANTE ZORITA,5-4®IZ 
CL/ SACRAMENTO,10-BAR 
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CL/ RAMON Y CAJAL,25-3°E
CL/ ORDOÑO III,12-2°I
CL/ VAZQUEZ DE MELLA,11-LO
CL/ SAL,2-3°D
AV/ SAN MAMES,33-3°IZ





CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,25-3°
CL/ ROA DE LA VEGA.14-1°A




CL/ LEON MARTIN GRANIZO,21-2°
CL/ MONTE DE PIEDAD,7-4°DR




CL/ RODRIGUEZ DEL VALLE,21
CL/ BARAHONA,5-2°D
CL/ CANTAREROS,18-2°F
CL/ JUAN DE ARFE,6-1°
CL/ SANTA ANA,38-3°D







CL/ CAÑO SANTA ANA,1-BAJO
CL/ CONDE TORENO,11-7°IZ










CL/ MONTE DEL SILENCIO,2-1°D
AV/ SAN ANDRES,63-1°DR
CL/ LA TORRE,6-BAJO





































PIÑEROS PIÑEROS.OLGA MARINA 
PISABARROS RODRIGUEZ,RAMON
PLA GRACIA,JACOBO






































CL/ OBISPO ALVAREZ MIRANDA,7-1°
CL/ LOPE DE VEGA,1-BAJO
CL/ MURILL0.5
CL/ SANTISTEBAN Y OSORIO,1-LO
CL/ SANTISTEBAN Y OSORIO,3
AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,13-1°D





CL/ PABLO DIEZ,35-BA/VIRGEN CAMIb
AV/ DOCTOR FLEMING,8-3I/IZ
AV/ ROMA,2O-3°DR






CL/ VIRGEN DE VELILLA,5-6°I












TR/ LA VEGA.3-BAJ0 -ARMUNIA-
CL/ SAL 2-1°C




CL/ BRIANDA DE OLIVERA,20-E3-7I
CL/ GENERALISIMO,15-2°
CL/ LA CORREDERA,46-2°I


























































" " FRANCISCO JOSE
" CABALLERO,JOSE MARIA
" " JOSE M./BAR






" DIAZ,MARIA DEL PILAR
" DIEZ,JOSE CARITOS















































CL/ HONORATO GARCIA LUENGO,2
PZ/ SAN FRANCISCO,12-BAR
CL/ VIRGEN DE VELILLA,38-4»D
CL/ MIGUEL ZAERA.12-L0
CL/ OBISPO ALMARCHA,2-4°I











CL/ RAFAEL M» DE LABRA,7-1°DR




CL/ PENDON DE BAEZA,10-2°E
AV/ MARIANO ANDRES,57-BAJO
CL/ SAMPIR0.9-1/IE
CL/ JUAN DE HERRERA,68-4°D




AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,28-BAJO
CL/ PUERTA OBISPO,8-LO
CL/ CIPRIANO DE LA HUERCA,17-BAJ
CL/ SANTA ANA,50-1°
AV/ INGENIERO SAENZ DE MIERA,S/N
CL/ CONDE ANSUREZ,8-3°BE
CL/ MOISES DE LEON,10-1°F
CL/ VEINTICUATRO DE ABRIL,1-3°B
CL/ MARTIN SARMIENTO,12-BA
CL/ LA SERNA,28

























APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE RESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
PRIETO MERINO,JOSE LUIS CL/ LA VIRGEN BLANCA,16-4°C 90,91,92,93 33.960
ti n ii ” 2L/ CID,18 90,91,92,93 64.584
" ORDAS.ANA ISABEL AV/ ROMA,14-2°DR 91,93 7.904
" " JOSE M. CL/ CABEZA DE VACA,9-1° 90,91,92,93 29.670
" PANIAGUA,EXUPERIO 3L/ SERRANOS,28 92,93 9.174
" PERNIA,SALVADOR AV/ JOSE AGUADO,34-BAJO 92,93 15.096
" PRESA,FRANCISCO CL/ SIMON ARIAS,42-l°I 90,91,92,93 110.800
" REGOJO,OSVALDO AV/ SUERO DE QUIÑONES,6-6=1 92,93 16.628
" SANCHEZ,JEREMIAS CL/ MARCELO MAGIAS,4-3°I 90 2.298
PROLEON S.A. CL/ RENUEVA,S/N 93 9.552
PROMOCIONES FLOREZ,S.A. AV/ ORDOÑO II,3O-1=A 93 3.186
PROMOCIONES VILLACEDRE S.A. CL/ LUIS S.CARM0NA.3-L0 93 4.512
II M •• CL/ LUIS S.CARM0NA.3-BJ 93 11.952
PROMOCIONES Y CONST.PIMPASA S.A. CL/ JUAN MADRAZ0.19-0 91,92,93 9.978
PROMOTORA SUELO INDUSTRIAL CL/ C0VAD0NGA.5-PL/1» 92 3.744
PRORUVI S.L. CL/ PALOMA,3-3°B 93 2.707
PROSEGUR CIA.SEGUROS S.A. AV/ GENERAL SANJURJO,1-1° 91 5.700
PROTECCION Y ASESORAMIENTO AV/ GENERAL SANJURJO,5-7° 90,91,92,93 64.584
PROTECCION Y CUSTODIA S.A. CL/ RAMIRO VALBUENA.4 90,91,92,93 47.256
PUB ESCENA C.B. CL/ BERNARDO DEL CARPIO,8-PUB 92,93 195.058
PUENTE ALONSO,AGUSTIN DE LA CL/ MIGUEL ZAERA.8-BA/I 93 1.968
PUENTE ALONSO,DOMINGO DE LA CL/ LOS VILLAFAÑES,14-6=1 92 9.882
" FLECHA,BALBINO DE LA CL/ CRISTO REY.l-BAJO 89 A 93 270.877
ti ti 11 11 11 CL/ LEON XIII,3-4°I 89 A 93 165.856
" GARCIA,JOSE L.DE LA CL/ OLLERIA,19-LIBR. 90,91,92,93 31.538
" LOPEZ,AURELIO CL/ SOBARRIBA,2-1°B 93 7.417
" LLAMAZARES,EMIGDIO CL/ LA CORREDERA,48-7°A 93 7.829
" MARTINEZ,ANTONIO CL/ JUANILLO EL JUGLAR,10-1°DR 92 972
" SASTRE,JACINTO AV/ REPUBLICA ARGENTINA,34-BAJO 93 6.325
PUERTA CASTAÑO,MIGUEL A. CL/ BERNARDO DEL CARPIO,13-BAJO 91,92,93 53.796
II II II CL/ MARCELO MAGIAS,17-BAJO 92 93 8.202
II II II AV/ PADRE ISLA.22-BAJO 92 93 37.080
PULGAR ALVAREZ,RICARDO/HUEV CL/ VALCARCE.S/N 90,91,92,93 64.584
QUERO LUNA,CONCEPCION CL/ FERNANDEZ CAD0RNIGA.8 93 3.186
QUIJADA PRIETO,JESUS PZ/ VILLAPEREZ,2-2»A 93 2.239
QUIJANO CEREZAL,MANUEL CL/ RUIZ DE SALAZAR.22-BAJO 92,93 54.594
QUINTANILLA SANTAMARTA,M°ALMUDENA CL/ ARQUITECTO TORBADO,6-3«G 92.93 11.712
QUINTELA MENENDEZ,MANUEL CL/ PALOMERA,8-5°D 93 9.821
QUINTERO VILLAMANDOS.J.LUIS CL/ TRUCHILLAS,6-4» 91 3.017
QUIÑONES CEMBRANOS, AURORA AV/ ROMA,12-BAR 91,92,93 189.881
QUIÑONES GUTIERREZ,FRANCISC CL/ SIL,21 91 4.914
" HIDALGO,MARIA LOURDES CL/ MIGUEL BRAVO,l-ESC.l.l-IN 92.93 7.836
QUIZA FOJON.RITA CL/ SANTISTEBAN Y OSORIO,3 69.624
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiBIX EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
R.I.P.R.E S.A. c/. Padre Risco, 16-Bajo 91-92-93 34 797.-
RABA S.A. Av. República Argentina, 20 93 15.954. —
RABANAL BARRERO, Rafael Av. Padre Isla, 41-B/IZ QD a 93 32.265.—
RABANAL GONZALEZ, Alejandro Pz. Colón, 4-Taller 90 a 93 31.538.—
El mismo c/. Colón, 17-2°C 90 a 93 118.173.—
El mismo c/. Colón, 16 90 a 93 43.074.—
RAMIREZ VAZQUEZ, Brígida c/. Juan González Acevedo,4-3° 91-92-93 27.372.—
RAMON CAMPOS Y CAPEL S.L. Pz. Conde Luna, 4 91-92-93 436.644.-
RAMON OVIEDO, Felipe c/. Santa Ana, 34-1°D 90 4 - 7^2 - —
RAMOS ALVAREZ, Agustín c/. Astorga, 1 93 10.368.—
El mismo c/. Garcia I, 4-BA/DR. 93 23.227.-
El mismo Av. Ingeniero Saenz Miera s/n 93 3.186.-
RAMOS CELA, Angel Fernando c/. Pérez Galdós, 14, 1—ID 93 2 i 484,—
RAMOS COOMONTE, Eustaquio c/. Villanubla.8 (Virgen Camino 93 14.666.-
RAMOS GARCIA, Antonia c/. Zapaterías, 12-Bar 92—93 18.198.—
El mismo c/. León Martin Granizo,2~2°Iz 92-93 9.835.—
RAMOS GARCIA, Felicites M. c/. Obispo Manrique, 2 93 14.358.—
RAMOS GARCIA, Manuel c/. Obispo Manrique, 2-Bajo 93 1.968.-
RAMOS GUALLART, Javier c/. Sacramento, 2-3° 91-92-93 13.538.—
RAMOS MANSO, Raquel c/. Astorga, 24~l°Dr. 91-92-93 106.324.-
RAMOS PLAZA, Valentín Pz. Colón, 17-2°I 93 17-488 -™
RAMOS RAMON, Concesa Pz. Cortés Leonesas, 8~1°B 92 8.988.—
RAMOS SARMIENTO, Emilio c/. Leonor de Guzmán, 1-Bajo 93 j 2,474 r —
RAMOS TASCON, Leonardo c/. Pablo Florez, 10-2°Iz. 93 1.276.—
RAMOS VEGA, José c/. Maestro Nicolás, 37-2°B 90 a 93 39.668 - —
RAMOS VEGA, Miguel A. c/. La Bañeza, 28-5°I 93 2,4841 —
RANEDO CALDERON, Eugenio c/. General Benavides, 15-2 90 a 93 43.074r—
RASAGA IZAOLA, Juan Antonio c/. Papa Juan XXIII, 14 9 ] a 93 40 - 656t —
RASTRILLA SUAREZ, José F. c/. Cervantes, 7 90 a 93 161.796 - —
c/. Villa Benavente, 25~4°D 93 1 . 500. —
RATTAM ORIGINAL S.A. c/. Alfonso V, 2 93 6.372.-
REBORDINOS BENAVIDES, David c/. Modesto Lafuente, 1-Lo. Q7—Q3 12.798.-
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS AV. Suero Quiñones, 9 92—93 118.668.-
El mismo Cn. vilecha, 35 90 a 93 222.846.-
RECIO DIEZ, José c/. Veinticuatro de Abril, 1-2° 92 1,530.—
RECIO VALBUENA, Jesús c/. Antonio Valbuena, 3 07—93 40.224.—
El Mismo Av. República Argentina,6-2°iz. 92 1.410.—
REDONDO RODERO, Constantino c/. Jaime Balmés, 11-Bajo R9 a 93 112.471.—
REDONDO RODRIGUEZ, Carlos J. Av. Lancia, 19,Dr. 93 3.984.—
REDTEL S.A. Av. Bordadores, 1-Bajo 91-92-93 22.335.—
REFORMAS E INST. DECOLUX A.L. C/. Del Pozo, 7-1 92—93 10,886.—
REGUERA HERREROS, Hilario c/. Agustín Alfageme, 2 BA/C 93 6.402 - —
REGUERA LLAMAZARES, Senén c/. Antolin L. Pelaez, 3-4°D 93 4•294,—
REGUERA MALAGON, Adela Av. Fernández Ladreda,23-1°A 02—93 20.624.—
REGUERA DE PRADO, Gabriel Av. Mariano Andrés, 139~5°I 92 3•744.—
REGUERO RODRIGUEZ,Eliseo A. Av. Padre Isla, 35-Bajo 92-93 47.1 36 - —
RENTA 4 LEON S.A. Av. Ordoño II, 11-1 93 9.552 - —
REÑON MENDAÑA, M» Isabel c/. Fernando G.Regueral, 20 93 7.239.—
REPRIX S.L. HOSTELERA Y MA. c/. Burgo Nuevo, 26 89 44.928.—
RESTAURADORES ASOCIADOS S.A. C/. Juan Madrazo, 27 90 a 93 248.205.-
REUNION GRUPO 86 DE S. Y R. C/. Roa de la Vega, 28 93 6,372 -"
REVUELTA JOSE, H. c/. Serranos, 41-Bajo 93 5 - 904.—
REVUELTA PRIETO, Fulgencio c/. Julio del Campo, 6-1 °I 90-91-92 22.402.-
El mismo c/. Alfonso V, 2-4 90-91-92 22.248.-
REY AMEZ, César c/. Juan Alvarez Pesadilla, 16 93 ' 4.758.—
REY CASADO, Valentina c/. Veinticuatro de Abril,7-l°D 91 —92 8.787,—
REY DE LA FUENTE, Emilio Av. Fernández Ladreda, 47-2°B 92—93 11 -5Q6• —
REY GONZALEZ, Enrique * c/. Maestro Nicolás, 48-B/IZ 93 25.777.-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE HtESIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
RODRIGUEZ CARUEZO, Carlos E. 
RODRIGUEZ CARRILLO, Esperanza 
RODRIGUEZ CARRILLO, Esperanza 
RODRIGUEZ CASADO, María Mar 
RODRIGUEZ CASADO, Manuel 
RODRIGUEZ CASTRO, Germán 
RODRIGUEZ, Cristóbal 
RODRIGUEZ CUBILLAS, Pilar 
RODRIGUEZ CUERVO, Gerardo 
RODRIGUEZ DIAGO, Alfonso 
RODRIGUEZ DIAGO, Alfonso 
RODRIGUEZ DIAGO, Francisco 
RODRIGUEZ DIEZ, Esperanza/Pe 
RODRIGUEZ DIEZ, Miguel J. 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Teófilo 
RODRIGUEZ ESCUDERO, Carmen 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Antonio 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Emiliano 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Evelia 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, Gregorio E 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, José María 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, M. Elena 
RODRIGUEZ GARCIA, Gerardo 
RODRIGUEZ GARCIA, Higinio 
RODRIGUEZ GARCIA, Joaquín 
rodríguez garcia, José Luis 
RODRIGUEZ GARCIA, M.Concepción 
RODRIGUEZ GARCIA, M. Jesús 
RODRIGUEZ GARCIA, María Jesús 
RODRIGUEZ GARCIA, María Jesús 
RODRIGUEZ GARCIA, Rufino 
RODRIGUEZ GOMEZ, Javier 
RODRIGUEZ GOMEZ, Margarita 
RODRIGUEZ GOMEZ, Pilar 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Feo.Javier 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Honorino 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Margarita 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Pedro 
RODRIGUEZ GONZALEZ, Santos 
RODRIGUEZ GUERRA, Miguel 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, Antolin 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, Isidoro 
RODRIGUEZ IZQUIERDO, Fernando 
RODRIGUEZ JUAREZ, Mariano 
RODRIGUEZ LAGARTOS, Amadro 
RODRIGUEZ LEON, José 
RODRIGUEZ LOPEZ, María Eva 
RODRIGUEZ LORENZANA, Vicente 
RODRIGUEZ MARGALLON, Carlos 
RODRIGUEZ MAGALLON, Carlos 
RODRIGUEZ MARTIN, José A/Age 
RODRIGUEZ MARTINEZ, Carlos 
RODRIGUEZ MARTINEZ, José Manuel 
RODRIGUEZ MARTINEZ, Manuel 
RODRIGUEZ MONCO, Gonzalo 
RODRIGUEZ MORAN, Carlos 
RODRIGUEZ MORAN, José Luis
C/. Luis S. Carmona, 3,3-A 
C/. Rodríguez del Valle, 33,1 
Av. Independencia, 12, BAR 
C/. Alcázar de Toledo, 15,4-IZ 
C/. Ma.Inmaculada,19 ARMUNIA 
C/_ Miguel Zaera, 23-2/D 
C/. Vázquez De Acuña S/N, SOLA
C/. Palomera, 6,2/C
C/. San José, 8
Av. Fernández Ladreda, 14,5/A 
C/. Juan Madrazo, 2,3/DR.
Av. Dieciocho de Julio, 61,4/D 
C/. Juan González Acevedo, 19 
C/. Sancho Ordoñez, 10, BAJO 
C/. Villa Benavente, 19, BAJO 
CZ. Fray Luis de León, 4
C/. Fuero, 15, BAR
C/. Obispo Manrique, 3,1/1
Av. San Mamés, 12,1/IZ
C/. La Bañeza, 7
C/. Julio del Campo, 10, BAJO 
C/. Miguel Zaera, 7,3-ID 
Av. José Aguado, 24,4/1 
C/. Misericordia, 14,1 
C/. Teatro, 2, BAJO
C/. Cipriano de la Huerga.15 1A 
C/. Juan de la Cosa, 8,3/D 
C/. La Virgen Blanca, 38, BAJO 
Av. Padre Isla, 54, 1/E
C/. Comandante Zorita, 2, BAJO 
C/. Modesto Lafuente, 7,B-D 
C/. Gómez de Salazar, 16,2/1. 
C/. Cid, 15, 1/IZ 
C/. Alfonso V, 7 
Av. Roma, 1
C/. Reina y Santa, 27
C/. Catoute, 8, 1/D .
Av. Alcalde Miguel Castaño,56,3 
Av. Mariano Andrés,206,4/1 
C/. Cantareros, 18, 3/B 
Av. Madrid, 5-BAR
Av. Alvaro López Núñez, 47, 3/D 
Av. Facultad de Veterinaria,7 
C/. Sentiles, 1,5/C 
C/. Barahona, 5, 3/D 
C/. Medul, 3, 4
C/. José González, 12, 2/DR.
Av. Alcalde Miguel Castaño, 12 
Av. Aviación (V.CAMINO) 2, 3/C 
C/. Moisés de León, 8, 7/A 
C/. General Mola (ARMUNIA), 12 
C/. Misericordia, 14
Av. General General Sanjurjo, 5 
Av. Roma, 5, 4/D
C/. Ruiz de Salazar, 16, 1/1.
Av. Ordoño II, 3, BAJO










APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESEA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
REY LOPEZ, José c/. Moisés de León, 43-1 99—93 15 096 -
REY NEGRO, Macario c/. Feo. Fernández Diez,27 93 8,301.—
REY PASTRANA, César c/.Maestro Nicolás, 33 93 2f) - 7 36 —
REYERO GONZALEZ, José • c/. General Mola, 13-2 Qp—93 2?.573.—
REYERO LOBO, Luis Av. Doctor Fleming, 36-2°Dr. 90-91-93 Q 37Q —
REYERO TASCON, Tarsila Av. Padre Isla, 1 90 a 93 43.0741 —
RIBERO CASTILLO, Laureano Av. Antibióticos, 226~2°D 93 1.118.-
RICO GORDO, Benjamín c/. Monje Florencio, 2 90 2.798 —
RIEGAS FERNANDEZ, Francisco c/. Reyes Católicos, 17-3°D 93 14.]78.—
RIEGO CORDON, Guillermo c/. Papalaguinda s/n 92-93 286.066.-
El mismo c/. Villa Benavente, 8-Bajo 90 a 93 64.584 . —
RIEGO PRIETO, Jesús del Av. Doctor Fleming, 43-l°íz 99—93 11.480.-
RIESGO CARBAJO, Elicia c/. San Ignacio, 14 91-92-93 54.972 —
RIESGO MARTINEZ, Ana Me c/. Relojero Losada, 40-Bajo Q9—93 15*696 * —
RIESGO RODRIGUEZ, César Av. Alcalde M. Castaño,57-6°C 93 3.090.—
RIO ALVAREZ. Emeterio del c/. Santa Ana, 65~3°D 9Q— 93 5 * 5561 —
RIO FERNANDEZ, Eloy del c/. Obispo Almarcha, 25~5°D 93 11.904.-
RIO MARTINEZ, Agustín del c/. Covadonga, 8-6°I 92 3.570.—
RIO SANTOS. Victoriano c/. Santa Ana, 73 93 3*186 * —
RIOJANA PREFA. DE ESCAYOLA c/. Padre Risco s/n 02—93 9.264.—
RIOS DE LUCAS, Eulogio c/. Generalísimo,38(Virgen C.) 93 6.308 - —
RIVERA DIEZ, Antonio c/. Marcelo Maclas, 23-Bajo 90—99 4 - 907 , —
RIVERO BARRERA, M« Josefa c/. Santo Toribio Mogrovejo,47 91 2-148.—
ROBERTOS ASOCIADOS S.L. Av. Padre Isla, 70-l°D 9?—93 17.557 - —
ROBLA ALVAREZ, José Antonio c/. Virgen Velilla, 4-Bajo 91-92-93 28.66?.—
ROBLES ALVAREZ, Antonio c/. Leopoldo Alas, 7-l°A 93 1.276.—
ROBLES ARCE, Luis Javier Av. Fernández Ladreda, 27-5°Dh 92—93 39.402.-
ROBLES CUETO, José c/. Generalísimo, 4-4 93 9.446.—
ROBLES FUENTE, Rosa M- Av. José M° Fenández,40-5°D 93 1.500.—
ROBLES GARCIA, Salvador c/. Miguel Zaera, 12-1°B 92 7.604.—
ROBLES MARTINEZ, Herminio Av. Alcalde M. Castaño, 53-2eC 92 2.604.—
ROBLES MARTINEZ, Manuel Av. Fernández Ladreda,35-3°D 93 3.615.—
ROBLES MARTINEZ, Me Pilar C/. Monseñor Turrado, 1-5°C 93 7 457,—
ROBLES MIGUELEZ, Isabel c/. Cipriano Huerga, 8 90 a 93 43.074•—
ROBLES NICOLAS, Aladino c/. Señor De Bembibre, 12-3/D 93 5.521.—
ROBLES OLIVERA CB c/. Fernando G. Regueral, 1 92—93 28.296,-
ROBLES ORDAS, Benito/Pub Av. Ordoño II, S/N 90 a 93 217.764.—
ROBLES ROBLES, Lisanias C/. San Juan, 50 93 2.484 —
ROBLES RODRIGUEZ; Rafael C/ Juan Del Enzina, 7,2 92—93 12.800-. —
ROBLES URDIALES, Miguel Angel Av. República Argentina, 37,2 91 a 93 50.754,—
ROBLES VIDAL, Mirlo Av. Asturias, 12,2/1 92—93 19.872.—
RODAJES LEON, S.A. C/. Juan De Badajoz, 12 92—93 101.112.—
RODERO REDONDO, Avelina C/. San Juan, 84,4/D 90—91 6.328 —
RODRIGUEZ ALONSO, Benito C/. Doña Urraca, 4 91 6.426 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Abel Av. Fernández Ladreda, 40 93 5.723 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Alberto Av. Lancia, 19-3/IZ. 89 a 93 49.595 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Antonio C/. Agustín Alfageme, 6.B/I 92 3.677.-
RODRIGUEZ ALVAREZ, Callos C/. San Guillermo, 29 93 7.182 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Filiberto C/. Relojero Losada, 3,1 91 2.454 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Isidoro C/. San Antonio, 38 93 2.239.—
RODRIGUEZ ALVAREZ, Miguel A. C/ Sacramento, 6,2-D 93 3.163 —
RODRIGUEZ ALVAREZ, Rogelio C/ Renueva, 20,2 93 6.169 —
RODRIGUEZ ARGUELLO, Ernesto C/ Martín Sarmiento, 11,1/D 92-93 12.223.—
RODRIGUEZ BANDERA, Arturo C/ Sancho Ordoñez, 10,BAJO 91 a 93 45.306 —
RODRIGUEZ BARRERO, Teresa Av. San Andrés, 43,3/D 90 a 93 27.248.—
RODRIGUEZ BELLO, Florencio C/ Reina y Santa, 19,BAJO 93 42.572
RODRIGUEZ CABEZAS, Luisa 0/ Sancho Ordoñez, 17,3 90—92 24.762 —
RODRIGUEZ CARPINTERO, Domingo P C/ Miguel Bravo, 6,CA 93 6.289,-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESIA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
RODRIGUEZ ORDOÑEZ, Extelsina C/. Canónigo Juan Grajal,! BA-C 93 3.616 -
RODRIGUEZ ORTEGA, Antonio C/. Los Urrieles, 2,5/C 90 a 93 34.326 —
RODRIGUEZ PARDO, José C/. Padre Getino, 1, 3/DR 90 1,Q56 —
RODRIGUEZ PEREZ, José Luis C/. Maestros Cantores, 2, BAJO 93 1 .968 —
RODRIGUEZ PEREZ, Luis C/. González de Lama, 10, El 4C 91 4, OíY) —
RODRIGUEZ PEREZ, Luis C/. Antolin López Pelaez, 5 B/I 90 a 93 79.682 -
RODRIGUEZ PEREZ, Rodrigo Av. José M. Fernández, 23, 2/D 90 a 93 78.382,-
RODRIGUEZ PRIETO, Valentín C/. León Martín Granizo, 12 BAJO 91 a 93 1 7.744 —
RODRIGUEZ QUESADA, Javier C/. Lope de Vega, 13, BA-I 91 a 93 10.350 —
RODRIGUEZ RENEDO, Argimira Av. San Mamés, 60, BAR 90 a 93 134.030,-
RODRIGUEZ ROBLES, Arsenio C/. Pablo Diez, 1, 5/C 93 15 433 —
RODRIGUEZ ROBLES, Ernesto Av. Nocedo, 1,5-B 91 7,880 —
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Bernardo Av. San Andrés, 43, 2-/I 93 6.044 —
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Francis Av. Fernández Ladreda, 38, 4-IZ. 93 5 521 —
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Francis C/. Marcelo Macias, 4, 5/1 90 a 93 50.448,-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, José C/. Burgo Nuevo, 23, B/I 93 750 —
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, José S Av. Madrid, 32 CASA 90 a 93 33.298,-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel C/. Renueva, 25 97—93 28,796 —
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Víctor F C/. Canónigo Juan de Grajal, 8 93 9.944,—
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Visitación C/. Miguel Angel, 9, 1-IZ. 90 a 93 47.026,—
RODRIGUEZ ROMANELLI, M. Elena Av. General Sanjurjo, 19 90 a 93 64.584 —
RODRIGUEZ SUAREZ, Arturo C/. Nueva (VIRGEN C.), 21 CASA 92 24.408
RODRIGUEZ VELASCO, Eduardo C/. Rodriguez del Valle, 27 93 1.968 —
RODRIGUEZ VELASCO, Eduardo C/. Alfonso V, 6 92 17.964 —
RODRIGUEZ VERDURAS, Florentino Av. José Antonio, 16 ATICO 07—93 5,521 —
RODRIGUEZ VILLA, Cayo/Reloje. C/. Daoiz y Velarde, 4 91 a 93 24.384 —
RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique C. C/. Rey Monje, 19 BA 90 a 93 28.301,-
RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique C. C/ Los Campos Góticos, 5 BAJO 90 a 93 90.138,-
RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique C. Av. Fernández Ladreda, 27, 5-D 91 1.356 —
RODRIGUEZ YUGUEROS, Enrique C. C/. Rey Monje, 19, BAJO 90 a 93 50.556,—
ROJAS GONZALEZ, Francisco Ramón C/. Colegío-OTERUELO- 14, BA-DR 93 1.032,—
ROJO BLANCO, Pablo Av. Antibióticos-ARMUNIA-50,3-F 91 a 9? 5.1 54 —
ROJO BLANCO, Pablo/Bar Av. División Azul, 21 91 a 92 64.452, —
ROMAN BALLESTAR, Francisco C/. Conde Guillén, 9, 1-/D 91 —93 22.036
ROMAN BLANCO, Pedro C/. Del Pozo, 8-1 93 4.675 —
ROMANILLOS SANVICENTE, José Av. José Antonio, 16.B-IZ 90 a 93 63.829,-
ROMERO ALONSO, Felipe Av. República Argentina, 23, 1 93 9 094 -
ROMERO BENAVIDES, Rosa M. C/. Pablo Diez (VIRGEN C.)43,2 D 92—93 19.015,—
ROMERO DORADO, Manuel Pza.San Martín, 10, 1-1 90 a 93 63.118 —
ROMERO RUIZ, María del Rosario Pz. Balanzategui, 3, EN-DR 93 6.718.—
RONCHAS JUAREZ, Miguel Angel Av. Condesa Sagasta, 36-BA-DR 92—93 15.096,—
ROSA ALVAREZ, Gloria M. de la C/. Núñez de Guzmán, 5-1 93 1.277.—
ROSA ALVAREZ, Gloria M. de la C/. Las Campanillas, 28, BA-IN 91 1.356,—
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES C/. Fernando III, 20, BAJO 90 a 93 50.556,—
ROSILLO JIMENEZ, Enrique Av. Los Cubos, 40 LO 97—93 10.500 —
ROSO LORENZO, Fernando C/. San Vicente Mártir, 7 90 a 93 97.110,—
ROSS LEON, S.A./Bisutería C/. Alférez Provisional, 2-1 90 a 93 42.130.—
RUA ANDAMOLLO, Carlos C/. Conde Guillén, 2 Bajo 93 5.952 —
RUBIO CARRO, Gerardo C/. Juan González Acevedo, 17-2/ 93 4.758 —
RUBIO PERRERAS, Isidoro C/. Moseñor Turrado, 5,1/1 92 916,—
RUBIO GOMEZ, Aurelio Av. Condesa Sagasta, 38-1 92—93 21.490,—
RUBIO HERRERO, Emilio C/. Cirujano Rodríguez, 127 BAJO 91 6.025,—
RUBIO LOPEZ, Salome Av. Reino de León, 15 93 20.736 —
RUBIO LOPEZ, María Salome C/. Sto. Toribio Mogrovejo,51-41 ^2-93 17.282 —
RUBIO PARRADO, Antonio C/. Generalísimo (VIRGEN C.)S/N 93 372.874 —
RUBIO PEREZ. Miguel C/. Caño Badillo, 9-1 90 2.944 —
RUEDA CARBAJAL, CARLOS/Aleacén C/. Jorge de Montemayor,26 BAjO 93 9.552,-
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE FRESCA EL SERVICIO
RUEDA MONJE, Jesús 
RUEDA MORA, Margarita 
RUEDA RODRIGUEZ, Leopoldo 
RUISAMARA, S.L.
RUIZ GARCIA, Máximo 
RUIZ LLAMAS, Julio 
RUIZ LLAMAS, María Jesús 
RUIZ PALOMO, María 
RUIZ SANCHEZ, Alberto 
S. A. CROS
SABIO LARROSA, Arturo 
SABUGAL LLAMAZARES, Everilda E. 
SAENZ DE LA CALZADA, Luis 
SAENZ DE MIERA ALVAREZ, Antonio 
SAEZ DE PIPAON, Rafael 
SAFA LEON, S.L.
SACARA, S.A.
SAIZ FERNANDEZ, Juan Carlos 
SAIZ VARELA, Josefa 
SALAGRE HUERCA, M. Angel 
SALAN VILLAVERDE, Luis Angel 
SALTO MIRA, Salvador 
SAMEZ CARRERA, Juan José 
SAN CAYETANO HERRERO, Luis 
SAN CAYETANO HERRERO, Luis 
SAN JOSE DIAZ, José Antonio 
SAN JOSE FERNANDEZ, Juan 
SAN JOSE LABRADOR, Santiago 
SAN JOSE LABRADOR, Santiago 
SAN JUAN GETINO, María Teresa 
SAN JUAN SANTAMARTA, Olegario 
SAN MARTIN BADILLA, Juan Beatriz 
SAN MARTIN GARCIA, María Jesús 
SAN MARTIN MARTINEZ, Isabel 
SAN MARTIN MAYO, Raimundo 
SAN MARTIN MAYO, Raimundo 
SANATORIO NTRA.SRA. LA BLANCA 
SANCHEZ ALCALDE, Eduardo 
SANCHEZ ALVAREZ, José F.
SANCHEZ BALLESTEROS, M.Carmelina 
SANCHEZ BRAÑA, Abel 
SANCHEZ DIEZ, Mercedes 
SANCHEZ LEON, María Consolación 
SANCHEZ MARTINEZ, Felipe 
SANCHEZ MOLERO, Faustina 
SANCHEZ NUÑEZ, Tomás 
SANCHEZ SANCHEZ, Bartolomé 
SANCHEZ VICENTE, Consolación 
SANDOVAL RODRIGUEZ, Miguel 
SANDOVAL RODRIGUEZ, Miguel 
SANJUAN BAYON, Pedro 
SANLES LOPEZ, Manuel 
SANTAMARIA GONZALEZ, Gabino 
SANTAMARIA LOREÑZANA, Fernando 
SANTAMARIA, PROVECHO, E 
SANTAMARTA BARRERA, Juan Carlos 
SANTAMARTA GARCIA, José
Av. Alcalde M.Castaño, 38 BAJO 
C/. San Fructuoso, 3 
C/. Santa Ana, 1, BA-IZ 
CZ Lope de Vega, 9/BJ- DR 
C/ Roa de la Vega-, 14, 1-/C 
Av. Madrid, 65.B/-IN 
CZ Alfonso V 7,LO 
CZ Teleno 14, CASA
C/ Obispo Panduro, 14.2-/C 
Av. Ordoño II, 2.2-/I 
C/. Pérez Galdós, 13,1-B 
C/. Daoiz y Velarde, 49 
C/. Colón, 14, BAJO
Pz. Torres de Omaña, 5,2-/A 
Av. Suero de Quiñones, 9.3-/D 
Av. Ordoño II, 32,Esc.D,1-IN 
Av. Alcalde Miguel Castaño, 19 
C/. Cabrera, 7,3-/B
Pz. Serradores, 4, LOCAL
C/. Fernando III, 20.2-/C
Av. Mariano Andrés, 83, BAJO
C/. Alfonso V, 2,5
Av. Ordoño II, 17-3/B
Pz. Congreso Eucarístico, 4 BAR 
Gt. Carlos Pinilla, 1 BAJO 
Av. Los Cubos, 60,1/IZ.
C/. Comandante Zorita, 1, 1/1 
c/. Rodríguez del Valle, 2-BAJO 
C/. Caño Badillo, 9-1 
C/. Relojero Losada, 30-2 
C/. Azabacheria, 8
Av. La Magdalena, 27, VI-DE
C/. Padre Vitoria, 13 I, BA-DR 
Av. Quevedo, 10
C/. Santisteban y Osorio, 13 EN 
Pz. Doce Mártires, 2, BAJO 
C/. Juan de Badajoz
C/. Relojero Losada, 30 SOLAR 
Av. República Argentina, 7,3/1 
Av. José M. Fernández, 33 
C/. García I, 5-3
Pz. Congreso Eucarístico, 4 
C/. Núñez de Guzmán, 9,3-DR 
CZ. Medul, BAJO
Av. José María Fernández, 15-4 
C/. Fernando III-ARMUNIA-2.3-/D 
Av. Ordoño II, 28, 4-/C 
c/. San Juan, 68 CASA 
C/. Antonio Valbuena, 1 
C/. Zapaterías, 12-1/B
C/. Venticuatro de Abril,1,4/D 
C/. García Paredes, 10,8/IZ 
Pz. Doce Mártires, 2-BAR 
CZ. Santiago 18,CASA 
CZ. Escurial 3, BAJO 
C/. Catoute, 6, BAJO 











APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
SEOANE ABUIN. Santiago CZ. Núñez de Guzmán,7,3-IZ 92-93 26.592.-
SER FERNANDEZ, María del Mar C/. Conde Toreno, 32,5-DR 93 9.558 —
SER FERNANDEZ, María del Mar Av. General Sanjurjo, 1-1/C 93 3.186 —
SERRA CARVALHEIRO, Alberto CZ. La Puentecilla, 2 LOCAL 91 a 93 279.358,-
SERRANO CIMADEVILLA, Félix C/. Burgo Nuevo, 10-5 93 9,558 —
SERRANO CIMADEVILLA, M. Carmen C/. Sampiro, 5 BAJO 92-93 10.936 —
SERRANO DOMINGUEZ, Ana María CZ. Relojero Losada, 30 SO 93 12.394 —
SERRANO SERRANO, Santiago Pz. Colón, 2.B/-I 9 1 a 93 26 411 —
SERV.INTERNACIONALES CONSULTING CZ. Ramiro Valbuena, 8,2-IZ 92—93 15.696.—
SERVITEC CB Av. José María Fernández,44 90 a 92 8.495 —
SEVILLANO FUERTES, M. Angeles CZ. Ramiro II, 7 90™91 7.920 -
SIEMENS-NIXDORF S.I.S.A. Av. Ordoño II, 3-1 93 6,641 —
SIERRA CANAL, Alfredo Av. Antibióticos-ARMUNIA-102 89 a 93 228.127,-
SIERRA DIEZ, Patricio CZ. Flórez de Lemos, 1 BAR 92-93 59 747 —
SIERRA GARCIA, Tomás CZ. General Benavides, 2-4/IZ 92—93 10.056
SIERRA LOPEZ, Santos CZ. Marcial Pincerna, 5 BAJO 90 a 93 35.030,-
SIERRA MUÑIZ, Emilio CZ. Renueva, 11.4ZB 93 8,558 -
SIERRA PALENZUELA, José CZ. Benito Arias Montano, 15 BA 91—92 4,51? —
SILVA ALVAREZ, Elias CZ. Hermanos Machado, 8 SOLAR 91 a 93 10.026 -
SILVA GARCIA, Felicidad Pz. Torres de Omaña, 1 BAJO 93 ?5 175 —
SISTEMAS TECNI.SEGURIDAD, S.L. CZ. Pendón De Baeza, 3 BAJO 93 1.460 —
SOBEJANO DEL CAÑO, Isidoro Av. Reino de León, 2, 2-D 92—93 14,857 —
SOBRINO GONZALEZ, Josefa Av. José Antonio, 9,3/IZ 93 12.474 —
SOLA PIZARRO, María Belén CZ. Aviados, 5-2/B 92 ?,376 —
SOLA PIZARRO, María Belén CZ. Aviados, 5-2/B 93 13,824 —
SOLIS FERNANDEZ, M. Teresa CZ. Peña Pinta, 14, 3/D 90 a 93 42 244 —
SOLLA MAJO, Jerónimo CZ. Puerta Castillo, 1-2-IZ 97—03 31 381 —
SOTO ALVAREZ, Rosario CZ. Orozco, 11 93 9,558 —
SOTO AVILA, Ignacio Javier CZ. Obispo Inocencio Rguez,33 92 1 6,500 —
SOTO LORENZANA, Mateo CZ. Juan madrazo, 2.3-/I 93 10,73? —
SOTO LORENZANA, Mateo Av. Ordoño II, 19-2 93 19,680 —
SOTO SANTOS, Elias C/ Santa Ana, 13 BAJO 91 a 93 17.244 —
SPOR LOOKS, S.A. Av. Ordoño II, 20 LO 93 6,311 —
SPUMA COMUNIDAD DE BIENES C/. Fray Luis de León, 4 BAJO 92—93 13,816 —
SUANCES BELQUIVIR, Angel Av. Alcalde M. Castaño, 89,3-A 90 4 596 —
SUAREZ AGUIRRE, Juan Ramón CZ. Serranos, 5,2-DR 93 1,277 —
SUAREZ ALONSO, José Andrés Av. Mariano Andrés, 102 90 a 93 90.360,-
SUAREZ ALVAREZ, Gustavo CZ. Matasiete, 12 BAJO 89—90 22.800,-
SUAREZ ARIAS, José Jerónimo C/. Cantarranas, 17 CASA 93 4.74? —
SUAREZ CALVO, Alberto CZ. Calvo Sotelo-OTERUELO-17,1/ 93 2e?39 —
SUAREZ CAÑERO, Agustina C/. Calvo Sotelo-TROBAJO-134 B 90 a 93 5?,583 —
SUAREZ DIEZ, José Antonio C/. Doña Urraca, 8 BAR 93 13 993 —
SUAREZ DIEZ, Lucio C/. Cantareros, 18-5/D 92 1,505 —
SUAREZ FERNANDEZ, José CZ. Colón, 6,2/1 90 a 93 46,910 —
SUAREZ FERNANDEZ, Laureano Av. República Argentina, 37 93 3.186 -
SUAREZ GARCIA, Gregorio C/. Pérez Galdós, 3 LO 92 a 93 144.236,-
SUAREZ GARCIA, Gregorio y 1 Av. Doctor Fleming, 20, DI 88 a 93 223.906,-
SUAREZ GARCIA, Gregorio y 1 Av. Doctor Fleming, 20 88 a 93 105.462,-
SUAREZ GARCIA, Gregorio CZ. Pérez Galdós, 3 90 a 93 97,110—
SUAREZ GARCIA, Manuel C/. Fernando I, 33 BAR 92 a 9^ 28.302,-
SUAREZ GARCIA, Monserrat CZ. Villa Benavente, 8-1 90 a 93 64.674,-
SUAREZ GONZALEZ, Consuelo Marg. CZ. Serranos, 31 LO 92—93 8,867 —
SUAREZ GUTIERREZ, José María C/. Ria del Barquero-ARMUNIA-12 92—93 11,561 —
SUAREZ GUTIERREZ, Pablo CZ. Laureano Diez Canseco, 5,1/C 4,908 —
SUAREZ GUTIERREZ, Piedad CZ. San Francisco, 16,2-D 91 —92 ?2,841 —
SUAREZ MANILLA, Celestino Av. Mariano Andrés, 73 93 2,239 —
SUAREZ MATEOS, M. Modesta Av. Los Cubos, 54 91 —93 3? ,514 —
SUAREZ MONRAN, María Nieves CZ. Renpeva, 28,4(B 92-93 13.498,-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE FIESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
SANTAMARTA GARCIA, Venancio C/. Los Osorios, 11-1/DR 90 a 93 147.868,-
SANTAMARTA GONZALEZ, Gabino CZ. Cinco de Octubre, 10-4/DR. 92—93 30.024,-
SANTAMARTA MODINO, Gonzalo C/. La Rúa, 24, BAJO 89 a 93 194.329,-
SANTAMARTA MODINO, Gonzalo CZ. Cervantes, 10 91 a 9,3 85,801 —
SANTAMARTA PRADO; Eugenio C/. Benito Arias Montano,20 1/D 92—93 9.094 —
SANTAMARTA VEGA, Martina C/. Santa Ana, 26 1/PL 92—93 27.250 —
SANTIAGO LANSEROS, Herminio C/. Fernando G. Regueral, 1 BAR 92—93 22.142 —
SANTO TOMAS VILLADELL, Angel Av. Dieciocho de Julio, 26-1 93 1.277 -
SANTOS ALMIRANTE, Manuel CZ. San Antonio, 45, 3/D 93 3.221 —
SANTOS ALONSO, María Jesús Av. José M. Fernández, 42,5/D 91 a 93 13.848 —
SANTOS ALONSO, María Jesús C/. Sacramento, 8 90 a 93 53.856.-
SANTOS ALONSO, Manuel C/. Serranos, 25 B/I 90 a 93 36.564,—
SANTOS ALVAREZ, Fernández Av. Antibióticos-ARMUNIA-129 93 63.062,-
SANTOS CASTRO, Gabriel Av. Alcalde Miguel Castaño,5 DI 93 55.061,—
SANTOS DIEZ, Paulino/Almacén CZ. Cespedal-ARMUNIA-3 92-93 21.534 —
SANTOS FERNANDEZ, Enriqueta Av. Madrid, 85 93 12.312,-
SANTOS GARCIA, Marcelino CZ. Calvo Sotelo-TROBAJO-94 92—93 28.435 —
SANTOS GARCIA, Marcelino Av. Antibióticos-TR0BAJ0,204 91—93 24.384 —
SANTOS GONZALEZ, María Teresa CZ. San Guillermo, 19 LOCAL 93 1.968 -
SANTOS GONZALEZ, Pedrra Av. José Antonio, 9.4-/D 91™93 33.022,-
SANTOS IBAN, Manuel CZ. Juan Ramón Jimnenez, 17 92-93 23.304,-
SANTOS MANCEBO, Pedro Av. Ordoño II, 28-3/C 90 a 93 40.434,-
SANTOS OLALDE, Alonso Av. Ordoño II, 20.4-/I 91—93 29.126 —
SANTOS PERALES, Santiago C/. San Juan 1, BAR 93 7.182 -
SANTOS SANCHEZ; Fernando Av. Alvaro López Núñez, 23 92 a 93 32.280,-
SANTOS SANCHEZ, Laurentino CZ. Martín Sarmiento, 17 91—92 21.660 —
SANTOS SANCHEZ, Leonardo Pz. Colón, 4 88 a 90 74.640,-
SANTOS TORIBIO, Felipe Av. General Sanjurjo, 7-3 
C/. Padre Lobera, 1,1/DR
92 4.488 —
SANTOS TURIENZO, Isidoro 91 a 93 26.458 —
SANTOS VALDES, Pedro C/. Astorga, 6.6/-I 92 2.814 -
SANZ FERNANDEZ, Luis Av. Lancia, 2.4-/D 90 a 93 90.264,-
SANZ GARCIA, Victoriano C/. San Pedro, 21-BA/I. 92—93 12.660 —
SANZ SANZ, M. del Pilar Pz. Sotondrio (VIRGEN C.) 12-BA 93 2.578 -
SARABIA IvOPEZ; Luis E. CZ. Sto. Toribio Mogrovejo,76,1 93 7.382 —
SARAÑA JOSE,C.-ruiz Luisa CZ. Fajeros, 2 LOCAL 9 27.372 -
SARAÑANA LAGO, José Carlos CZ. Fajeros, 7 91—93 52.620 -
SARMIENTO, MARTINEZ, Santiago Av. Ordoño II, 31 93 3.186.-
SARMIENTO REY, Ananias CZ. San Antonio, 2-2D 90 a 92 20.201,-
SASTRE ALVAREZ, M. Gloria y 1 C/. Tarifa. 3, EN-I 90 a 93 22.426 -
SASTRE ORDOÑEZ, Pilar CZ. Villaescusa, 4 92-93 15.696 —
SASTRO SOTO, Marcino CZ. Papa Juan XXIII-ARMUNIA-3 B 90 a 93 39.575,—
SASTRE VARELA, José Av. San Froilán, 38 90 a 93 J 1 1 .654 —
SATEN LEON, CB CZ. Daoiz y Velarde, 9 93 3.984 -
SCHOHAM POLAKOFF, Daniel CZ. Carmen, 3-5/IZ 92 1 734 -
SECAYAN MEDINA, Julio Roberto CZ. San Guillermo, 15 92—93 12.552 -
SEDINFO COMERCIAL LEON, S.L. Av. Ordoño II, 17-3 92 2 994 -
SEGUI FERNANDEZ; José Santiago- CZ. Zapaterías, 14,3-DR 91 2.298.-
SEGUI FERNANDEZ, José Santiago Av. Marqueses de San Isidro,12 93 1.500.-
SEGURAUTO, S.A. Av. General Sanjurjo, 4-1 91 a 93 18.012 -
SEGURAUTO, S.A. Pz. Santo Domingo, 4 92—93 7.728.-
SEGURBIERZO, CB Av. José Aguado, 12 LOCAL 92—93 20.154,-
SEGUROLAS, S.L. Av. República Argentina, 34 LO 93 15.173,—
SEGUROS HISPANIA, S.A. CZ. Arquitecto Torbado, 6-1 90 a 93 33.708.-
SEGUROS MEDIODIA, S.A. Av. Padre Isla, 2 92—93 21.534 —
SEISDEDOS PEÑA, Arnaldo CZ. Victoriano Diez, 8 CASA 92—93 9.094 —
SEÑORA OTERO, Fernando Pz. San Francisco, 12,4/A 90 2.490 -
SENEN GARZON, Felisa CZ. San José, 7,4/IZ 93 2.239.—
SEOANE ABUIN, SANTIAGO CZ. Sancho Ordoñez, 7.4DR 92-93 1.200,-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE IRESEA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
SUAREZ MORAN, Horacio 
SUAREZ PERTEJO, David 
SUAREZ RODRIGUEZ, Maximino 
SUAREZ SANZO, María Luisa 
SUMINISTROS LEONES.HOSTE.S.A.
SUMINISTROS TAMICO, S.L.
TABOADA BLANCO, Ana Belén 
TAGARRO LOPEZ, Leonarda 
TALLER DONATO GARCIA C. BIENES 
TALLER HNOS. GARCIA SALVADOR 
TALLERES MQUINOR, S.L.
TALLERES Y RECAMBIOS FINO, S.A.




TASCON FERNANDEZ, Ricardo 
TASCON GARCIA, Arsenio 
TASCON GARCIA, Esmeralda 
TASCON PRIETO, Bautista 
TECNICA ASEGURADORA, S.A.
TECNYCER, C.B.
TEJEIRA GARCIA, Emilio 
TEJERINA FERNANDEZ, Onésimo 




/TEMPRANO CASTAÑO, Sotero 
TESON PAINO, Isaac 
TEXTIL L. ROMERO, S.A. 
TEXTILHOGAR, S.A.
TEXTILHOGAR, S.A.
IEZZA, Garmán Néstor y M.J.Tezza 
TOME MAYO, Eulogio
TORAL DE LA FUENTE, Eduardo 
TORBADO JUAN, Vda.
PORIELLO GARCIA, José Luis 
TORIO, S.A. DE CONSTRUCCIONES 
TORNEROS BARRIO, Delfina 
TORPE, FERNANDEZ, CARLOS DE LA 
TORRE SALOMON, José Andrés de la 
TORRES ANTUNEZ, Nieves
TORRES ANTUNEZ, María Nieves 





FRANCHE RODRIGUEZ, Federico 
TRANSPORTES ALAMAR, S.A. 
TRANSPORTES DE LEVANTE, S.L. 
TRANSPORTES POBLACION, S.L. 
'RAPOTE MEDINA, Jesús 
'RASCASAS RUBIN, Francisco 
*RIGAL, Victorina
C/. Maestro Nicolás, 5, 5/1 
Av. Dieciocho De Julio, 14 BAJO 
C/. Hermanos Machado, 4,2/D 
C/..Vázquez de Acuña, 16 CA 
CZ. Arcipreste Hita, 1 
CZ. Vi lecha, 4 LO 
Av. Padre Isla, 11, BA 
C/. Escalerilla, 5-1 
Av. Fernández Ladreda,28 BAJO 
Av. Antibióticos-ARMUNIA-65 
Av. Antibióticos-ARMUNIA-204 
C/. Señor de Bembibre, 9 
Av. Doctor Fleming, 120 
C/. Roa de la Vega, 23 
CZ. Marqueses de Sta.M.Villar,16 
CZ Obispo Cuadrillero, 16.4-/A 
C/. Dama Arintero, 9 BA-IN 
CZ. Juan II, 1 BAJO 
C/. San Guillermo, 17 LO 
C/. Nazareth, 10-1/IZ 
Av. General Sanjurjo, 2 
CZ. Relojero Losada, 25 
CZ. Cartagena, 4, B/D 
CZ. Calvo Sotelo-ARMUNIA-77 
CZ. Daoiz y Velarde, 18, 1/D 
CZ. Tres Mitras, 14 CASA 
Av. General Sanjurjo, 5,3 IZ. 
CZ. Burgo Nuevo» 2 
CZ. San José-ARMUNIA-20 CASA 
CZ. Señor de Bembibre, 10, 4/1 
CZ. Conde Guillén, 4 LOCAL 
CZ. Batalla de Clavijo, 46 
2/. Burgo Nuebo, 4 
'./ Laureano Diez Canseco, 5,1-C 
V. La Serna, 2,1/1 
\v. Nocedo, 26-1/C 
Lv. suero de Quiñones, 26 CASA 
lv. Marqueses de San Isidro, 15 
’z. Santo Domingo, 4-8 
7. Santisteban y Osorio, 19,1/D 
CZ. Lope de Vega, 8 
Av. S. Juan de Sahagún, 15 
Av. Antibióticos-ARMUNIA-58 
CZ. María Inmaculada-ARMUNIA-42 
CZ. Villa Benavente, 14,1/DE 
V. Conde Toreno, 28 
Av. Dieciocho de Julio, 29 
7. Modesto Lafuente, 8,1-IZ 
'/. Cinco de Octubre, 14-2/IZ 
7. Santo Tomás, 14-BAJO 
7. Cardenal Cisneros, 14 
7. López de Fenar, 2 
7. Santa Ana, 61 
7. Veinticuatro de Abril, 17-4 
7. Melluque,1,4/D 
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APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE Si RESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
TRIGUERO JAULAR, M. Carmen C/. Arquitecto Lázaro, 13 93 7.182 -
TRIGUEROS MUÑOZ, Joaquín C/. San Claudio, 8-3 90 a 93 69.407 —
TRISTAN CABEZAS, Agustín A. C/. Alfonso IX, 12 , 4-C 93 2.707 -
TROBAJO LAIZ, Luis C/. San Luís (V.CAMINO)S/N CASA 93 3.434 -
TROBAJO MUELAS, Santiago C/. Relojero Losada, 29,BAJO 93 82.699,-
TROBAJO SUAREZ, Juan Carlos C/. Conde Luna, 3-4/DR. 90 a 93 34.268 —
TUBILLA MERINO, Feliciano C/. Cipriano de la Huerga, 12,1 I 93 2.484,—
TURRADO GARCIA, Francisco C/. Plegarias, 6,BAJO 90—91 16.500,—
TUYA MORATINOS, Alejandro Av. Alvaro López Nuñez, 48,1/D 93 3.613.-
U.G.T. y C.C.O.O. Av. José Antonio, 3, 1-4 88 a 91 1.327.642,-
UGIDOS MARTINEZ, Amparo C/. Conde Ansurez, 8, BAJO 90 11.904 —
UGIDOS RAMOS, Luciano C/. Cipriano de la Huerga, 15 93 4. /58.—
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES,S.L. C/. Relojero Losada, 33 91 a 93 48.744,-
UNION DE CAMPESINOS LEONESES Av. Independencia,2-2 91 a 93 40.512.-
UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO AV. General Sanjurjo, 5 90 3.960 -
UNION FINANCIERA INDUSTR.SA C/. San Agustín,2,1/D 90 5.280.-
UNION PANADERA SAN ANDRES C/. Astorga, 4, BAJO 90 a 93 68.305.—
URCERA FULGUEIRAS, Abel C/. Obispo Panduro, 14,3/D 93 1.277
URDAMPILLETA ALVAREZ, Pió Av. República Argentina, 30 BAJ 92—93 120.434,
URDAMPILLETA ALVAREZ, Pió Pz. San Francisco, 12 BAR 92—93 23.082,-
URDAMPILLETA ALVAREZ, Pío Av. Antibióticos-ARMUNIA-10 93 38.286.—
URDIALES DIEZ, Oribe C/. Virgen de Velilla, 15 BAR 91 a 93 76.246 —
URDIALES GUTIERREZ, Angel G. C/. Alfonso IX, 4 BA/I 90 3.750,-
URDIALES URDIALES, José Antonio Av. José Antonio, 25,1/IZ 93 3.613 -
URIARTE PANIAGUA, Carlos C/. Ramón y Cajal, 39-4/D
______________ X
25.116,-
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE ffiESEA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
VACA MARCOS,ANGEL CL/ PENDON DE BAEZA,9-2=A 93 6.116
VALBUENA DE CELIS,ATILAÑO CL/ PADRE VICTORIA,19-CASA 92,93 3.350
VALBUENA DIAZ,JUAN CARLOS CL/ SENTILES,2-4=DR 91,92,93 24.824
" ESCANCIANO,ROSA M. CL/ G0YA.9-CASA 92,93 4.615
GONZALEZ, FELIPE CL/ VAZQUEZ DE MELLA.4-EN/I 92 93 21.264
VALIÑO CORCOBA.ELENA/PELUQ CL/ COLON, 31-1°IZ 91 93 6.036
VALBUENA,RODRIGUEZ,JOSE M. AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ,24-B/DR 92 6.786
VALCARCE NAVA,ROSARIO CL/ MOISES DE LEON,30-BA/DR 93 6.325
VALCARCEL GARCIA,ANTONIO CL/ COLON,11-EN/D 92,93 12.386
" RODRIGUEZ,CESAREO AV/ SAN MAMES,19-3=C 93 3.54u
VALDEON CONDE,OLVIDO CL/ CIPRIANO DE LA HUERGA,3-1=D 93 2.484
VALDERREY GRANADO,CARLOS ADRIAN CL/ PEÑA TREVINCA,1-BAJO 92,93 19.854
VALDERREY MARTINEZ,ASUNCION CL/ HERMANOS MACHADO,1-3=1 93 2.484
VALDES DIAZ,ISIDORO AV/ MARIANO ANDRES,115-BAJO 93 1.968
" " ISIDRO CL/ SAN ANTONIO,27-NAVE 93 8.340
" LIBRERO,JUAN MANUEL CL/ PLEGARIAS,9-BAJO 93 14.364
" NORNIELLA,PAULINO CL/ SOBARRIBA,2-3=A 92.93 17.868
ii ti i» CL/ SAN GUILLERMO,33-4=C 93 3.466
" VALBUENA,ROSA M. CL/ LA SERNA,23-3=B 93 1. 277
" VEGA,ANGEL OFICINA CL/ VILLABENAVENTE, 15 91,92,93 37.356
" VELEZ.JUAN AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ,22-l"D 91,92,93 27.124
VALLADARES BLANCO,CARLOS CL/ SAN FRUCTUOSO,6-6=B 93 3.090
” GONZALEZ,GABRIEL PZ/ TORRES DE OMAÑA,1-1«C 91 1.644
VALLE GUTIERREZ,M“ CONCEPCION AV/ QUEVED0,8-5°A 93 5.414
" PANIZO,DOROTEO DEL CL/ SAN IGNACIO,40 93 3.984
" PERTEJO,LUCIO DEL CL/ RAÑADOIRO.9-1" 93 1.032
" SANCHO,MERCEDES CL/ SANTA ANA,4-1=IZ 92 93 37.921
VALLEJO SIXTO,JOAQUIN S. CL/ CONDE TORENO,10-5=1 92 2.604
VAN GOGH CINES S.L. CL/ SAN CLAUDIO,5 90 10.578
VAQUERO GARCIA,JOSE LUIS 
" LOBO,TOMAS
CL/ ARADUEY,5-2=D 93 1.380
AV/ ROMA,7-1=DR 91,92,93 21.416
VARELA CUESTA,JOSE CL/ TENIENTE ANDRES GLEZ,1-1=DR 92 5.208
" GARCIA,BERNARDINO CL/ GRANADOS,14-1=1 93 3.673
VARGA LLAMAZARES,QUINTIL1AN0 DE ! CL/ FRANCISCO FDEZ DIEZ,4 93 7.182
" NIETO,MAXIMO DE LA CL/ PIZARRO,7-2/P2 92 93 11.686
VARGAS MANCEBO,SOLEDAD CL/ ROSALEDA,2-5=D 93 6.718
VAZQUEZ GARRIDO,J.MANUEL
" GUTIERREZ,FILOMENA
CL/ BERNARDO DEL CARPIO,7-3°IZ 92 4.002
CL/ JOAQUINA VEDRUNA,10-ATIC 92,93 19.378
'• OLIVERA, EUGENIO CL/ RAMIRO 11,10-401 90,91,92,93 39.634
" VIERA,EUGENIO CL/ LA VIRGEN BLANCA,83-BA 90,91,92,93 163.217
VDA CLAUDIO ALONSO CL/ RAFAEL MARIA DE LABRA,5-2° 93 4.7 58
VDA.NEMESIO BRAVO CL/ SAL,1-1= 93 8.424
VEAS-PEREZ TUDELA,PETREL M. CL/ MIGUEL BRAVO,4-FARM 93 5.154
VEGA BLANCO,ANGELA CL/ LA HOZ,4-1OD 91 1.314
" DIEZ,FERNANDO CL/ REYES CATOLICOS,2 90,91,92,93 35.988
FELISA,PRIETO CL/ NUEVE DE FEBRERO,9-3=C 92 1.690
FERNANDEZ,FLOREN DE LA AV/ LOS CUBOS,34-BAJO 93 5.952
" " MANUEL/FARMA AV/ PADRE ISLA,4 92 3.744
" GARCIA,MARI A ANGELES CL/ SERRANOS,10-B/D 91 5.484
VEGA MORAN,JOSE LUIS CL/ JUAN B0SC0.43-B/DR -ARMUNIA- 90,91,92,93 110.699
•i H ii ii CL/ CALVO SOTELO,23-BAJO/TROBAJO 90,91,92,93 25.465
" QUINTANA,SANTOS JESUS CN/ ALFAGEME,S/N 91,92,93 219.852
REGUERA,BEL1SARI0 CL/ ANTONIO GAUDI,27-CASA 90,91,92,93 32.899
" VEGA.MARIA/MERCERIA CL/ GENERALISIMO,15 90,91,92,93 22.728
VEGABEN S.A./OFICINA CL/ ARQUITECTO TOREADO,6-1» 92,93 9.366
VEIGAS FREIJO,ALBERTO CL/ ROA DE LA VEGA,27 93 11.952
VELASCO ALVAREZ,MARI A FLORA CL/ HERREROS,6-BAJO 93 3.936
" BALBUENA^JUAN ANTONIO CL/ JUAN MADRAZO,7-4=DR 90,91,92,92 64.996
" MUÑIZ.JOSE MANUEL CL/ MATASIETE,12 90,91*92 125.904
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
VELAZQUEZ ANTON,VALERIANO AV/ MARIANO ANDRES,4-4°IZ 93 7.452
VELERDAS ACICOLLA,EUGENIO CL/ DEMETRIO DE LOS RI0S.14-B/IZ 90,91,92,93 35.212
" MARTIN,EUGENIO AV/ JOSE MARIA FERNANDEZ,43-5°IZ 90,91,92,93 36.156
VELEZ BAJO,ANASTASIO AV/ ORDOÑO 11,41-BAJO 90,91,92,93 19.121
" GONZALEZ,IGNACIO/FAR AV/ ORDOÑO 11,41 91,92,93 40.512
VELILLA LARRALDE,ANTONIO AV/ INGENIERO SAENZ DE MIERA,2-8° 92.93 11.038
” ” OCTAVIO AV/ INGENIERO SAENZ DE MIERA,2-8° 91,92,93 22.776
VICARIO NICOLAS,FLORENTINA CL/ SAN LORENZO,1-1°B 93 5.352
VICENTE PELLETERO,ANGEL CL/ CIPRIANO DE LA HUERGA,10-4=DF 92,93 5.572
" PEREZ,YOLANDA CL/ GENERALISIMO,63-CASA/TR0BAJ0 93 2.239
VICTORIA DIEZ S.A. CL/ C0VAD0NGA.14-L0 93 3.936
VIDAL CASADO,FROILAN CL/ PEREZ CALDOS,8-3=D 90 3.136
" FERNANDEZ,EMILIO PZ/ SERRADORES,9 90,91,92,93 97.110
" n JOSE LUIS CL/ SANTISTEBAN Y OSOR10,16-BAJO 90,91 26.928
" GARCIA,AMPARO CL/ RAMIRO II,3-2°C 91,93 28.680
" MARTINEZ,VICENTE AV/ CONDESA SAGASTA.42-30 90 93 32.486
11 ii ii CL/ GENERALISIMO,18 93 14.328
11 n ti AV/ ORDOÑO 11,2-BA/I 93 13.488
" PEREZ,OSCAR AV/ FERNANDEZ LADREDA.87-10 92 93 12.900
** PIQUER, VICENTE CL/ SAMPIRO,8-1=D 93 1.500
" RAMOS,JESUS AV/ DIVISION AZUL,S/N 91 92 76.512
” ROJO,MAXIMA CL/ PLATERO REBOLLO,11-4°D 93 3.994
VIDALES PEÑIN.M" ELISA CL/ MARTIN SARMIENTO,17-BAJO 93 5.952
VIDALES VALLINAS,ISABELINO CL/ CONDE ANSUREZ,5 92 93 11.712
VIEIRA ARIAS,BENITO CL/ BENITO ARIAS MONTANO,15-2PDI 92.93 9.094
VIEITES BLANCO,JOSE FRANCISCO J. CL/ MOISES DE LE0N.55-BAJ0 92.93 35.864
VIEJO CAMPO,VICENTE/TALLER CL/ SAHAGUN.6-NT-ER 93 6.372
VIFESA S.A. AV/ DOCTOR FLEMING,45-B/IZ 92 6.804
VIDAL DIEZ,JUAN CARLOS AV/ S.JUAN DE SAHAGUN,4-1=C 92 93 11.606
VILDA GARCIA,AURELIO CL/ JOSE M* VICENTE LOPEZ,3-3=1 91 2.946
VILORTA SILVAN,ANGEL CL/ MARAGATERIA.12-BA/I 93 2.867
VILLA MOZO,FLORENTINO AV/ REPUBLICA ARGENTINA,30 92,93 27.792
” PRIETO,AUREA CL/ DESCALZOS,4-2=1 91 92 7.662
" DEL RIO,MANUEL AV/ REPUBLICA ARGENTINA,11-6=D 91 16.115
VILLABOL PEREZ,MANUEL CL/ JAIME BALMES.8-BAJ0 90,91,92,93 98.423
VILLACE RUBIO,JOSE L. CL/ CONDE REBOLLEDO,11-1= 91,92,93 56.761
VILLADANGOS COLADO,FLORIN CL/ LAS FUENTES,12-1= 92.93 11.334
" MARTINEZ,FLORIN CL/FERNANDEZ CADORNIGA,5 90,91,92 41.904
VILLAFAÑE CANAL,JOSE CL/ PEÑALBA,17-3/4 93 14.896
VILLAGRA REGUERA,LUIS A. CL/ LA INDUSTRIA,19-1= 92 1.302
VILLALOBOS DEL EGIDO.ROSA AV/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ,18-3=IZ 92 93 11.042
VILLANUEVA BARREDO.M.ANGELES CL/ GRANADOS,14-BAJO 93 3.714
VILLAR INIESTA,ALBERTO CL/ LOPE DE VEGA,12-2=C 91,92,93 39.686
" MARTINEZ,MANUEL CL/ ROA DE LA VEGA,11 90,91,92,93 53.856
VILLORIA BAEZ,CONSUELO CL/ BRIANDA DE OLIVERA,5-7=D 90,91,92,93 76.511
" GONZALEZ,Ma PURIFICACIO CL/ CANTAREROS,4-1=DR 92 93 8.855
VILORIA SILVAN,ANGEL CL/ LA MARAGATERIA.12-B/I 93 5.584
VIÑAS ALVAREZ,JOSE JAVIER CL/ ASTORGA,26-1=DR 92 1.734
VIÑAYO ALVAREZ,M« DOLORES AV/ PADRE ISLA,17-BAJO 90,91,92,93 43.074
II II 11 II CL/ JULIO DEL CAMPO,5-4=IZ 91 1.548
" MUÑIZ.JOSE CL/ PEREZ CALDOS,15-4/II 90 93 10.169
VIÑUELA ALONSO,M" PILAR CL/ RELOJERO LOSADA,6-BA/EI 91 2.454
" BAYON,FLORENTINO CL/ ALCAZAR DE TOLEDO,14-7= 92 2.814
" BLANCO,DOMINGO CL/ TRES MITRAS,29-1= 93 3.487
" DE CELIS,MIGUEL ANG. CL/ SANCHO 0RD0ÑEZ.14 93 21.546
" MUÑIZ, MANUELA CL/ SAN RAFAEL,15-5=DR 92 2.604
" Y OTROS,PILAR AV/ PADRE ISLA,11-BAJO 93 16.240
VIVAS MURCIEGO,ANGEL AV/ ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,46-1" ; 93 6.326
WALFER S.L. CL/ DEMETRIO M0NTESERIN.9 91,92 42.330
APELLIDOS Y NOMBRE LUGAR DONDE SE PRISTA EL SERVICIO EJERCICIOS IMPORTE Ptas
XIAO YOU HE Y D.LAI YOU HE CL/ RAMIRO VALBUENA,4-BA/I 93 32.515
YABAR FERNANDEZ,ELEUTERIA CL/ ALCAZAR DE TOLEDO,15-BAJO 91,92,93 15.444
•i ii ii CL/ BURGO NUEVO,17 92,93 15.A 56
YAGUEZ PEMAN,FRANCISCO AV/ PADRE ISLA,52-2=1 90,91,92,93 31.840
YU XIIN LIN CL/ CARDENAL LORENZANA,1-BJ 93 31.914
YUGUEROS MARAÑA,FELICISIMO CL/ GONZALO DE TAPIA,8-3=D 90,91,92,93 38.971
YUSTE ALCOBA,CIPRIANO CL/ MARTIN SARMIENTO,6 92 5.988
" GONZALEZ,ENRIQUE CL/ JUAN PERRERAS,11-BAJO 90,91,92,93 19.098
" " FERNANDO PZ/ S0TR0NDI0.3-CA (VIRGEN CAMINO >91,92,93 5.432
ZARDON MARTINEZ,M.DOLORES CL/ BURGO NUEVO,40 91 92 8.760
ZORITA GARCIA,VICENTE CL/ LOPE DE VEGA,4-1=C 93 1.968
ZOTESE SANZ.CLODOALDO CL/ CANTARRANAS,4-2=B 91,92,93 51.659
ZUAZO ORDAS,NATIVIDAD AV/ JOSE ANTONIO,9-2=1 92 2.206
ZURRO DE LA ROSA,MARIA PILAR CL/ SERRANOS,1-LO 91,92,93 27.A69
León a 30 de mayo de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz 
Alonso.
5914 Núm. 6389.-102.592 ptas.
BEMB1BRE
Habiendo intentado la práctica de la notificación de acuerdo 
plenario ain resultado positivo a D* TRINIDAD FERNANDEZ VEGA, ae 
procede a bu realización mediante el presente anuncio.
NOTIFICACION
Participo a Vd. que el Pleno de esta Corporación, reunido en 
sesión ordinaria del día 11 de marzo de 1.994, adoptó el acuerdo 
que, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del 
acta correspondiente, en la parte que a Vd. interesa dice:
6.- RECURSOS DE REPOSICION CONTRA LAS CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES POR OBRAS DE 'DESGLOSADO PRESUPUESTO GENERAL TRAMO I 
DEL PROYECTO COLECTOR DE LAS VENTAS !• FA8B*.-
Da cuenta la Presidencia de los recursos de reposición 
interpuestos contra, las contribuciones especiales por razón de 
las obras referidas, así como del dictamen emitido por la 
Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 8 de 
marzo de 1.994. '
Obran en el expediente los informes de Secretaría e 
Intervención.
Pregunta el Sr. Balín si ha sido concedida alguna subvención 
por la Excma. Diputación para estas obras, a lo que contesta el 
Sr. Alcalde que no concretamente para estas obras, pero sí para 
las del Camino del Cementerio a Puentenuevo, financiadas al 50% 
por Diputación y Ayuntamiento, por lo que se hacía necesario 
ejecutar las obras del colector antes que éstas, dada la conexión 
entre ambas.
No produciéndose nuevas intervenciones, el Pleno de la 
Corporación, en armonía con el dictamen de la Comisión Especial 
de Cuentas,
Resultando que el Pleno de la Corporación en sesión de 16 de 
septiembre de 1.993, adoptó acuerde de imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por razón de las obras de "DESGLOSADO 
PRESUPUESTO GENERAL TRAMO I DEL PROYECTO COLECTOR DE LAS VENTAS 
14 FASE", cuyo acuerdo fue elevado a definitivo por Decreto de la 
Alcaldía de 1 de diciembre de 1.993. Practicadas las 
notificaciones individuales se interponen los recursos de 
reposición a que luego se hará referencia.
Considerando que las disposiciones aplicables son las 
contenidas en los artículos 15.1, 17, 28 a 37 y 59 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, 47.3 h) de la Ley 7/85 y Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales.
Considerando que conforme a lo determinado en la citada 
Ordenanza (artículo 30 i), la imposición de contribuciones
especiales por las obras referidas tiene carácter potestativo, 
siempre que se den las circunstancias configuradoras del hecho 
imponible, es decir, la obtención por los sujetos pasivos de un 
beneficio o aumento de valor de sus bienes como consecuencia de 
aquellas obras, lo que confirma el Técnico autor del Proyecto que 
suscribe la relación de inmuebles afectados por dichas obras, 
acuerda por 10 votos a favor (Grupos Independiente y P.S.O.E.) y 
una abstención (Grupo P.P.), lo siguiente:
Estimar parcialmente el recurso que presenta DON ALBERTO 
CRESPO CASCALLANA, de conformidad con el informe del Técnico 
Municipal, debiendo corregirse la relación de afectados de la 
forma siguiente:
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lo Atribuir a don Alberto Crespo Cascallana la nueva 
superficie por la que se vería afectado en dichas contribuciones, 
a razón de 967 m/2 de superficie para la parcela núm. 465 del 
catastro de rústica y de 1.492 m/2 para la parcela inscrita con 
el núm. 699.
20 Notificar nuevamente a doña Trinidad Fernández Vega para 
atribuirle una nueva superficie como contribuyente de las obras 
mencionadas, a razón de 2.297 m/2 de superficie en lugar de la 
realizada inicialmente a razón de 1.998 m/2 de superficie, por la 
parcela de referencia catastral núm. 698 del polígono 30 del 
catastro de rústica.
30 Restar de la superficie total de afectados en las 
contribuciones especiales la cantidad de 201 m/2 de superficie, 
debido a que se atribuyó erróneamente en la relación de 
afectados.
Lo que se notifica a los correspondientes efectos.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
según lo establecido en el artículo 109.b) de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, podrá Vd. interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, dentro de los dos meses siguientes a la recepción de 
la presente notificación, previa comunicación a este Ayuntamiento 
de su propósito de interponer el referido recurso, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 110.3 de la citada Ley, todo 
ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso 
que estime oportuno ejercitar.
Bembibre, 26 de abril de 1994.-E1 Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
4596 Núm. 6390.-4.704 pías.
* * *
Habiendo intentado la práctica de la notificación a D# 
TRINIDAD FERNANDEZ VEGA sin resultado positivo de la cuota a 
satisfacer por Contribuciones especiales por razón de las obras 
de "DESGLOSADO PRESUPUESTO GENERAL TRAMO I DEL PRROYECTO COLECTOR 
DE LAS VENTAS 1# FASE", resultante de la resolución en sesión del 
Pleno del día 11 de marzo de 1.994 de recurso de reposición 
interpuesto contra las contribuciones especiales por razón de las 
obras referidas, se procede a su realización mediante el presente 
anuncio.
NOTIFICACION:
IMPOSICION Y ORDENACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR RAZON DE 
LAS OBRAS DE "DESGLOSADO PRESUPUESTO GENERAL TRAMO I DEL PROYECTO 
COLECTOR DE LAS VENTAS 1» FASE"
Por el Pleno de esta Corporación, en sesión del día 16-09- 
93, fue aprobada la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales por razón de las obras de "URBANIZACION DEL CAMINO SAN 
PEDRO", cuyo acuerdo fue expuesto al público en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento por plazo de 30 días, publicándose 
anuncios en La Crónica 16 de Léon de fecha 2 de octubre de 1.993, 
en el Boletín Oficial de la Provincia nO 236 de 15 de octubre de 
1.993 y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 
habiéndose presentado dos reclamaciones, resueltas por el Pleno 
de esta Corporación en sesión del día 15 de diciembre de 1.993, 
elevándose el acuerdo a definitivo y publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia nO 24 de 31 de enero de 1.994.
Los elementos esenciales que dan lugar a la liquidación, 
conforme consta en el expediente tramitado, son los siguientes:
COSTE QUE SOPORTA EL MUNICIPIO...................  8.661.564 PTS.
IMPORTE A REPARTIR EN CONTR. ESPECIALES.......... 7.795.408 "
UNIDADES DE MODULO DE REPARTO (M/2 SUPERFICIE)... 177.454
VALOR UNITARIO DEL MODULO DE REPARTO............. 43,9291 "
El coste señalado tiene carácter de mera previsión, por lo 
que finalizadas las obras, si el coste real fuese mayor o menor 
que el previsto, se tomará aquél a efectos del cálculo de las 
cuotas.
Y resultando Vd. incluido en la relación de sujetos pasivos, 
como propietario de un inmueble sito en el Barrio de Puente 
Nuevo, con 2.297 metros cuadrados, le corresponde una cuota 
provisional por importe de 100.905 pts., conforme fue acordado 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 de 
marzo de 1.994, resolviendo recurso interpuesto contra las 
contribuciones especiales por las obras de referencia.
No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del 
pago de estas contribuciones especiales, por lo que, de 
conformidad con lo acordado por el Pleno de esta Corporación, una 
vez finalizada la realización de las obras, se procederá a 
señalar los sujetos pasivos, la base y las CUOTAS INDIVIDUALIZA­
DAS DEFINITIVAS, que les serán notificadas para su ingreso en la 
forma, plazos y condiciones establecidas en la Ley General Tri­
butaria .
RECURSOS: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
108 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14.4 y 34.4 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, contra la presente podrá Vd. formular ante el 
Ayuntamiento recurso de reposición previo al contencioso 
administrativo en el plazo de un mes a contar desde la 
notificación expresa. Dicho recurso podrá versar sobre la 
procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje de 
coste que deban satisfacer las personas especialemnte 
beneficiadas o las cuotas asignadas.
Contra la desestimación de dicho recurso de reposición, 
podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 
dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, 
si es expreso y si no lo fuere durante el plazo de un año a 
contar de la fecha de interposición del de reposición, con 
arreglo a las normas reguladoras de dicha jurisdicción y previa 
comunicación a este Ayuntamiento de su propósito de interponer el 
referido recurso. Todo ello sin perjuicio de la interposición de 
cualquier otro recurso que estime oportuno ejercitar.
NOTA: Se recuerda que el pago de las cuotas señaladas no debe 
efectuarse en este momento, sino en su día, cuando sean 
notificadas las CUOTAS DEFINITIVAS y en la forma, plazos y 
condiciones que se indicarán.
Bembibre, 26 de abril de 1994.—El Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
4597 Núm. 6391 .^4.200 ptas.
* * *
ANUNCIO DE NOTIFICACION COLECTIVA DE PADRONES Y DE COBRANZA
El Sr. Alcalde, por Decreto de su Autoridad de fecha 27 de 
abril de 1.994, aprobó el Padrón o listado de contribuyentes 
siguiente: SERVICIO DE AGUA Y BASURA, PRIMER TRIMESTRE 94.
Mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones 
colectivamente, de conformidad con el artículo 124.3 de la Ley 
General Tributaria y Ordenanzas reguladoras de tales ingresos, y 
se exponen al público en las Oficinas de Recaudación del Edificio 
de las Piscinas Municipales habilitado como Casa Consistorial. 
Contra estas liquidaciones, cuyas cuotas figuran en el mencionado 
padrón, podrán los interesados interponer los siguientes 
recursos:
A) Reposición ante la Comisión de Gobierno dentro del mes 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin que se le notifique resolución 
alguna.
B) Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, Sala de la Contencioso- 
Administrativo de Valladolid,- en el plazo de dos meses si la 
resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de
un año desde la
Administración no
interposición del recurso 
lo resuelve expresamente.
de reposición si la
C) Podrán 
conveniente.
utilizar cualquier otro recurso que crean
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
usuarios afectados que queda abierto el cobro en período 
voluntario hasta el día 31 de mayo de 1.994.
Los recibos no domiciliados de los citados tributos y 
precios públicos deberán ser satisfechos en la Oficina de Caja 
España en Bembibre, sita en C/ Río Boeza número 3.
De acuerdo con lo que establecen los artículos 20 y 97 del 
Reglamento General de Recaudación y las Ordenanzas Municipales de 
tales ingresos, aquellos contribuyentes que no hubieran 
satisfecho sus cuotas dentro del período voluntario señalado, 
incurrirán en recargo de apremio del 20% a partir del día 2 de 
junio de 1.994. Incurrirán, asimismo, en devengo de intereses de 
demora desde esa fecha hasta el día en que efectúen el ingreso.
Bembibre, 2 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
4781 Núm. 6392.-2.352 ptas.
* * *
Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión 
celebrada el día 11 de marzo de 1.994 el Pliego de Cláusulas 
económico-administrativas que han de regir la enajenación 
mediante subasta de una vivienda propiedad de este Ayuntamiento, 
se expone al público en la Secretaría Municipal durante el plazo 
de 8 días contados a partir del siguiente a aquél en que este 
anuncio aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta pública, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de 
que se presenten reclamaciones contra el Pliego de condiciones 
antes señalado o contra el propio acuerdo de enajenación o su 
expediente.
OBJETO DEL CONTRATO. -
Constituye el objeto del contrato la venta mediante SUBASTA 
del siguiente bien de propiedad Municipal:
Finca urbana: vivienda izquierda subiendo la escalera, letra 
B, situada en la planta segunda de la casa número 2 del paseo 
Santibáñez de Bembibre.- Dispone de acometida de agua corriente y 
luz eléctrica. Tiene una superficie construida de sesenta metros 
cuadrados. Esta vivienda se encuentra compartimentada en 
vestíbulo, cocina comedor, tres dormitorios y aseo. Linda: al 
frente con el paseo Santibáñez; derecha entrando, rellano y caja 
de escalera y vivienda derecha de su misma planta (finca número 
cinco); izquierda, casa número siete de la Calle 18 de Julio y, 
al fondo, con la calle 18 de Julio.
La vivienda descrita forma parte del grupo denominado 
"SANTISIMO ECCE HOMO" de Bembibre y se encuentra arrendada en la 
actualidad.
PRECIO DE LA ENAJENACION.-
El que resulte de la subasta y, por tanto, de la 
adjudicación de la vivienda a la proposición más alta
TIPO DE LICITACION.-
El tipo de licitación se fija en 2.000.000 pts. y podrá ser 
mejorado al alza.
DURACION DEL CONTRATO.-
El Ayuntamiento de Bembibre se compromete a trasladar la 
propiedad del mencionado bien, mediante el otorgamiento de 
escritura pública ante Notario, dentro de los quince días 
siguientes al de la fecha de adjudicación, con plena aplicación 
del cuadro general de Derechos y obligaciones de la compra-venta, 
según los preceptos del Código Civil.
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FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.-
Provisional: 40.000 pts.
Definitiva: 4% del importe del remate.
GASTOS.-
El adjudicatario queda obligado al pago de los anuncios e 
impuestos que procedan.
PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.-
1. - Las proposiciones para tomar parte en la subasta se 
presentarán en sobre cerrado y en el cual figurará el lema: 
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA VENTA MEDIANTE SUBASTA DE UNA 
VIVIENDA, CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE", con el 
siguiente modelo:
D  mayor de edad, con domicilio 
en  D.N.I  en nombre propio (o en representación 
de  como acredita por ), enterado de la 
convocatoria de subasta anunciada en el Boletín Oficial de  
número  de fecha  toma parte en la misma, 
comprometiéndose a adquirir el bien  en el 
precio de  (letra y número), con arreglo al pliego de 
cláusulas económico-administrativas que acepta íntegramente.
Lugar, fecha y firma.
2. - Los licitadores presentarán simultáneamente con el 
modelo de proposición y en el mismo sobre los siguientes 
documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia auténtica.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previstas en el artículo 23 del 
Reglamento General de Contratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1.975, en cuanto le sean de aplicación atendido el objeto del 
contrato.
c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza 
provisional.
d) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra 
persona, legalizado ante notario y bastanteado por letrado o por 
el Secretario del Ayuntamiento.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil 
inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad 
de esta naturaleza.
f) Declaración expresa, bajo su responsabilidad, de que se 
hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
seguridad social, impuestas por las disposiciones vigentes, 
otorgada ante una autoridad judicial, administrativa, Notario 
público u organismo profesional cualificado.
Además, quien resulte adjudicatario con carácter provisional 
deberá presentar, si procediese, atendida su condición, los 
documentos señalados en la cláusula 9 del Pliego de condiciones.
PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.-
Las proposiciones se presentarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento de 9 a 14 horas, durante el plazo de 20 días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.
APERTURA DE PLICAS.-
Tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las 
13 horas del primer día hábil siguiente a aquél en que termine el 
plazo señalado anteriormente para la presentación de 
proposiciones y el acto será público.
EXPOSICION DEL EXPEDIENTE.-
En la Secretaría Municipal, todos los días laborables 
durante horas de oficina.
Bembibre, 25 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, Jesús Esteban 
Rodríguez.
5804 Núm. 6393.-5.824 ptas.
* * *
Don José Díaz Navla, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, 
hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo 
voluntarlo señalado a los sujetos pasivos que al final se 
relacionan sin que hayan satisfecho el pago de sus deudas por los 
conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado 
que no han podido ser notificados en sus domicilios respectivos por 
resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones 
en su domicilio, o haber --chazado la notificación, es por lo que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento 
General de Recaudación y en el articulo 59 de la Ley 30/92, por 
medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se 
practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia 
de apremio, con el fin de que comparezcan, por si o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo Individual que se les 
sigue, en el cual figura certificación que acredita su deuda y la 
fecha en que fue dictada por el Sr. Tesorero de este Ayuntamiento 
la siguiente:
"PROVIDENCIA.- En el uso de las facultades que me confiere el 
articulo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, 
Recaudación e Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con 
los artículos 98 y 106 del Reglamento General de Recaudación R.D. 
1684/1990 de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las 
deudas en el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos 
de dichos Reglamentos".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
requiriéndoles para que efectúen el pago-de los débitos y recargos 
de apremio que se relacionarán en el plazo y lugar que a 
continuación se expresa:
SI la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 
20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar.- El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de 
Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre situada en el Edificio de 
las Piscinas Públicas, calle Arroyo Quiñones, s/n de Bembibre en 
horario de 9 a 2 de la mañana de a Viernes.
Adverteñe1as:
1. - Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la 
sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le 
asiste a comparecer.
2. - En caso de no efectuar el Ingreso c.. los plazos citados, 
se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la 
ejecución de las garantías existentes conforme determinan los 
artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los Intereses de 
demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas 
las costas del procedimiento en los términos expresados en los 
artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si 
bien, no se exigirán los Intereses cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos 
del deudor (art. 128.3 Ley General Tributarla).
4. - Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos 
y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes 
del mismo Reglamento.
5. - El procedimiento de apremio podrá ser Impugnado conforme 
a lo dispuesto en el articulo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y 
condiciones previstos en el articulo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
Admnlstratl va, podrán Interponer el recurso ordinario que establece 
el articulo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del 
Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses 
sin recibir resolución expresa del mismo, pudlendo interponer 
recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolld, en el plazo de un año, contado a partir del día en que 
se entienda desestimado el recurso ordinario í.'ó obstante, podrán 
interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
RELACION QUE SE CITA:
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO »•* LOCALIDAD CONCEPTO AÑO IMPORTE
PEREZ MARTINEZ ANTONIO
RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS ROBERTO 
SUAREZ DIEZ RICARDO 
ALI SHAFGAT
BICICLETAS BERCIANAS S.A.
BICICLETAS BERCIANAS S.A. 
JIMENEZ AUGUSTO ANTONIO 
MERAYO FELIZ GABRIEL 
MINAUTO S.A.
MINAUTO S.A.
SILVA CARVALHO JOAO DA 
TORRES CERCAS YOLANDA
GONZALEZ DIEZ MIGUEL ANGEL
JOSE ALONSO DEL BARRIO 34 •** BEMBIBRE
ARROYO JALON 17 BEMBIBRE
TELENO 5 BEMBIBRE
PICOS DE EUROPA 3 BAJO BEMBIBRE
OTRA N.VI KM. 370 BEMBIBRE
CTRA N.VI KM. 370 BEMBIBRE
RODANILLO 
*“ ALBARES DE LA RIBERA 
PUENTE NUEVO BEMBIBRE 
PUENTE NUEVO ••• BEMBIBRE 
RIARO S/N BEMBIBRE
SAN NICOLAS 2 4« A LECANES (MADRID)
LA JUNCAL 6 BEMBIBRE
VADO PERMANENTE 1993 2.000
VADO PERMANENTE 1993 2.000
VADO PERMANENTE 1993 2.000
INFR . ADMINIST. 17.500
LIC. APERTURA 115.760
LIC. URBANIST. 178.187
INFR . ADMINIST. 2.500
INFR . URBANIST. 270.000
INFR . URBANIST. 39.687
INFR . ADMINIST. 78.658
INFR . ADMINIST. 12.500
INFR . ADMINIST. 2.500
i .a.;E. 1992 5. 510
Bembibre. 3 de junio de 1994.—El Tesorero, José Díaz Navia. 6221 Núm. 6394.-6.440 ptas.
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El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bembibre.
Hace saber: Que Clínica Dental Uría, S.L., solicita licencia 
municipal para la apertura de local para clínica dental en el piso 
1° A sito en c/. Eloy Reigada, 2.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legis­
lación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
se hace público, para que quienes pudieran resultar afectados, de 
algún modo, por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular ante este Ayuntamiento, precisamente por 
escrito, las observaciones pertinentes en el plazo de diez días a 
contar de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial.
En Bembibre, a 27 de mayo de 1994.—El Alcalde (ilegible).
5925 Núm. 6395.-1.568 ptas.
SAN ANDRES DEL RABANEDO
Aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 
día dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro la 
memoria valorada de las obras de reparación y mantenimiento de 
la capa de rodadura de las calles del municipio, redactada por el 
Arquitecto municipal don Eugenio Alvarez Guerra, con un presu­
puesto de ejecución por contrata de 59.529.750 ptas., queda 
expuesta al público por plazo de quince días, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provin­
cia, a horas de oficina, de 9 a 14 horas, en la Secretaría 
Municipal, para su examen y reclamaciones, entendiéndose la 
aprobación como definitiva, en el caso de no presentarse reclama­
ciones.
San Andrés del Rabanedo, a 27 de mayo de 1994.-El 
Alcalde, Miguel Martínez Fernández.
5871 Núm. 6396.-1.568 ptas.
* * *
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha dieciocho de 
mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ha sido aprobado el 
pliego de condiciones económico-administrativas para la contra­
tación por concurso de las obras de reparación y mantenimiento 
de la capa de rodadura en calles del municipio, el cual se expone 
al público por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al 
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia 
para que puedan presentarse reclamaciones, simultáneamente se 
anuncia la licitación, que quedará aplazada cuando resulte necesa­
rio, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el 
pliego de condiciones:
1. -Objeto del contrato.-Constituye el objeto del contrato la 
realización de las obras de reparación y mantenimiento de la capa 
de rodadura en calles del municipio, que determine la 
Corporación.
2. -Precio del contrato.-E\ precio de licitación será de cin­
cuenta y nueve millones quinientas veintinueve mil setecientas 
cincuenta y seis pesetas (59.529.756 ptas.).
3. -Garantías.-La garantía definitiva se fija en el cuatro por 
ciento del importe del remate. La fianza provisional en el dos por 
ciento del precio de licitación.
4. -Duración del contrato.-La duración del contrato se fija 
entre la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación defini­
tiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva.
-El plazo de ejecución de las obras será de seis meses, conta­
dos a partir del siguiente al del acta de replanteo si no tuviese 
reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificación al 
contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras.
El plazo de ejecución de las obras, inicialmente establecido, 
podrá ser reducido por los licitadores.
5. -Exposición del expediente.-En la Secretaría del 
Ayuntamiento todos los días hábiles durante las horas de oficina, 
excepto sábados.
6. -Baremo de licitación.-Los criterios que han de servir de 
base para la adjudicación son los siguientes:
a) Oferta económica: Se valorará de 0 a 5 puntos comparati­
vamente entre los licitantes.
b) Programa de trabajo y plazo de ejecución de las obras: Se 
valorará de 0 a 10 puntos comparativamente entre los licitantes.
c) Relación de obras ejecutadas o en ejecución: Se valorará 
de 0 a 5 puntos comparativamente entre los licitantes.
d) Relación de equipos de maquinarias y equipos técnicos: 
Se valorará de 0 a 5 puntos comparativamente entre los licitantes.
e) Relación nominal del personal que se adscribirá a la obra: 
Se valorará de 0 a 5 puntos comparativamente entre los licitantes.
f) Mejoras al proyecto: Se valorará de 0 a 5 puntos, compara­
tivamente entre los licitantes.
7.-Presentación de proposiciones.-Las proposiciones se pre­
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento en horas de oficina 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de licita­
ción en el Boletín Oficial del Estado.
Modelo de proposición:
D , con domicilio en , C.P  y D.N.I. 
número , expedido en , con fecha , en nombre propio 
(o en representación de como acredito por , enterado de 
la convocatoria de concurso convocado por el Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo, tomo parte en el mismo comprome­
tiéndome a realizar las obras de reparación y mantenimiento de la 
capa de rodadura en calles del municipio, en el precio de  
(letra y número), IVA incluido, con arreglo al proyecto técnico y 
pliego de cláusulas administrativas, que acepto íntegramente, 
haciendo constar que no estoy incurso en ninguno de los supues­
tos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en los artícu­
los 9 de la Ley de Contratos del Estado (Lugar y fecha).
9.-Constitución de la mesa y apertura de plicas. Tendrá 
lugar en el salón de actos del Ayuntamiento a las 12 horas del pri­
mer día hábil siguiente en que termine el plazo de presentación de 
propuestas y el acto será público.
San Andrés del Rabanedo, a 27 de mayo de 1994.-El 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, José Roberto López 
Fernández.
5872 Núm. 6397.-8.176 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de 
marzo de 1994 adoptó acuerdo de imposición, ordenación y apli­
cación de CCEE por las obras de urbanización de la calle 
Litografía.
Habiéndose fijado como coste de las obras el figurado en el 
proyecto técnico correspondiente por la cantidad de 1.410.792 
ptas. con carácter de mera previsión, habiéndose fijado como can­
tidad a repartir entre los sujetos pasivos tributarios la cantidad de 
1.058.094 ptas. correspondiente a un porcentaje sobre el coste de 
las obras del 75%, lo que se expone al público por plazo de 30 
días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
acuerdo en el tablón de anuncios, en el B.O.P. y en los diarios de 
mayor circulación a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas a 
tenor de lo regulado en el artículo 17 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 39/88 de 28 de diciembre y restantes disposi­
ciones concordantes.
San Andrés del Rabanedo, a 19 de mayo de 1994.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
5930 Núm. 6398.-2.240 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de 
marzo de 1994 adoptó acuerdo de imposición, ordenación y apli­
cación de CCEE por las obras de urbanización de la calle Los 
Candiles.
Habiéndose fijado como coste de las obras el figurado en el 
proyecto técnico correspondiente por la cantidad de 5.084.980
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pías, con carácter de mera previsión, habiéndose fijado como can­
tidad a repartir entre los sujetos pasivos tributarios la cantidad de 
3.057.810 ptas. correspondiente a un porcentaje sobre el coste de 
las obras del 75%, lo que se expone al público por plazo de 30 
días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
acuerdo en el tablón de anuncios, en el B.O.P. y en los diarios de 
mayor circulación a fin de que los interesados puedan examinar el 
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas a 
tenor de lo regulado en el artículo 17 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 39/88 de 28 de diciembre y restantes disposi­
ciones concordantes.
San Andrés del Rabanedo, a 19 de mayo de 1994.—El Alcalde 
Presidente, Miguel Martínez Fernández.
5931 Núm. 6399.-2.240 ptas.
VILLAMANDOS
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 
fecha 16 de mayo de 1994, el proyecto técnico de pavimentación 
de calles en Villamandos y Villarrabines -7.a y 3.a fases-, redac­
tado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Oscar 
F. González Vega, por un importe de 4.500.000 ptas., se halla 
expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio 
de quince días hábiles, a contar del siguiente a la fecha de publi­
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, a los 
efectos de examen y reclamaciones.
Villamandos, a 26 de mayo de 1994.—El Alcalde (ilegible).
5915 Núm. 6400.-308 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
26 de marzo de 1994, acordó la imposición y ordenación de con­
tribuciones especiales por razón de las obras de pavimentación de 
calles en Villamandos y Villarrabines (8.a y 4.a fases-, en los tér­
minos siguientes:
1. -Coste previsto de las obras que el Ayuntamiento soporta-. 
3.968.853 ptas.
2. -Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 2.887.340 
ptas., equivalente al 72,75 por 100 del coste de las obras sopor­
tado por el Ayuntamiento.
3. -Módulo de reparto: Los metros lineales de fachada de los 
inmuebles, tanto de naturaleza urbana, como rústica a los que 
afectan las obras.
4. -Metros lineales afectados: 412,62.
5. -Cuota metro lineal: 6.998 ptas.
Se acordó asimismo aprobar la relación de los inmuebles 
afectados, de los sujetos pasivos, así como de las cuotas asignadas 
a cada contribuyente, sin perjuicio del aumento o disminución que 
proceda con relación al coste definitivo de la obra.
El acuerdo y expediente incoado se hallan de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de treinta días hábiles a 
contar del siguiente a la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la provincia a los efectos de examen y recla­
maciones. de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 
111 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 
7/85 y 17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre. Reguladora de las 
Haciendas Locales. Igualmente podrán los propietarios o titulares 
afectados constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.2 
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre.
De no presentarse reclamaciones, el acuerdo provisional y 
expediente se entenderán definitivamente aprobados, por haberlo 
así dispuesto en el acuerdo inicial.
Villamandos, a 26 de mayo de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
5927 Núm. 6401 -1.036 ptas.
* * *
Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión extra­
ordinaria de fecha 16 de mayo de 1994 el proyecto de anticipo 
reintegrable sin interés con la Caja de Crédito Provincial de 
Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, destinado a 
financiar en parte las obras de Construcción de cementerio en 
Villamandos -2.a fase-, se halla a información pública en la 
Secretaría del Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, a 
los efectos de examen y reclamaciones, siendo las principales 
características de esta operación de anticipo las siguientes:
Importe: 600.000 ptas.
Plazo de amortización: Diez anualidades.
Gastos de administración: 91.552 ptas.
Recursos afectados en garantía de la operación: Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
De no presentarse reclamaciones durante el periodo de infor­
mación pública, este acuerdo se considerará definitivo.
Villamandos, a 27 de mayo de 1994.—El Alcalde (ilegible).
5982 Núm. 6402.-560 ptas.
SANTA MARIA DE LA ISLA
Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 
16 de mayo, el pliego de condiciones que ha de servir de base 
para la contratación de las obras de construcción de nueva Casa 
Consistorial en Santa María de la Isla, 3.a fase, por el sistema de 
concierto directo, se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de ocho días hábiles, a 
contar desde la publicación del presente en el B.O. de la provin­
cia, para presentación de las reclamaciones u observaciones opor­
tunas.
En el caso de no presentarse reclamaciones se entenderá 
aprobado definitivamente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
Santa María de la Isla, a 27 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, 
Secundino López de la Rosa.
5916 Núm. 6403.-448 ptas.
PRADO DE LA GUZPEÑA
La Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en 
reunión celebrada el día 14 del actual, dictaminó la Cuenta 
General del ejercicio de 1993.
En virtud de lo dispuesto en el apartado 3.° del artículo 193 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 39/1988 de 28 de 
diciembre se expone al público la citada cuenta general y sus jus­
tificantes, así como el dictamen emitido, por un plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales y ocho más, se admitirán reclama­
ciones, reparos u observaciones que puedan formularse por 
escrito.
Prado de la Guzpeña, a 28 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, 
Valeriano Alvarez Pisonero.
5917 Núm. 6404.-364 ptas.
SANTA MARIA DE LA ISLA
Aprobado por este Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 
16 de mayo de 1994, el proyecto técnico desglosado para la ejecu­
ción de la 3.a fase de las obras de construcción de nueva Casa 
Consistorial en Santa María de la Isla, por importe de 8.000.000 
de ptas. redactado por el Arquitecto don Luis Pedro Carnicero de 
la Fuente, se encuentra expuesta al público, junto con el proyecto 
básico, en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince 
días hábiles, a contar desde la publicación del presente en el B.O. 
de la provincia, para su examen y presentación de las reclamacio­
nes u observaciones oportunas.
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En el caso de no presentarse reclamaciones se entenderá 
aprobado definitivamente.
Santa María de la Isla, a 27 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, 
Secundino López de la Rosa.
5918 Núm. 6405.-420 pías.
PARAMO DEL SIL
Se hallan expuestos al público en la Secretaría municipal por 
espacio de quince días, a efectos y reclamaciones, los siguientes 
documentos:
1 -Proyecto técnico de pavimentación de calles en Añilares -
1.a fase-, redactado por el Ingeniero señor Balboa Franganillo, con 
presupuesto de ejecución por contrata de 7.000.000 de ptas.
2. -Rectificación del padrón municipal de habitantes al 31 de 
marzo de 1994.
3. -Padrón de vehículos sujetos al Impuesto de Circulación 
del año 1994.
4. -Acuerdo municipal del 10 de mayo de 1994, junto con el 
expediente de solicitud de formalización de aval con Caja España 
de Inversiones, para garantizar ante la Excma. Diputación la apor­
tación municipal a la obra de "Pavimentación de calles Añilares -
1.a fase-", incluida en el Plan Provincial de Cooperación 1994, 
cuyas principales características son:
a) Plazo: Hasta que Diputación autorice su cancelación.
b) Importe: 3.500.000 ptas.
c) Gastos: 0,5% trimestral y el 1% de apertura.
d) Garantías: Impuestos Bienes Inmuebles, Impuesto de 
Circulación de Vehículos, Impuesto sobre Actividades 
Económicas y la participación municipal en los Tributos del 
Estado.
Páramo del Sil, a 27 de mayo de 1994.—El Alcalde, Francisco 
Alfonso Alvarez.
5919 Núm. 6406.-728 ptas.
VILLAMANIN
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el presupuesto munici­
pal del actual ejercicio 1994, se anuncia, por medio del presente, 
que estará de manifiesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, durante cuyo 
plazo podrá ser examinado por cuantas personas estén interesadas 
y formular, en su caso, reclamaciones por quienes estén legitima­
dos.
Lo que se hace público, dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 150 de la Ley 39/88, de Haciendas Locales.
Villamanín, a 20 de mayo de 1994.—El Alcalde, Manuel 
Angel Diez Estrada.
* * *
Esta Corporación ha adoptado acuerdo plenario aprobando el 
proyecto técnico de la obra de depuración de aguas residuales en 
Rodiezmo, redactado por el Estudio de Ingeniería Simpra, y cuyo 
presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de 14.585.296 
ptas.
Dicho proyecto podrá ser examinado por las personas intere­
sadas en las oficinas municipales, durante el plazo de quince días, 
y formular, en su caso, reclamaciones o sugerencias.
Villamanín, a 20 de mayo de 1994.—El Alcalde, Manuel A. 
Diez Estrada.
* * *
El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, dando cumpli­
miento a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 39/1988 de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Hace saber: Que esta Corporación Municipal, en sesión ple- 
naria celebrada en fecha 26 de febrero de 1994, acordó con carác­
ter provisional la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales por la ejecución de las obras de pavimentación de 
calles de Villamanín, 1 ,a fase.
Dicho acuerdo provisional y expediente de su razón fueron 
expuestos al público por término de treinta días, sin que se hayan 
presentado reclamaciones, por lo que, conforme a lo establecido 
en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988 citada, dicho acuerdo queda 
elevado a definitivo.
El texto íntegro del precitado acuerdo es el siguiente:
1 .“-Imponer contribuciones especiales como consecuencia de 
la ejecución de las obras de pavimentación de calles en 
Villamanín, 1.a fase, incluidas en el Plan de Cooperación a las 
obras y servicios municipales de la Excma. Diputación, ejercicio 
1993, cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el 
aumento de valor de los inmuebles delimitados por las vías públi­
cas, c/ Celedonio Gutiérrez, Avda. de la Tercia y calle de acceso a 
las piscinas.
2.°-Ordenar  el citado tributo fijando los elementos necesarios 
en forma siguiente:
a) El coste de ejecución previsto de las obras, incluyendo la 
parte proporcional de los honorarios por redacción del proyecto y 
el coste soportado por el Ayuntamiento equivale a las siguientes 
cantidades, desglosado las vías públicas afectadas:
-C/ Celedonio Gutiérrez: 4.041.924 ptas. y 2.247.137 ptas.
-Avda. de La Tercia: 3.091.119 ptas. y 1.718.530 ptas.
-C/ Acceso Piscinas: 2.460.100 ptas. y 1.367.710 ptas.
b) Atendiendo a la naturaleza de las obras y al diferente 
grado de beneficio de los interesados, se fijan las siguientes bases 
imponibles:
-C/ Celedonio Gutiérrez y Avda. de La Tercia: 1.982.834 
ptas., equivalente al 50% del coste soportado por el 
Ayuntamiento.
-C/ Acceso piscinas: 273.542 ptas., equivalente al 20% del 
coste soportado por el Ayuntamiento.
c) Se aplicará como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada de los inmuebles afectados por las obras.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos, longitud de la 
fachada de las fincas afectadas y cuotas provisionales individua­
les.
e) En lo no previsto en el presente acuerdo de ordenación 
regirá la Ordenanza General de Contribuciones Especiales apro­
bada por la Corporación y vigente desde el I de enero de 1990.
Contra el acuerdo a que se refiere esta publicación podrán los 
interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia.
Villamanín, a 20 de mayo de 1994.—El Alcalde, Manuel A. 
Diez Estrada.
5920 Núm. 6407.-2.240 ptas.
CHOZAS DE ABAJO
Acordado por el Pleno del Ayuntamiento, celebrar subasta 
para la contratación de la obra de mejora de firme, pavimentación 
de calles, ampliación de redes de saneamiento y abastecimiento 
en Chozas de Arriba, se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por plazo de ocho días, el pliego de condiciones 
aprobado, a efectos de reclamaciones.
Chozas de Abajo, a 18 de mayo de 1994.—El Alcalde (ilegi­
ble).
5923 Núm. 6408.-252 ptas.
VALDEVIMBRE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se hace público, por
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término de quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia para 
la siguiente actividad:
Para instalación de un depósito aéreo, de 4.000 litros de volu­
men, para almacenamiento de gas propano. Sito en el paraje 
“Cuesta La Horca” de la localidad de Valdevimbre a nombre de 
Romualdo Alonso Alvarez, “Cueva El Cura S.C.”.
Valdevimbre, a 25 de mayo de 1994.—El Alcalde, José María 
Alonso Rodríguez.
5924 Núm. 6409.-364 ptas.
TORENO
El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Toreno, en su sesión extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1994, 
acordó la aprobación del proyecto de contrato de préstamo con el 
Banco de Crédito Local de España, para la refmanciación de la 
deuda contraída por este Ayuntamiento, cuyas características 
principales son las siguientes:
Importe del préstamo". 69.698.901 ptas.
Interés nominal anual: 10,50 por 100.
Comisión de apertura: 1,00 por 100.
Tasa Anual Equivalente (TAE): 11,2879 por 100.
Plazo: 10 años.
Amortización: 10 años.
Periodicidad de amortización: Mensual.
Número de cuotas: 120.
Reembolso anticipado: Condición sexta.
Interés de demora anual: 18 por 100.
Garantía: Participación en los Tributos del Estado.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría 
Municipal donde las personas interesadas podrán presentar, por 
escrito, durante el plazo de 15 días, las reclamaciones que estimen 
pertinentes.
Toreno, a 27 de mayo de 1994.—El Alcalde, Angel Velasco 
Rubial.
5926 Núm. 6410.-672 ptas.
V1LLAMAÑAN
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 
28-05-94, acordó aprobar el proyecto técnico de la obra de pavi­
mentación de calles Estanco y Travesía de la Iglesia en Villacé, 
número 153, incluida en el Plan Provincial para 1994, redactado 
por don Pablo Vicente Herranz, Arquitecto Superior, por el 
importe total de 4.000.000 de ptas.
Igualmente acordó la imposición y ordenación de las regla­
mentarias contribuciones especiales para financiar las citadas 
obras, conforme a lo preceptuado en el artículo 34 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, con remisión a la ordenanza general de contribuciones 
especiales vigente en este municipio.
Finalmente, acordó solicitar al Banesto (Banco Español de 
Crédito) un aval bancario que garantice la aportación municipal 
ante la Diputación Provincial de la obra de pavimentación citada 
anteriormente en las siguientes condiciones:
Importe total: 2.000.000 de ptas.
Comisión apertura: 0,50 por 100.
Comisión: 0,75 por 100 trimestral.
Gastos de intervención: 3 por 1000 sobre nominal.
Garantías a aportar: Participación del municipio en los 
Tributos del Estado, Impuesto sobre vehículos de tracción mecá­
nica. cuota contribución rústica y urbana e industrial, en las canti­
dades suficientes para cubrir la garantía.
Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles a 
efectos de reclamaciones, a contar del día siguiente al de la inser­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, consi­
derándose aprobado este acuerdo inicial y definitivamente si 
durante el mentado plazo no hubiese reclamaciones.
Villamañán, a 30 de mayo de 1994.-E1 Alcalde en funciones, 
Manuel Morán.
5928 Núm. 6411 -924 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria del día 25 de 
junio de 1994 aprobó inicialmente el proyecto de compensación 
del sector “Las Eras” de Benamariel, redactado por don Rafael 
Rodríguez Gutiérrez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, lo 
que se hace público, por espacio de quince días hábiles a contar 
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia, a fin de presentar las alegaciones perti­
nentes por los interesados, que serán por escrito en el 
Ayuntamiento.
Villamañán, 27 de junio de 1994.—El Alcalde (ilegible).
6916 Núm. 6412.-280 ptas.
Total presupuesto preventivo 20.856.810
MURIAS DE PAREDES
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 112.3 y 
9 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, 150.3 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 
500/90 de 20 de abril, habida cuenta de que la Corporación, en 
sesión celebrada el 18 de febrero de 1994, adoptó acuerdo de 
aprobación inicial del presupuesto de esta entidad, de la plantilla 
y relación de puestos de trabajo, que ha resultado definitivo al no 
haberse producido reclamaciones durante el plazo de exposición 
al público, se hacen constar los siguientes:
Ingresos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
1 -Impuestos directos 
2.-Impuestos indirectos 








B) Operaciones de capital 
7-Transferencias de capital 500.000




1 -Gastos de personal





B) Operaciones de capital
6. -Inversiones reales





ANEXO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MURIAS DE PAREDES
PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE 
ESTA ENTIDAD, APROBADO JUNTO CON EL PRESU­
PUESTO GENERAL PARA 1994.
A) Plazas de funcionarios Clase N.° de plazas
l.-Con habilitación nacional:
1.1 .-Secretario Interventor B
3.-Escala de Administración Especial
3.4.-Subescala de Servicios Especiales:
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Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso-administrativa con los requisitos, formalida­
des y causas contenidas en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/88 
de 28 de diciembre y en el artículo 23 del Real Decreto 500/1990 
de 20 de abril.
En Murias de Paredes, a 16 de mayo de 1994.-E1 Presidente, 
Horacio Roza Otero.
5929 Núm. 6413.-1.316 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada en el día de 
hoy se ha acordado la aprobación del proyecto redactado por el 
Arquitecto Superior don Jesús Martínez del Cerro para la adecua­
ción de la Plaza Virgen de Gracia y la declaración de urgencia en 
la tramitación del expediente.
Este documento queda expuesto al público por término de 
ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. En este 
plazo podrá ser examinado el documento en las Oficinas 
Municipales y podrán presentarse contra el mismo cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes.
Mansilla de las Muías, a 30 de mayo de 1994.-E1 Alcalde, 
José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada en el día de 
hoy se ha acordado la aprobación del proyecto redactado por el 
Arquitecto Técnico don Julián M. Fernández González para el 
acondicionamiento del depósito de aguas en Mansilla de las 
Muías 2.a fase y la declaración de urgencia en la tramitación del 
expediente.
Este documento queda expuesto al público por término de 
ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. En este 
plazo podrá ser examinado el documento en las Oficinas 
Municipales y podrán presentarse contra el mismo cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes.
Mansilla de las Muías, a 30 de mayo de 1994.
El Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada en el día de 
hoy se ha acordado la aprobación del pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas para la contratación de las obras de la 
adecuación de la Plaza Virgen de Gracia por adjudicación directa 
y la declaración de urgencia en la tramitación del expediente.
Este documento queda expuesto al público por término de 
ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. En este 
plazo podrá ser examinado el documento en las Oficinas 
Municipales y podrán presentarse contra el mismo cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes.
Mansilla de las Muías, a 30 de mayo de 1994.
El Alcalde, José Miguel González Llamazares.
* * *
Por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada en el día de 
hoy se ha acordado la aprobación del pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas para la contratación de las obras de acon­
dicionamiento del depósito de aguas 2.a fase por adjudicación 
directa y la declaración de urgencia en la tramitación del expe­
diente.
Este documento queda expuesto al público por término de 
ocho días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. En este 
plazo podrá ser examinado el documento en las Oficinas 
Municipales y podrán presentarse contra el mismo cuantas recla­
maciones se consideren pertinentes.
Mansilla de las Muías, a 30 de mayo de 1994.
El Alcalde, José Miguel González Llamazares.
5933 Núm. 6414.-1.624 ptas.
MANCOMUNIDAD DE BIERZO OESTE
Esta Mancomunidad en sesión celebrada el día 7 de abril de 
1994, acordó la aprobación del presupuesto general para el ejerci­
cio de 1994, el cual ha permanecido expuesto al público por tér­
mino de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclama­
ciones en su contra.
En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en aplicación 
del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988 de 28 de diciem­
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, queda aprobado defini­
tivamente el presupuesto general para 1994, cuyo resumen a nivel 
de capítulos es el siguiente:
Ingresos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
3."-Tasas y otros ingresos 10.002.941
4.°-Transferencias corrientes 6.369.579
B) Operaciones de capital 





1 ."-Remuneraciones del personal 10.013.310
2.°-Compra de bienes corrientes y servicios 9.086.690
B) Operaciones de capital
6."-Inversiones reales 9.000.000
Total gastos 28.100.000
Asimismo, se expone seguidamente, la relación de personal
al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones lega­
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril.
Funcionarios:
Secretario General (1 plaza).
Grupo B.
Sin retribución.






-1 conductor máquina retroexcavadora.
-6 auxiliares de hogar.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Trabadelo, a 29 de mayo de 1994.—El Presidente, Ramón 
Rodríguez Gutiérrez.
5935 Núm. 6415.-1.024 ptas.
VEGA DE ESPINAREDA
Aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 5 
de mayo de 1994, el padrón municipal de vehículos de tracción 
mecánica, correspondiente al presente ejercicio de 1994, se
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expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 124,3 de la Ley General Tributaria, por 
espacio de quince días, pudiendo presentarse las correspondientes 
reclamaciones en el plazo de quince días en las oficinas municipa­
les.
Vega de Espinareda, a 23 de mayo de 1994.-E1 Alcalde (ile­
gible).
5975 Núm. 6416.-308 ptas.
VILLARES DE ORBIGO
Por don Felipe Fernández Prieto, en nombre propio se soli­
cita licencia municipal para la instalación de comercio mixto, con 
emplazamiento en c/. La Plaza, número 18, c/v a c/. Arriba de 
Villares de Orbigo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, a 
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presen­
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti­
nentes, durante el plazo de diez días hábiles.
Villares de Orbigo, a 25 de mayo de 1994.-El Alcalde, 
Miguel Luis Blanco Blanco.
5976 Núm. 6417.-1.568 ptas.
CABREROS DEL RIO
Presupuesto general para 1994
Habiendo sido expuesto al público por el plazo reglamenta­
rio, sin que se produjeran reclamaciones, el expediente que forma 
el presupuesto general para 1994, según el artículo 150 de la Ley 
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se considera elevada 
a definitiva la aprobación inicial y cumpliendo el citado artículo, 
se expone al público el presupuesto resumido en capítulos.
Estado de ingresos
Pesetas
Cap. 1-Impuestos directos 5.770.000
Cap. 3,-Tasas y otros ingresos 5.330.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 8.000.000
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 500.000
Cap. 7-Transferencias de capital 20.000.000
Cap. 9.-Pasivos financieros 2.000.000
Suman 41.600.000
Estado de gastos
Cap. 1 .-Gastos de personal 4.700.000
Cap. 2.-Gastos en bienes y servicios 8.400.000
Cap. 3.-Gastos financieros 400.000
Cap. 4-Transferencias corrientes 800.000
Cap. 6,-Inversiones reales 15.000.000
Cap. 7-Transferencias de capital 10.000.000
Cap. 9.-Pasivos financieros 2.300.000
Suman 41.600.000
Asimismo queda aprobada la plantilla de personal cuyo resu­
men es:
-Denominación: Secretaría-Intervención (agrupada) número 
de plazas: 1.
Escala Habilitación Nacional. Nivel 16. Situación: 
Propiedad.
-Denominación: Operario. Número de plazas: 1. Vacante.
-Personal laboral: 2 plazas (contratación temporal).
5977 Núm. 6418.-868 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
Habiendo sido aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento las 
Memorias Valoradas que a continuación se relacionan, redactadas 
todas por el Ingeniero don Javier García Anguera en León, en 
marzo de 1994, se encuentran de manifiesto al público en la 
Secretaría Municipal durante el plazo de quince días hábiles con­
tados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la provincia, al objeto de presentación de 
reclamaciones.
Memorias que se relacionan:
1. -De pavimentación de las calles Iglesia y Tejero de San 
Justo de la Vega, por importe de 2.200.000 ptas.
2. -De pavimentación de las calles Cuesta, Pechurga y Aceña 
en Nistal por importe de 2.100.000 ptas.
3. -De pavimentación de las calles Mediavilla y del Aire en 
San Román de la Vega, por importe de 1.600.000 ptas.
4. -De construcción de losa de hormigón en el cementerio de 
San Justo de la Vega, por importe de 990.000 ptas.
San Justo de la Vega, a 24 de mayo de 1994.-E1 Alcalde (ile­
gible).
5978 Núm. 6419.-560 ptas.
DESTRIANA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
para su conocimiento y efectos oportunos se publica según anexo 
la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, la cual ha sido elevada a definitiva, al no haberse 
presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al 
público.
Contra el acuerdo y ordenanza reguladora podrán interponer 
los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el plazo y la forma que establecen las nor­
mas reguladoras de dicha jurisdicción, a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de la provincia.
TEXTO
Artículo 7."-En uso de las facultades que a este 
Ayuntamiento confiere el artículo 88 en relación con el 15.2 y 
17.1, todos ellos de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, se acuerda fijar el coeficiente de incre­
mento a que, respecto al Impuesto de Actividades Económicas, se 
refiere el primero de los preceptos citados en los términos que se 
establecen en el artículo siguiente.
Artículo 2."-Para todas las actividades ejercidas en este tér­
mino municipal, las cuotas mínimas municipales de las tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, serán incrementadas 
mediante la aplicación sobre las mismas del coeficiente único de 
cero coma ocho (0,8).
Disposición final.-La presente Ordenanza Fiscal que ha sido 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de dos de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro, entrará en vigor el día 
después de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del uno de enero de mil novecien­
tos noventa y cuatro, permaneciendo en vigor hasta su modifica­
ción o derogación expresas.
Destriana, a 26 de mayo de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
5979 Núm. 6420.-952 ptas.
VALDEPIELAGO
No habiendo sido posible la notificación, en forma reglamen­
taria. a los interesados que figuran a continuación en el domicilio 
que consta en los documentos fiscales, de los acuerdos adoptados 
por este Ayuntamiento de imposición y ordenación de contribu-
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ciones especiales por razón de la ejecución de la obras “alum­
brado público en Aviados” y de las liquidaciones aprobadas, se 
publica este edicto-notificación en el Boletín Oficial de la provin­
cia, y tablón de edictos de la Corporación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del pro­
cedimiento administrativo común y artículo 124 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre de 1963.
-Obra: Alumbrado público en Aviados.
-Fecha de imposición y ordenación de las contribuciones 
especiales: Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 












43 Urcisina Tascón González PlazaS. Jorge 23,70 472,32 11.194
61 Urcisina Tascón González Barrio Fondo 12,50 472,32 5.904
97 José Tascón Martínez Cánticos 6,90 472,32 3.259
106 Roberto Crespo Joglar La Iglesia 8,40 472,32 3.967
109 Herederos de Amalia Fernández García La Iglesia 18,30 472,32 8.643
119 Herederos de Honorio Reyero San Jorge 13,50 472,32 6.376
134 Urcisina Tascón González Ctras. acceso 50 472,32 23.616
146 José Tascón Martínez Ciras, acceso 15,50 472,32 7.321
149 Herederos de Ismael Tascón Tascón Ctras. acceso 48,50 472,32 22.908
151 Antonia Suárez González Ctras. acceso 17 472,32 8.029
153 Herederos de Hipólito González Ctras. acceso 34 472,32 16.059
155 María Antonia Suárez González Ctras. acceso 14,50 472,32 6.849
161 Olegario García Tascón Ctras. acceso 7,50 472,32 3.542
175 Herederos de Antonia López Tascón Ctras. acceso 8,60 472,32 4.062
A) Contra el acuerdo de imposición y ordenación de contri­
buciones especiales se podrá interponer recurso de reposición ante 
el Ayuntamiento Pleno, que podrá versar sobre la procedencia de 
las contribuciones especiales, el porcentaje del coste que deban 
satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas 
asignadas.
Recurso de reposición que podrá ser interpuesto en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se enten­
derá desestimado si transcurre un mes desde su presentación, sin 
que se le notifique resolución alguna.
Dentro de los dos meses siguientes a la notificación del 
acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso, y en el 
plazo de un año desde la interposición de dicho recurso, si la 
administración no resolviere expresamente, se podrá entablar 
recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, en Valladolid, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Se podrá, no obstante utilizar cual­
quier otro recurso que se estime conveniente.
B) Contra las expresadas liquidaciones de cuotas a satisfacer, 
se podrá interponer por los interesados, recurso de reposición ante 
el Pleno del Ayuntamiento, en los mismos plazos y condiciones 
fijadas en el párrafo último del apartado anterior.
Lugar, forma y plazos ingreso:
Lugar: Caja España. Oficina La Vecilla.
c/c número 804.2216. Ayuntamiento de Valdepiélago.
Plazos de ingreso de las cuotas:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia se realiza entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 
del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Transcurrido el plazo indicado sin efectuar los ingresos, les 
será exigido a los contribuyentes por vía ejecutiva o de apremio, 
con recargo del 20%, más costas e intereses legales que procedan.
Valdepiélago, a 27 de mayo de 1994.—El Alcalde-Presidente 
(ilegible).
5922 Núm. 6421 .-1.960 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid 
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 907 de 1994 por el 
Procurador don Fernando Velasco Nieto en nombre y representa­
ción de doña Carmen Candañero Diez, contra acuerdo de 3 de 
diciembre de 1993, de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Toreno, por el que se otorga licencia de obra a 
don José Leonardo García para construir edificio de planta y dos 
pisos en la Avda. de Asturias de Toreno y contra el posterior 
acuerdo de la misma comisión, de 4 de marzo de 1994, que deses­
timó el recurso interpuesto.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a cuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Ezequías Rivera Temprano.
5011 Núm. 6422.-2.688 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 938 de 1994 a instancias de 
Hullera Vasco Leonesa, S.A. representada por el Procurador 
señor Ballesteros González, contra la resolución de la Dirección 
General de Transportes y Carreteras de la Consejería de Fomento 
de la Junta de Castilla y León de 17 de enero de 1994, desestima- 
toria del recurso de alzada interpuesto por dicha demandante con­
tra resolución del Secretario Territorial de León de la Sección de 
Explotación e Inspección de Transportes de la mencionada Junta, 
recaída en expediente de sanción número LE-27.764-1-92, por 
supuesta infracción del Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, por exceso carga vehículo 
LE-0640-U/MO15253-R, cuyo titular es don Enrique Alvarez 
González.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a tres de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Ezequías Rivera Temprano.
5012 Núm. 6423.-3.248 ptas.
24 Miércoles, 6 de julio de 1994 B.O.P. Núm. 152
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 871 de 1994 por el 
Procurador don Fernando Velasco Nieto en nombre y representa­
ción de doña Ana María Rivadeneyra Ruiz, contra acuerdo del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 24 de 
enero de 1994 (Rfa. B-4425/93), desestimatorio del recurso de 
alzada interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, de 15 de julio de 
1993, por el que se le denegó autorización para la apertura de una 
oficina de farmacia en Valverde de la Virgen.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a cinco de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Ezequías Rivera Temprano.
5013 Núm. 6424.-2.800 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 872 de 1994 por el 
Procurador don Fernando Velasco Nieto en nombre y representa­
ción del Ayuntamiento de Cubillos del Sil (León), contra el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Diputación Provincial 
de León, de fecha 11 de febrero de 1994, en virtud de la cual se 
procede a la retención de 14.560.050 ptas., cuando se lleve a cabo 
la primera entrega a cuenta de los recursos del año 1994.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a tres de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Ezequías Rivera Temprano.
5014 Núm. 6425.-2.464 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.-Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 792 de 1994 por el 
Procurador señor Moreno Gil en nombre y representación de doña 
Josefa Sierra Fernández contra resolución del Ayuntamiento de 
Ponferrada de fecha 3 de marzo de 1994, dictada en expediente de 
infracciones urbanísticas 41/87 (notificada el día 11 de marzo de 
1994) por la que se estima parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto, anulando la resolución de fecha 5 de agosto de 1993, 
en cuanto a la sanción de la misma señalada (999.000 ptas.), 
imponiendo la multa de 799.200 ptas. como responsable de una 
infracción urbanística grave.
En dichos autos y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a tres de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro.-Ezequías Rivera Temprano.
5015 Núm. 6426.-2.912 ptas.
* * *
Don Ezequías Rivera Temprano, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.- Valladolid.
Hago saber: Que ante esta Sala se ha interpuesto recurso que 
ha quedado registrado con el número 779 de 1994, por don 
Manuel Alvarez Tascón, doña Carmen Carravilla Rodríguez y 
doña Ester Pérez Cortés, contra resolución de la Subsecretaría del 
Ministerio para las Administraciones Públicas de 23 de febrero de 
1994 (Rfa. 283/94), desestimatoria de la solicitud de revisión de 
los trienios que tienen reconocidos con arreglo al grupo al que 
actualmente pertenecen.
En dichos autos, y en resolución de fecha, se ha acordado 
anunciar la interposición del mencionado recurso en la forma 
establecida en el artículo 60 de la Ley reguladora de esta jurisdic­
ción, para que llegue a conocimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coadyuvar en él a la 
Administración, y de cuantos puedan tener interés o algún dere­
cho en el acto recurrido y estimen poder comparecer en los autos 
en concepto de demandados, según lo dispuesto en el artículo 64 
de la citada Ley jurisdiccional.
Dado en Valladolid, a 4 de mayo de 1994.- El Presidente, 
Ezequías Rivera Temprano.
5752 Núm. 6427.-2.576 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos n.° 389/94 seguidos a instancia 
de Santiago Madrid Fernández contra Andrés Martínez García, 
sobre salarios.
S.S.a ha señalado para la celebración del acto de juicio, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de lo Social número dos, el día 
veintiuno de julio a las diez quince horas de su mañana. 
Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recaigan se 
notificarán en estrados. Y para que sirva de notificación en forma 
legal a Andrés Martínez García actualmente en paradero igno­
rado, expido la presente en León a veintitrés de junio de mil nove­
cientos noventa y cuatro.-Luis Pérez Coral. Firmado y Rubricado.
7011 Núm. 6428.-1.680 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de los de León y su provincia.
Hace constar: Que en autos número 346/94, seguidos a ins­
tancia de Miguel P. Rodríguez Boisán contra María Teresa 
Concejo Sevilla, sobre despido, S.S.a ha señalado para la celebra­
ción del acto de juicio, en la Sala Audiencia de este Juzgado de lo 
Social número 2, el día 21 de julio, a las 10,15 horas de su 
mañana. Advirtiéndose que las sucesivas providencias que recai­
gan se notificarán en estrados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a María 
Teresa Concejo Sevilla, actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León, a 29 de junio de 1994,-Luis Pérez 
Corral. Firmado y Rubricado.
7079 Núm. 6429.-1.568 ptas.
